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AVAKT-PROPOS 
« n y a, écrivait Armantl C<lrrcl dans le Natioual du 
D 11 septembre 183;), une loi (]¡vine supérieure a tOutllS 
_e. 
)} les lois hurnaines, c'est cclle flui dil a toul hornme : 
» Fais re que dois, advienne que llOUf1'll ! 
» Nou~ nous sommcs tOlljours condlliLs suivant ecHe 
) regle, mesurant, mais ne décJin<lnt pas le dangor p0111' 
, 11011S á faire notre tlevoir, iI dire hautemenl en f[Ue no-
» tre conscicnce, bien OH m;.J\ éclairée, 110US présenlait 
) rommn la vérité. 
» AujomJ'hui, le dangl~l' ¡Je ¡Jire la vérilé augmente : 
» mais no1re ¡1ovnir esl tou.iOUl'~ le melliC. » 
,\ 
ti .~VANT-HtlJPtJS. 
Ce pl'li I ti \1'\', t'l:lhol't' ~ous ccl!e illspiral iOlL ·aurait dÍ! 
parailn' ;\ll~s!llll D¡m\s les Jt\uats, plus IIru)'ants que I'tL 
('onds, all:-.qu('l~ ia ¡H'PSSü a donnú li('ll naguere au 
seill du Corps législalif. 11 a élé annonCl: par un lrps 
grand nomLre de journaux el presljue imprimé vers la 
fin da rnois dc Juin. l\lais, Jans les premiers jours de 
jnillel, son hurnLle auteur s'étant trouvé non-seulernent 
,ictíme ¡}'une erreur ministérielle, mais encore exposé 
a une inculpalion de colportage, quí n'a pas pu elre ju-
ri(liquement établie, le pauvre pelit livre est dcveuu lni-
meme suspect it de trop timiJes imprimeurs el il a élé 
contrainl (le rentrer en portel'euille. 
\raintenant fIue les allégalions, émanécs des ( sources 
ufiir-idles, t out él() rectifiées; mainlenant que les jugos 
de MulllOllS(' el tIe Colmar onl acquilté ];~ prélcndu col-
porteur (1), la PRESSE LIBRErloit se risqucr a paraitn~ 
(h·vanl Ir pllblic. 
Le COU1TÚT á'u J)imanche et le Phare de ht Loire en 
Onl inséré ljuelr¡ul!s morceaux, sans s'exposer ( ~ ,oir 
sur t:U:\ tombrr la fontlrc. ») La Préface, qui servait ue 
prdl'xte aux primitifs refus d'impl'imcr) ~l élé purrmE'lll 
d simplement suppri!llée. Par conséquent, les intermé· 
(1) Un 'I'c,ml'n llans UlH' lVlJlé, 11 la !in ¡]n \,o]llme, le., ¡Jü~l1mrnt.' 
reblif" a r.r. deu:'> nlTaires. 
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diaircs ouligós d(~ toute pllulicatioll Il'unl plus, l'{~ Hit' 
,ell1hle, aUClIl1 pl~ril il parlager avec récri~ain flui entre-
prend celle-t:Í. 
D'ailleurs, il ne s'agit point, en cel. opuscule, de 
critiquer avec amertume ou équité les folliculaires con-
lemporains el le Décret-Ioi du 17 février {8~2. 11 
s'agit seulement d'exposer avec simplicité, avec exactitude, 
la peosée de 'liSO relativement a la liberté d'écrirt', 
tI'imprimer el de publier. La Poli tique pourra, devra 
conclure; mais ce sera I'Histoire senle quí définira, flé-
montrera el pronvera ce qu'¡~st la liberté dr la pl'esse el 
ce ([n'Cne n'cst pas. 
La vérité serait. wnrle :\ dire : une lignc suffiralt am-
plement. 
Mais, comme amrmer o'est prcsc¡ue ríen quand OH 
parle aux hommes sans mémoire de la seconde moitié du 
dix-neuvieme siecle des immorLels principeR del 789, 
tons les jours rappelés, altérés an point de représenter 
souvent le contraire ele ce qu'ils signifient en réalilé, 
je me sl.:iis cru obligé d'entrer dans les rlétails l~s plllS 
minutieux (,t Il'appuyr¡, chaqlle amrmation Tia/re d'nl1n 
preuve irrécusalJle. 
Ces détails el ces premes ne sonl, du reste, nullo parl 
rappl'oeliés les uns des aulres, gl'OUllés (:11 nl1 onln' 
logiqur. DanB lrs hist(}irr~ généralrs dc: la Hévo]nl ion 
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rran\:aisl', I'I¡isloin: parlicllli('ft' de la !'J'('SS(' ~(' troU\\'. 
t:11 qurlquc sorlc, noyée; I(,s diseuf;sions tres int{~rt'ss;:mt¡·s 
dont la liberló tl"éerirc, d'imprimer el tIc pllbller a ¡"lé k 
sujel au scin dc nos Asscm11ées naliona!:', pl'éoccufJent 
d'autant moins la plupal't ¡les histol'iens qll' elles n'ont 
abouti f¡ aucuíle loi posili,c. 
La vaste publication lit: l\I. Eugene BalílJ, - Histoú-c 
de la prcsse en Frallco (H \olurnes in-tl°, 18i)\)-18{}'I), 
- est récllemcnt un lresol' de documents pour quiconque 
ócrira désonnai:; sur les journaux el les j0di'nalIsles fran· 
(;ais, llepuis la cróation de la Ga::etle de Franee par 
Henaudot, jusqu' f¡ la secom!c République, Tont pu11iciste 
doit de la reconnaissance Ú l'órudit quí a consacró plus de 
\ingL ans, 5a "ie entiere, ú dt':couvrir et acetnnuler les 
éléments de la tradition de la publicité en France. .le 
regrctte t;eulement que rlJabilelé du littérateur, la logique 
llu polilique el la méthode du pililosol'be soient loin de ré-
pondre á la patience et ú la science un cherchenr de eu-
l'iosiLés littérail'cs, Libliograplliques et 1'ibgraphitlues • 
. rai emprunté á l' Histoire de la pressc de nomlJreux 
faits, de précieux l'xtrait", de journaux. (;,¡'il scrait trvs 
diflicile, sinon impossible, tle lrouv('1' aílIeurs, .le n'en ili 
pas moins llú, me préoecupallt SUl'tont tk la détcrmin::l-
lion dl's pl'incilWS de 17SH, sllirre dans le NOllileur, le 
Journal des Deb,'lIs el Décre!s, le ('/101,]; des rapports, opio 
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n/ul/s el discolt1'S, rHistoire p1lrlemenlllÍlc, etc" lc~ di~;­
l:nssions ;JUxqudlcs Je:s journau\ d !cs journ<Jlistcs out, 
de pres OH de loin, donné lien de OS9 Ú 092. Les lJl'o-
chUl'es Je Mirabeau el les éCl'ils de Brissot, antérieurs il 
J 78!), m'ont élé trllS uti1es, el jo n'ai négl ig'~ aUCUDO de,.; 
hisloi['('s gélJél'alos de la Hévollltion, <¡ui 111'0111 éclairé sur 
plus d'un Jloinl. 
l'lIissc I'e pulil li\Te, sl'nil';'1 J'ilH:c:-',lfllc l'tlH'Jldi-
¡,aliOli dll ldH~ imjll'l'~cl'il'tihk de IIO~; dl'oils lJatul'cb! 
(1 ,le ['cns!', dOlle. jll suis, )¡ ~ \( .h: mI' Irotlve hélle 
dan, re\[lressiOll de lila FellsL'c, dOllL' jr: ~ni:; esclavo, " 
..",.., .. ~ 
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TOl/tes les lihcrt¡:s SOllt. rg:lh~lIwlll antipalhiquf's 
au rlcspntisme" Nbnrnoim; la libedé lit; la presse a 
tOlljOllrl'i ohtenn el, doit LOUj'{lllI'S méritor I'honllClIl' 
d'étre plus direclement ha"ie el perséoutée qu'au-
cune de ses inséparables sreurs. La raison en esl. 
simple: tant que les gouvernés ne peuvent ni par-
ler, ni écrirc, ni propage!' leur opinioIl imprimée, les 
gouvernants restent a Illí~me de se donner le l11,alin 
plaisir de jOller aux franehises octroyées el eseamo-
tées ; mais si la recherehe du bien et dn mal esl 
aff!'anohio de tonto ontrave, les irlées eaehécs <lO 
rond des intclligences éelatenl en faits positif:.;, el 
I';¡!'hitraire, drvoilé, devient impossible. 
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Cortes, si la pensée humaine trouva l'armc dc:, 
sorciers d'Outre-Rhin, et pnt s'cn servir pour enla-
mer la grande lulte, quí dure encare, ecmtre le~ 
Üüalités de la terre et (lu ciel, ce ne fu t pas par la 
fallte des rois tres chrétiens. Personne n'ignon' 
comment l'imprimeric fnt, des l'origine, confis(IUé(~ 
par la société féodale, asservie:\ l'autorité mOl1ar-
chiqne el livrée 11 l'inquisitiol1 dll clergé. Ellrégi-
mentés en corporations, les fondeurs de earaett~rcs, 
les imprimeurs et lcs libraircs exerGaicllt lellr in-
dustrie avee l'agrément du sOllvcr¡¡in, SOUf' la triple 
mrveillanee des prctres, des parlements et de la 
poliee séellliere. Les antüllrs ne pOllvaienl rien ülire 
imprimer sans l'autorisalion préalablo de I'Univcr-
sit6, 11 moins (l'exposcr au fen leurs WUVl'es el 
·leurs personnes. 
Pendan! un siecle et demi; la Franee vit bnlJer, 
au panís Notre-Dame el en place dc Grcyc, livres, 
fypographes et auteurs. 
Par bonheur leB deux pouvoirs, le temporel el le 
spirituel, se prirent de jalousie Pun ponr l'autre. 
L'absorbante l'oyauté enleva des qu'elle Je put all 
clergé la surveillancc directe de la pensée et la ré-
pression de l'imprimel'ie. Sur le conseil du ehanceJicr 
de l'Hospital, le roí de France se réserva la,déJivrallce 
des lettres df! pril··ilége, et daigna suspcndre l'ap-
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plieation OC la seulc peine a101's en usagc conlre les 
rlélils de p1'esse, la mort par le f'eu (Ordormance 
tle /t1oulills,15GG). 
Mais, au sieele snivanl, le cardinal de Rieheliell 
répal'a la euneste crreur d'nn magistrat trop lolérant; 
graee au prélat.-ministrc, les auteurs, imprimelll'l' 
et distributeurs d' onvrages contraires á la religion 
el. aux affaires de rÉtat, furent de nOllveau con-
damnés a mourir (Édit de 1 G2G). 
Vers 1728, lel' imprimeurs el distl'iblltellr8 
d'olluages jllgés criminels ne s'exposaient plus 
qu':\ la marque, <tu carean, aux galf~rcs, sans 
compter, hien entendu, el. la saisie, el I'amendc 
et le rel.rait du hreveL Tant le progres des mlellrS 
était rapide SOtlS la direetion de nos despole~ 
émaneipateurs, eomme pensaient vers 182~) les 
doeleurs de la philosophie de l'histoire! 
Durant tont le dix-hniticme siecle, l'imprimerie 
et la librairie demeurerent soumises au pOlLvoir 
diserétionnaire, Ú l'arbitraire de l'Administration, 
ainsi dirait-on aujollrd'hui. Les imprimeurs, asser-
mentés el, incorporé" durent soumettre tous !ei'i 
manllserils :\ la censure, et ne purent en livrer 
auellll a la (lllblicité sans l'inscrtion, á la prerniere 
Oll Ú la (lerniere page, des letttes de }Jl'iuilé[!e ae-
eordées par le I'oi, sans l'indication de leur nom et 
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demeure, aim;i que de l'année de la mise en vente. 
Les libraircs seuls, également assermentés el. ineor-
porés, jouirent de la faculté de se livrer au COlll-
merce des imprimés, tous autres vendeurs s'exlw-
san! a ciIlq cents livres (\'amende, ~'t la confiscation 
de l'ouvrage el Ú ptlnition cxcmplail'c. Ce mot élas-
tique représentai t) selon le cas, 011 pluto! selon le 
bon plaisir de I'auministration, la m::mlue et le car-
san, la Bastille et les gnleres de Sn Majesté. 
La pénalité n' 6tait pas moins rigouretlse cOlllre les 
écrivains coupables de crimes et déJits de presse, 
déterminés avec une fanlaisie souveraine, OH laissés 
dans le vague le plus effrayant. A vrai dire, les 
hommes de rien qui, ctu bee de leur plume, re-
muaient le monde, étaierit Iivrés allX eapriees du 
ministere, de la poliec, dcs eourtisans, du Chatelet 
et de Mesdames des petits cahinets de Louis le 
Bien-Aimé. 
Les honnetes et pacifiques propriétaires étaient 
eux-memes exposés a de tres fortes amendes, si lcur' 
maison s'était rendue coupable de contenir, m(l¡nll 
a lctll' insu, quelque imprimerie clande~tine 1 
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Il va sans dire (Ille SOllS IIn pal'eil régirnc, les 
jOl1rnaux, dans le sens actllel du mot, ne pouvaient 
pas exister. 
Cepenclant, depuis deux siccJes, la pcnsée hu-
llldine avait. triomphé de l'in(}uisition, graee :\ la 
Réforme, en Sl1isse, en Allemagne, en Hollando, en 
Angleterrc. Al' est eL au nord de notrc patrie, le 
gnve in-folio s'étalt. fait in-octavo, ill-douze, in-
¡lix-huit, pOLIr les besoins de la propagande luthé-
rienne eL calviniste; bien plus, le livre s'étaiL méta-
morphosé en brochure, la brochure en feuille 
\"olante, glissant de main ell rnain :\ travers les 
mailles serrées des mille el une poliees féodales, 
dérieales, royales et impériales. lIors de chez nons, 
a Amsterdam, ú Londres, on possédait r¿emc de 
véritablos publications périofliqucs, traitant. de ma-
tieres poliliques et reJigieuses; par suitc des deux 
rrvolntions, nécrlandaisc et anglaise, la prcsse 
)"~,,\~,"" 
~" : ~: 
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grandissait. pour devenir, d:lIls des Etats eonsti Inés, 
J'inviolable écho on la Cl'éatI·j("e de l' orín iOIl publi-
que. Et la Frallce de Louis XI le Iraltre, de Henri TU 
le mignon, de Charles IX le 1'011 rnrieuxJ de Henri IV, 
du cardinal-rotlge et dn despote-soleil, lI'aV:1il en-
('ore, pOllr s'instruirc de ses propres affaires el 
des affaires curopéenncs, que la vénérable Cazelte, 
inventée par le sieur Théophraste Renaudol, et dont 
le premier nnméro parllt le 30 m:lÍ 163\ 1 
San s doute, on doit rendre au médecin hOll1ll1e 
d'affaires cetlejnstice qn'il ent le mérite de trollver, 
:lyant tous, la forme dn jonrnal moderne; mais il 
faui l'eeol1naitl'e qlle Hidlcliell déploya un grand 
g-énie politiqlle en ell eompl'enant (In premi(~r coup 
Il'n~illa pllissance morale, el en se hfttalll tren faírr 
IIne arme entre les mains du despotisme eentra-
lísé. COlltl'e les Gazcltcs á lct main, une Ga.'Zelte pu-
hlique tlevalt excl'eer une aetion be:1ucoup plus 
d{ieaee que l'amemlc, le fouct, la prison et l'é-
ehaf'aud; on a 1l10ins ;1 eraindrc I'éveíl de la raison 
populaire quaml 011 cst senl :l s:1tisfaire sa maudi te 
curiosité, qn:md on pcut smtout la pervertir en se 
donnant hür de faire son éducation. 
Des l' originc, le royal privilégc concédé á Re-
naudut eL eonurmé par une cltnrle de féYl'ier /1635, 
fut exclusif de túul autre, en sa faveur et en ecHe 
LlBltE. 
de iSeiS descendnnts. JUS(IUC :-;011:-; le 1'egne de 
Loui;.; xvr, J' unique orgnne :íutorisé de l' opínion 
franl,iaiRe, fahriqué .~¡HlS les ministe1'es et á la conr, 
mérita d'elfe appelé t( le journaJ des 1'ois el. des 
puissanees de la terre.» DaniS la seeonde ll1oit.ié du 
dix-septicrne siccJe, durant le dix-huitieme tour 
entier) parmcnt. (le tres Ilornhreux rceucils litté-
raires, scientifiqneiS et historiqlles. Du grave JOllTnal 
des Savants ú l'Aunée littémire déclJalnée contre 
les philosoplleiS, dI! Mercure aux Pelites Affícltes el. 
au Joumal de Pan"s, le premier C¡lIi pam! tOUR les 
jours, le premier atHlucl l'auto1'ité eomplaisante 
permit de rarnasser quelques miettes ú demi-politi-
qnes, I.ombées de la table (le l'oplllente (;(tzettc, ils 
furent fous, sans excepLion, privíJégiés el. censurés. 
La véri[(~ n'allraif jamais réussi ü I)(~nétrer jllS-
IJll'aux oreilles de la fonlc, si la pensée ne res-
:-;emblait. a l'eau,;l la flarnme, 11 rair, a la vapem : 
féeondantc :\ l'infilli, quand OIl sail. utiliser son 
conrs ou son expaIliSion natllrelle; et, lorsqu' on a 
prétendll la comprimer, terrible comme l'ineendie, 
se riant des digues commc l'inondation, fa!sant tout 
sallter commo IInc machine (lllí éeIate, et, eomme 
la fOlldrc, fomlant les serrnres et les chaines, ré-
duisanL ell pom;siCl.'C jllSqUOS Ú ses ccnseurs. 
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Hegel, flui ne pent ctn\ ae(\usó ¡/'Uf! entholl-
siasme trop exagéré pour la philosopllie f'rancaise, :1 
I1ommé, avee toute \' AlIemagne, avec le monoc 
enlier, Iloh'e dix-huiLióme sióelc /'ere /ondamentalc 
de la pensée. Certes, ce n'est pas trop dil'e, eal' si 
d'autl'es épOr{llCS ont chcrehé le vrai, cclle-lit seule 
voullll trollver le juste, non paf> national, relatil', 
mais universel, humain, absolu. 
Ses négations formidables ébranlerent la viei11e 
8oei6té, t:lndis qne ses éclats (le rire l' empecherent 
de prendre gurde aux coups qui lui étaient portés. 
Elle la séduisit par l'intlni de son amour du hien 
réel, en meme temps qu'elle la glaca d'effroi par 
l'immensité de sa huine, de son horrenr du mal 
8011S tontes ses formes, passées, présentes et futures, 
politiques, sociales el religiellses. 
Vainement s'élndieraient les petits critiques d'au-
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jOlll'd'hlli ú dimillllcr la taille de~ géant~ dc eet ágc, 
ullique dall~ I'histoil'c, ell pl'cllant la, peine de 
complet' combien il::; troll\'l~rellt de complices parmi 
cell\: <¡ui CIl",sent dú logiqllernent les t.raiter en eIl-
ncmlS, 
Ces compliccs, -- pretrcs CUlIVCl'tiS ¡\ la tolé-
rance, parfois ú I'athéisme; lIobles avcllglés jus-
i ¡u'a se faire les propag-atcul's dc la déIllocratie, les 
vaniletlx arlisan~ de I'tigaJité I'Otl1l'ic!'l'; l'oyallté. 
aSi'iourdic de lIatterjes intére:;;sé(~::i, découronnée r;lr 
la tlivillisation d'illlpossiblcs rois pllilosophes; - ces 
complices, les 1'6I'ofll1aleu\'s <lit dí\:-huilicmc sicck 
!lC les I t'O 1l\'ÓrCII ( pa:> ; il:> SI' le:> lirent, paree qne, 
nOllvaillells de Jeu t' ll1ission, stlrs ¡le la Yictoire avallJ 
la balaille, ils s'r!;l\1erren( de ce qll¡ 1l'c~lail ras ver;.; 
ce ¡¡ni devail etre, salls s'inqlli,jl<T dc ('(~ qlli eStait. 
Le passé lIe lel1l' lmpol'tait gllerc, ils cn ['iaien! ; 11(' 
srHlge:mt fJll'a I'avcnir, ils marchcnmt m6pris:llll 
hJS obstaelcs; et le pt'ésellt les suiyjj, 
A pl'emi(~rc VllC, I;¡ sit.llation gl:nl~rale de la Franee 
est presqnc la IlICnH' :tu lcndcmain de la morl de 
Lonis XI\' d :11/ l'omrnClleClllcnt du n\'.III' dI' 
LOllis XVI. lei el 1:\, la b:\lH!!I('t'Olllc. 1:1 l':lIninc el 
i'abilis~@II'HI \j:-;-;I-\i:-:. (\1' l'EIIl'IlPC; ríes l'llilk'S, 
',¡ais ('(','; l'lliIlC:;, "¡)Jllbií'll ('!Ie~ tlíni'~i'I:nll :\11WIlI';; 
¡:tait'lIt k.; 11['('11\1('1'1':-'; 11\': ';I'I'ondc:, p:lllcnf. sí ¡'on 
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peut ~'expl'imeJ' ain~i, el, all miliell du dJao~, le 
monde nouveall se forme sensihlement, vÍt;ihlemenl. 
Jadis, hébétécs de respeet ct de tcrreur, le~ masse:" 
sOlllTraient ot lllmmuraient Ú peine, n'espérant ríen. 
:\ l'approchc de 178~J, la lIation, .illSqlH~ dans ses 
bas-fonds, 00 llulle ¡l/micre ll'a péllétré, est .5aisic 
(le la flevrc de ¡'esprit lit' rél'orme; dIe comprend 
~es m3U'( et elle est l'(SSOlllC d\ mettre fin ; les bras 
sont prets pOli!' l'illSUlTection de lajustiee. 
Est-ce le jeu ['a1 al 011 providentiel r!AS eircon-
stanees <¡ui soul ,l produit \In si prodigieux change-
ment, 11011 dans I'apparenee dm; ,'hoses, mais dans 
leur natllrc meme? 
N'est-cc pas plut6t á l'héroi'sme inlclleelllel d'llnr 
génératiofl de pltilosophrs pratiqucs, de publi-
eistes fl'adion, qu'il fallt rapporter ce miradc d'nnc 
socil5té se dólrllis3nl dI' S(~S proprps mains, se 
pré(~ipitallt clle-meme dan:; le gOlltTre pom la 1'c-
w'ndieation des oroits de l'humanité: 
La 10gi(!uc est pOllr heall:;ollp, S:H1S don te, dan:;; 
l'cnchainement des événemenls historiques; elle en 
dégagc irnSsistihlcment les eonsóqucnecs extl'emes. 
-'lais la logiqnü, mais les événcments, ql¡i les eréc : 
L'liolfllllC; ('ar rien!le ;.;(~ fail de riell. 
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Il est ulle al'firmation ::;ur IHlJuelle le::; hommcs ctll 
dix-llliitíCIllC ;;;j¡\cle, si di\"isés dans lelll'S négations, 
sc relrollycnlllnanimeiS, (·'e:,;! (~elle fin oroit absolll 
'Iu'a la pensée de se produire et de se propager par 
tous les llloycm; possiblcs. 
« Il cst, dit Voltairc (DI(;TLO~~AII\E I'HlLOSO-
» PHIQU:, arL Liberté d'imprúner), il est de droit 
» nature! de se servir de so plU/na rf))mne de sa 
D /(tllflltC, Ú ses pél'ils; risqu('.) el (oJ'lunc. Je connais 
l) JJC:1f1COllp d(~ li\Tes 'luí ont ennllyé; je n'ml (;011-
») Ilais poinl <Jlli aíent raít (le mal réel. ••.. Un 
» livre VOl/S déplalt-il, réfntez-Ic; vous cIlnuie-t-il, 
)j ne le li:sez pa~ ... Vou::; eraignez les livl'es comn1r 
\) eertainc::; hourgadcs Ol1t eraint les "iolol1s. Laissez 
» lire et lai~sez dause\'; ces dellx amusemcnls ne fe-
l> ron! jamais (le 1ll:11 an mOIlde. " 
En "ain MM. uu Parlctrlen t, les dlwtcurs de la 
\\I~illc Sorbonnc, les :-;ollrds de la censure el les 
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mllets de la poJiee, prétendent-ils ne laisscr rü Jire 
ni éerit'e; en yain emploie-t-on les lerlres de cachet 
contre les écriyains, la fourche 011 le pilori contre 
Icurs (r~llVres, De ,'Tontesqnicll ;{ ROllsse:m, (~C (I'A-
lembert el Dictero! :\ ,'abh6 Raynal, la pbilosopliíc 
críe du fond d'lln cachol 011 d'ul1 boudoir, de la 
patrie OH de l'cxil : libel'lé! lihert6! QI¡'clle emploie 
les presses suisses OH hollandaises OLl :mglaises, 011 
l'ranljaises, selon I'occasion, sans s'inqIlÍl~ter des 
reglell1fmts de la librairic, elle prnl[w la Jjbcrlé par 
J'm;age qu'elle en sait fairf' , 
Des 17;);\ UMIJwires dI! IIWI'r¡lIi,~ d'Ai'q('nsoll~ 
¡'.dition elzéviriennc, t. IV" p. 12WI, ("e~~' la CCI1-
slIre die-memo IJui se déeourage el désarme, eOIl-
sidérant fOI'l raisonnablemoll t ({ ,(!I' i I 'allt mleux 
garder J'argent dans le royaun1c, Jl pour les impri-
meurs et librflil'es h'an{'.ais, « que de Je taisser 
pa:-;s¡~r ,'tl'¡;trang-ct', ) Voici te di'(ec!cl!l' des pripiléges 
rlll 1'Oi, le )ll'é:-.;idclI t de :\Ialesherhe:-; q Iti s' oclrole 
le }Jl'ieilér¡e de publiel' des Jfhn()/rcs S/U' la libmirle. 
d:ms le~'1flleJ:.: il démontt'c \'abslIrdit6 dcs prélendue!' 
1018 <[ll'il cs! clwrg(S de I':lire cx(:eutcl', eL }lnwlatllt' 
le príncipe de la libre rriscus:-;ioll, 
C(' Cjl,i ll'empt\:lw pa:-; q!tc, jll/iII','en177:¡, 011 
nrdOlltlt' dI' hl'lílcr 1:1 N/llúsoJlltil' .. Ir, /(( 1/11,[/1/(',' 11IIC, 
,l'lsflII'I'1l ¡ 78!. 011 brw(: 1';matlJólllc ('nlltlf\ l'llisluin 
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jihilosophiljUf' dl's b/{les el (;Oll{I'C SOll :llI{eur; que 
les por Les de l'exil re:o;Lcnt tO~I.iOlll'S ollverLes el L/"e 
la Rastille esl debollL 1 
" ... Je broche une coméJie .]:1I1S les mmu/'s du 
» sérail; aulelJl' espagnol,jc Cl'ois JJollvoir~' ('ronde!' 
» :\Ja!Jolllcf salls :'lcrllpulc : :1 l'íll~la\lt \lB envoyé 
» deje ne sais Otl se vlaint que j'offellse dans mes 
» vel'S la Sublime-Pode, la Perse, une parL·ie de 1,1 
» pre:'lqu'ile de l'Inde, toute l'1~gypte, les royalurteS 
» de Barca, ([e Trípoli, de Tunis, d'Alger el de 
» Maroc; el \'oih't 111 a coméJic fiambéc, p01l1' 
» pbirc aux priu('os JIIalJOlllél:llJS, dOllt pas UIl, je 
)) crois, ne sait lire, eL qui II011S rnollrtl'isseull'omo-
») JJlate ell nOllS disal1l : ('hicl/.~ de r/¡réliens! 
» No pouyant uyilir l'esprit, iIs se vengclll en le 
)) mallrailimL 
» 11 s'éJeve une \lucstion ¡,;ur la natul'C des ri-
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» chesscs; et eOll1me ilu'est pas nécessaire de tenil 
)} les cliOses pOllr e1l raisollner, n'ayaIlt ras UII sol, 
» j'écris sur la valeur de 1'urgent el sllr son protlllit 
» net; sitot je vois, do fond d'un fiacre, baisser 
» pour moí le pont d'un chateau-fo!'t, a l'entrée 
J) duquel je laíssai l'espérance et la liberté ... 
» Que je voudrais bien tenir un de ces puissants 
» de quatre jours, si légcrs sur le mal qu'ils ordon-
J) nent, quand une bonne disgraee a cuvé son 01'-
» gueil! .re lui dirais : 
» Que les sottises imprimées n'ont d'importancc 
» qll'uux lieux ou l'on en gene le cours ; que, sans 
» la liberté de hlamer) il n'esL point d'éloge flat-
» teur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui 
)) redoutent les petits écrits ..• 
» Las de nourrir un obseur pensionnüirc, on me 
) met un jour dans la me, et) comme il fauí (lIner, 
J) quoiqu'on ne soil plus en prison, je taillc encore 
)) ma plume et demande ú chacun de (!llOi iI est 
») question : on me dií que, pendanL ma re traite 
J¡ économiqlle, il s'osi établi dalls Madrid un sys-
» teme de liberté sur la vente des productions, qlli 
» s'étend meme :'1 eelIes üe la presse; et que, 
» pourvu que je ne parle en mes écrits Ili de 
») l'autorilé, ni ([u eultc, ni dt' la poIitique, ni 
)} oe la rnorale, ni des gens en place, ni des l'lWpS 
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" eH erédil, lIi de !'üpéra, ni des :lutres speetae1es, 
» ni des personnes l{ui ticnnent a quelqllc ehose, 
» je puis tOlltimprimer librement~ som; I'inspeetion 
» de deux ou t1'ois eenseurs. 
» Pour profiter de eeUe douee liberté, j'annonce 
» un écrit périodique, et, eroyant n'aller sur les 
» brisées d'aucun autre~ je le l10mme Journal ilm-
l> tile. Pou-ou I Je vois s'élever contre moi mille 
l> pauvres diables el la feuille; 011 me supprime, el 
» me voila derechef sans emploi !. .. )) 
Telle était encore la si (nation du journalisme el 
des journalistes moin:.;; de dix ans avant la révolution 
lhmfiaise 1 
Mais, pou!' qu'il fUt possible a Figaro de la dé-
peindre avec tl'aussi vives eouleurs sur le devant de 
la scime uu Théfltre-Fran({ais el par l'organe eles 
eomédiens ordinaires de Sa Nlajesté, ne faHait-iI 
pas que la pressc hIt déjú réellement libre? Réelle-
ment, elle était si loin de l'etre que la franehise de 
Baumarcl13is n' était q llt' le résultat de la eoncilia-
tíon du :.;;avoir-faire d'un 3nlC'lll' cnlreprenant :lyee 
f(uelques intrigues millistérieHes, les irl'ésol~ltiolls 
d'un roi sans earactercy Qt les exigences croissanles 
de l'opinion publique. 
Heureuse concilíatioll qui IIe devalt pftS, lléeessai-
rement, se rcpl'Oduire, el. qui, par conséquent, bis-
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;,;:tit ell suspens la !fnmrle qlwstiO!l : de ¡{roil la p\,ps:-;t' 
est-elle libre? 
D'aulre;,; que nos pel'cs de la Hévolulioll se se-
r:licnt aveuglémenl aceommodés d'un régime de 
toléranee, plus supportable (lIJe certains régimcs 
prétendns légaux dOllt leurs fíls out joni. S'ils avaicn I 
eommis eette fallte, ils cussent été ll'autant plus 
excusables, avant la réunion des États généraux, 
que leu1's enuemis, les fulUl":-; (\migrés, le eOlllle 
d'Artois, les prillces (le COlldé et de Conti, les dues 
de BourLon et (l'Enghiell, se plaignaient des excrs 
de la tolérancc avcc une vivacité, ayee une rage 
qui eúl pll faire eroire 11 l'existencc réelk de la 
liberté. 
« Sire, » éCl'Ívaicll1 les princcs Ju sang, cn dé-
eembre 117~gJ U:lUS leu!' f:uncux 1l1émoire au roí, 
« Sire, l'État est en péril. .. Les éerits qui ont paru 
» pendant l'assemblée des notables ... , toutannonce, 
» lout pl'Ouve un systeme d'insubol'dination rai-
») sonnée, et le mépri8 des lois de l'État. Tout au-
!' tcur s'érigc el! légi8Ia(cul'; l'éloquence ou l'art 
) d'écrire, memo tlépourvu d'(itudes, de oOllnais-
)) sauees et d'expériences, semblent (IC8 ti tres sui'-
» l1sants pour réglcl' la cOlIsti Lutioll dcs empires: 
)) quicouf}llc uyancc une proposition ¡!arilie, qui-
)) conque propose de change\' les lois est sur d'a-
» yoír Jes lectcurs eL Jes seclatems ..• Qni peut 
» dire ou s'anetel'a la témérilc des OpÚI1·0IlS? » 
VI 
Les princes avaient raison, l'Élat était en péril! 
L'antique société monarcltique, féodale, catholique, 
s'aftaissait sur elle-memc, hattlle en hreche par]a 
la témerité des opútions. L'épuiscmcnt irréparahle 
ues finances nécessitait la réunion des ~~tats. géné-
raux, la fa mine organisée surexeitait les fureurs des 
masses, et la réalisation des idées élaborées depuis 
une soixantaine d'années était exigée par tous les 
intérets. En vain eut-on essayé de fermer la bouche 
a la France, les pierres memes criaient vengeancc 
contre les ini(luités de tant de siecles. 
n. faUut done faire droit au vmu de la minorité 
des notables, a la demande des asscmbléc¡;; provin-
ciales,:'t l' avis des }Jublicisles,. iI fallut convoque!' 
les députés uu pays el admeltrc la rcprésenta-
'2 
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tion UI~ tiers, double de eelle des deux aütres 
ordres. 
Les 61cction8 ouvertes, - 7 février 1789,-
puisquc appel était adressé ¡I l'opiTlion üe la na-
tion entiere, il était hien diffieilc de limiter le 
ehamp de la diseussion écrite. )laís le bon sens eL 
le courage des éerivains furent comme toujours, en 
ce tcmps hérolquc, plus grunds que la tolérance ou 
l'impuissanee ües censeurs. 
S:ms demander la permission an burcau de Ji-
brairie, l'abbé Siéyes pose les lrois questions et les 
trois réponses quí eontenaient le programme de la 
prochaine révolution : 
« Qu' est-ce que le tiers état? Tout. 
» Qu'a-t-il été jUSqU'il présent clan s l'ordre po-
» litique? Rien. 
» Que demandc-t-i)? A devenir quelque chose. » 
Sans 3uto1'isation encare, le duc d'Orléans, dans 
ses Déliúérations el prendre par les assemblées de 
bailUages, pousse la logique jusqu'a dire : 
« Que tous les priviléges qui divisent les 01'-
)1 dres soicn1 révoqués; - le ·Ccrs-état est la 
» nation! » . 
Cc n'csL point non plus avec l'agrément de l'ad-
minístration, mais malgré elle eL gdce 11 la multi-
plicité de ses préoccupations, a l'immensité de ses 
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embarras, Llue des milliers de petites feuilles impri-
mées glissent, éclatent sous les picds de la poliee 
royale, comme aulant de mines et de contre-mi-
nes mortelles ú quiconque essayerait de les 1'echer-
cher. 
Cependant la brochure, qui a succédé au livre, 
ne suffit déja plus a satisfairc la soif de critique et 
de vérité_ dont la France est dévo1'ée; iI faut au 
peuple qui nall l'instrulllcnt vraiment populaire de 
la pensée, le journal. 
Vis-a-vis dc la brochure, l'aulorité est depuis 
longtemps annihilée. La déclaration royale de '17~)7, 
pronoI1(;ant la peine de mort eontre « ceux qui im-
priment et composeIlt des écrits conlraires ú la re-
ligion et a l' ordre, » ne pouvait plus etre prise an 
sérieux sous Louis XV; sous Louis XVI, qui cut 
osé rappeler qu'elle n'avait pas été abrogée? 
Par une ét1'ange contradietion, ce gouvernement 
si faible vis-a-vis des imprimés non périodiques, 
reste fort eont1'e les autres; il est encorc le seul 
possesseur, rédacteur et propagateur de jOllrnaux 
politiques. 
Les dernieres forces de la censure se concen-
trent done autour du privilége exclusif tIc la 
Gazelte de Franee, et pendant quelques mois réus-
sissent i a1'rCter llevant cetto digne les flof.s irrités. 
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Enfin voici Mirabeau-lonnerre qui s'écrie : 
« Le droit est le souverain du monde! guerre aux 
privilégiés et auro priviteges ! » 
L'action suít immédialcment la paroJe. 
Ce n'est point le r'oi qui octroie, ce n'est pas meme 
l' Assemblée nationale qui décrete la liberté de la 
presse; c' est un citoyen, c' est avec luí le peuple 
quí s'en saisit souverainement - avant meme qu'il 
y ait une assemblée nationale. 
Et des lors, - mais des lors selllement, - iI est 
sur que la Révolution se fera. 
11 
LA CONQUETE DE LA LIBERTÉ DE LA PHESSE 
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Sans doute ce fut Mirabeau l'ainé flui, en s'im-
provisant journaliste, conquit :l1:1 France la liberté 
de la presse; mais Brissot ue Wanille, « l'ami des 
noirs et l' ennemi ues rois, » garclera dan s l'histoire 
l'honneur d'avoi1', nvant l'heure favorable,brave-
ment lancé la premiel'e piel'l'e cont1'e la charle de 
l'unique Gazetle politiqlle nutorisée. 
Le p1'08pectus uu Patriate franrais pnrut le pre-
miel' jour d'avril -1789. 
Les brochures, y est-il dit, sont Ioin de suffire ú 
l'inslruct.ion indispensable ponr un peuple flui se 
régénere. « Les brochures oe peuvent e/re lues par 
Ious, iI est un choix ~ faire, el ce choix est im-
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possible sam; les lirc; pour les lire, il fant les· aeho-
ter, mais l'aehat en est dispendieux, et peu de gens 
en ont les moyens; enfin, sur ehaqlle (Iuestion, 
les broehures se mllltiplieront, et peut-etre, quoique 
soutenue par un vif intéret, l'attention se fatiguera. 
Il faut done trouver un autre moyen pour instruire 
tous les Fran~ais, sans cesse~ a pen de (rais et SOllS 
une forme qui ne les fatigue paso Ce moyen est un 
journal politique, ou une gazettc. Cest l'unique 
moyen d'instruetion pour IIne nation nombrctlsc, 
genée dans ses facultés, peu aceoutumée a lire, 
el, qui eherehe a sortir de l'ignor:lllce el de l' es-
clavage. » 
L'utilité malérielle de la feuillc périodique étant 
ainsi démontrée, Brissot répete un mot qu'il a SOll·· 
vent entendll prononeer a Londres, lorsqll'il s'y 
oecupait de fonder une Confédération universelle 
des philosophes, le mot famellx du docteur Jcbb, 
dont il fera désormais sa devise: 
« Une gazette libre est une sentinelle qui veille 
sans· eesse pour le peuple. » 
Si, démontre-t-il avee sa loquaeité ordinaire, l'Ir-
lande n' est pas restée affaissée SOIlS la tyrannie du 
parlement anglais, e' cst a la liberté de la presse 
41u'elle le doii. Sam; les journaux des dcux mondes 
la révolution d'Am(\rilJul' 1W se scrait jamaiR I'aile. 
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Par conséquent, - ep avril 1789 le futur giron-
din ne peut encore que laissor tirer cette con-
elusian par le Iecteur intelligent, - par cOllséquent 
la France restera serve et ne fera pas sa révolution 
si elle ne se dorme pas préalablement la liberté do 
la presse. 
Vainement objeeterait-on que les noms de gaze-
úers, de ,journalútes, si estimés sur les rives de la 
TamiseJ sur celles de la SoineJ sont depuis longtemps 
devenus des termes injurieux. Les gazeliers et jour-
nalistes méritent le mépris de tous les gens d'esprit 
lorsqu'il n'y a pas d'autres journaux et gazeltes que 
ceux fluí sont censurés, écrits, ontretenus ou s~u­
lement autorisés, éduqués ot surveillés par les mi-
nistres. 
Mais que de bons et honnetes eitoyens se fas-
sent journalistes, sans demander la permission, 
sans se meltre aux gages de porsonne; que dans 
leurs [euilles quotidiennes ils démasquent les gaze-
tie1's corrompus et revendiquent les droits du 
peuple; alo1'8, « la nation jouira de tous les avan-
tages d'un ,journal politir¡ue, librey indépendant de 
lacensure el de toute espece d' inflllence., (Hatin, t. V, 
p. 8-11.) 
Le prospectus du Palriote franrais était de natme 
a óveiller les susl~eptibilités de la Gnzclte de Franee. 
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L'aulorité eompétente fuI. iCftrtout irritéc de l'an-
nonce <¡ui terminait l'écrit de l'andaeicux ·follieu-
laire: 
- Mon journal para1tra périodiquement dn 
10 au 20 avril, S,\.NS Al:TORISATION I 
Directeur de la librairi(~, ganle-dcs-seeaux, lieute-
n:mt de poliee, censeurs, propriétaires, actiofmaires 
et rédacteurs de la Gazette) tous se mircnt en mouvc-
ment, traquant Brissot, faisant la chasse au Patriote 
franQais :\ travers toutes les imprimcries et librairies 
de París et des environs. 
Le terrible premier lluméro part1't. néanmoins, 
sinon au jour dit, pen apreso 
Mais, comme son anteur était obligé de n'avoir 
pas de domieile, de peur d'ctre une seconde fois 
logé a la Bastille; comme il n' étail. point assez riche 
ponr contre-balancer an poids de 1'01' la terreur 
salulaire exereée sur les imprimenrs, et qne d'ail-
leurs on saísíssalt chez ses libraires les souseriptiom; 
dn public, le Patriote fmnraú dut atlcndre les effets 
de la grande lutte entamée par .Mirabeau, el qui de-
vait et1'e aehevée par le peuple le 14 juillet. 
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Repoussé par la easte nobiliairo, et so rallgeant 
au rnilieu des bourgeois, le comte de Mirabe:m 
avait fondé sa vio politiquc sur ecUe affirmation 
dont la Révolution dcvait faire un de ses prin-
cipes : 
4 e'est dans la raison qu'il faut cherchcr les 
droíts de la natíon. Ces droits sont aneiens .comme 
le temps, et saerés comme la naturc. l> 
Or~ s'íl est un uroít que la raison impose, e'esl 
oeluí de penser el de cornrnuniquer su pensée. 
« Tuer un llOmrne ~ e' est tuer llne eréature raiso/!-
l) nable ~ MAIS ÉTOUFFER UN nON LIVRE, C'EST Tuim 
l> LA RAISON ELLE-UE'\IE. 
Tolle était l'épigraphe de l'admirable traité que, 
vers la fin de 1788, sons prétexte tl'il1litcr l'\1ilton, 
le tribun fraBgais Janga, et que tout citoyen dcvrait 
líre, rclire el ~:woir par emur. 
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Précédemment, en son Essai sur le despotisme, 
Mirabeau avait écrit : 
« La politique qui interdit la liberté el' écrire et 
de publier ses pensées est aussi mauvaise commc 
palitique qu' elle est barbare comme loi. 
» Elle est mauvaise, paree qu'elle doít inspire!' 
la plus grande méfiance contre les intentions dlJ 
gouvernement; paree qu'elle tena inévitablcs les 
fautes des ministres, qui ne son! ni éelairés, ni 
conseillés, ni redressés, et qui nc craignent plus 
ni la critique, ni les plaintes, ni le jugement séverc 
de l'opinion publique, qui ne peuvent plus se ma-
nifester ... 
» Cette politique est barbare, cm' eomment (IUo.-
litlc!' autrement la con:stitution d'un Etat ou le roi 
pcut toujours faire la guerrc a la nation, sans qne la 
nation puisse jamais etrc instruite de ses droits, de3 
inj ustices qu' elle endure, des vexatiolls don t elle est 
Ja. proie ; sans qu 'il Roit pORsiblc de se pl.lindre des 
ministres, de détrompcr le maitrc, de lui lier les 
mains s'il devient un tyran? ») 
Prér.;édemment encore, - s'adressant Aux Bata-
ves mI' le stathoudémt et lelU~ proposant une Décla-
ralian des draits (-1 er avril -1788) -le noble révolu-
tionnaire y avait établi 
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« L~ J.IBERTf: DE L"\ PRESSE DOIT ETRE INVIOLA-
BLElIIEXT TENLE. » 
Et il avait ajouté : 
eette liberté « a toujours éprouvé des restrictions 
dans les Provinees-Unies, paree (lue les aristoerates 
sont de trop petits souverains pour mépriser les 
injures" Ce n' est jamais qlle SOllS l'influence de 
eeUe irrésistible liberté que l'instruetion fait de 
grands progres; plus les lumieres se répandent, 
plus les hommes ont tle droits a réclamcr et de 
devoirs :1 remplir. e' ost b liberté de la presse qui 
est le palladium de toutes les libertés; e' est elle 
qui peut rapidement amener les États naissants 
:\ une maturité préeoee et durable; e' est a elle 
qu'appartient le rajeunissement des empires usés 
par la déerépitude ... 
» •.••• e' est une triste vérité dans les annales 
du monde que le despotisme est presque Ínatta-
quablc, sitót qu'il a f':tit qnclqucs progreso Vainc-
ment a10rs briscrait-on les chaines ,sous lesquelles 
un peuple gémit. Des hommes abrutis par l'es-
elavage n'ont point assez de vertu poul' receVOIr 
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la liberté. lis ne changent de maltres que pour 
baisser la tete S011S un nouvean joug. Quelquc vi-
cieux que soit un gouvernement, on s'y accoutume; 
il excite l'indignation, mais on n' ose le braver. Le 
mépris et la colere sont bientot surmontés par la 
crainte et l'amour du reposo Les citoyens les plus 
vertueux oublient dans cette calamité honteuse que 
la prudence de l' opprimé, la puissance du faible, 
c'est la témérité. 
» Aux armes, nobles patriotes, aux armes I faites 
entendre partout ce cri de liberté qui glace d'ef-
froi les tyrans. Votre saint enthousiasme ne düt-il 
attirer sous vos drapeaux que les vrais amis de 
I'humanité, tout vous serait possible. Aux armes! ... 
) Heureux ceux d' entre vous auxquels il sera 
donné de voir le JOUf mémorable de la révolution I 
Pllls heureux les citoyens qui, par de grands ta-
lents, ou le saerifice de leur fortune, auront pré-
paré ceUe auguste jOllrnée 1 Heureux encore ceux 
qui répandront jusqu'a la dcrnicre goutte de leur 
sang pour la patrie 1 lIs emporteront dans la tombe 
l'idée consolante rJ'avoir préparé la félieité publi-
que. !ls laisseront a leurs enfants l'héritagc de 
leurs vertns. ~ 
Dans le traité sur la Liberté de la presse écrit, non 
plus a l'étranger et pour des Bataves, mais en 
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Franee, et pour des Frangais, Mirabeau développe 
ses idées avec un peu moins de vivacité, mais ave e 
autant de logiquc. 
Quels sont, demande-t-il, les effets de la « gene 
de la presse? )) 
Et il répond : 
C'est « de rendrc, par l'ignorance el par l'erreur 
des effiurs purs, des hommes timorés, les satellites 
du dcspotismc en meme temps qu'ils en sont les 
victimes. j) 
En vain, ceux que la tyrannie intéresse répetcnt-
iIs ~'t saliété que la licence de critiquer les actes du 
gouvernement est hérissée de périls privés et publics 
et, par conséquent, doil n' etre accordée qu'avec 
des précautions infinics el sous bónéfice d'inven-
taire. 
{( Il en est, répliql~e Mirabeau, de cette précieuse 
liberté, sans laquelle il nc peut exister ni instruc-
tion, ni constitution, comme de la lance célebre 
qui seule pOllvait guérir les blessures qu'elle avait 
faites. » 
Convaincll que toute nation chez laquelle la 
presse s'est émancipée, grandit. et se fortifie sans 
eesse dans la meme proportion que s'affaiblit et 
tombe fatalcment tout Élat el' ou la franchc critique 
et le líbrc examen sont bannis, l'illustre révolution-
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naire adressait cet énergique appel á ceux que la 
France allait charger de sa régénération : 
~ 
« O vous 1 qui bientot représenterez les Frangais~ 
que la premie re de vos lois consacre a jamais la 
liberté de la presse, la liberté la plus inviolable, la 
liberté la plus illimitée, la liberté sans laquelle les 
atares ne seront jamais conquises, paree que e' est 
par elle seule q/te les peuples et les rois peuvent con-
naitre leur droít de l' obtenir ~ [e1lr intérel de l' ae-
eorder,. qu'enfin votre exemple imprime le seeau du 
mépris publie sur le front de l'ignorant qui erain-
dra les abus de eette liberté, » 
L'appel fut entendu. En presque totalité, les 
cahiers du tiers-état contiennent parmi les réformes 
a exiger la liberté individuellc, la suppression des let-
tres de cachet, l'institutlon du jury, et, avec l'aboli-
tion de tous les priviléges, le libre commeree de 
la librairie, la libre expression de la pensée. Les 
memes demandes, moins formellement exprimées, 
se retrouvont dans la plupart des cahiers de la 
nohlesse et dan s quelques-uns des eahiers du 
clorgé, mais avec dos réserves exprosses en fa-
venr du dogme catholique révélé, el par conséquent 
indiscutablc. 
On pent dire qne les électeurs parisiens expri. 
maient l'opinion presque nnanime du peuple fran-
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vais, en insérant parmi leurs vmux, Oll plutót 
parmi lems volontés, au chapitrc de la Déclaralion 
des droils J l'article suivant : 
« La libcrLé naturelle, civilc, religicusc y de 
l> chaque homme, sa sureté personnelle, son indé-
l> pend:mce absolue de tonte antre ::míorité que 
D celle de la loi, excluent tatlte recherche sur ses 
1) opinions, ses discours, ses écrÍls J ses actions, au-
» tant qu'ils ne tronblent pas l' ordre public, el ne 
») blessent pas les droits d'autrui. 
l> En eonséquence de la déclaration des droits de 
») la nation, nos représentants demanderont ex-
J) pressément l'abolition de la servitude person-
J) neUe sanEl auellne indemnité; de la servitnde 
!) réelle en indemnisant les p1'opriétai1'es; de la 
J) millee forcée; de toutes eommissions extrao1'-
J) dinaires; de la vio/alíon de la (01' publique dans 
J) les lettres conftées a la poste, et de lOUS les privi-
l> leges exclusi{s, si ee n' est ponr les inventeurs, 3 
)) qui ils ne seront accordés que pou1' un temps 
» déte1'miné. 
» Par une suite ele cc.~ prüwipcs J la liberté de la 
. . 
J) pres.~e doit étre accordrll sous la condition que les 
) auteurs signeront Imm; manuscrits; que l'impri-
l> menr en répondra, et que l'un et l'autre se1'ont 
» responsables des suites ele la publication. J) 
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Cependant le journal annoncé de Brissot, et 
vingt :~utJ'es fcuilles pfl~parécs elandcstinement, ne 
peuvent pas paraitre au granu jOUf. La censure el 
la police redolJblent ,l'efforls, vou1:mt que la Francc 
n'entre pas en communication directe el incessante 
avec ses rcprésentants qui vont siéger ¡\ Versailles. 
Tandis que la cour conspire pour empecher la réu-
nion des t1'ois ordres en une meme assemblée, 
tandis ¡¡u'cllc accllmule des troupes ~mtour de París 
frémissant, le silence risque de se ü1Íre, et, dam; 
le silence, tout est possible, meme l'anéantíssement 
de la révolution naissante sons la pression de quel-
qnes milliers de ba·ionnettes. 
Heureusement lVIirabeau veille et il est capable de 
prouver matériellement, « cn qualité de représen-
tant dll pellple, j) ce (ll1e moralement il affirmait 
quand il montait du rang des nobles au rang dc 
simple citoyen. 
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Juste le jour ou les députés des trois ordres sont 
présentés au roi, le 2 mai, le hardi dépulé de Pro-
vence lance le prospectm; d'une feuille périodique 
intitulée : les États genémux. 
Le premier et le second numéros eontiennent un 
eompte·rendu de l'<ludiener royale el de la messe 
du Saint-Esprit eélébrée en l'église Saint-Louis; une 
satir8 pen ménagée du sermon de monseigneur 
l'éveque de Nancy; une rliseussion tres franche des 
exposés dll gardc-des-sceaux el dll contrólcur gé-
néral des nnances; el /l1(~me, - n'était-ce point un 
erime de lcsc-majesté, un aUcntat inoui au droit 
rlivin? - une critique du discours royalluí-memc ! 
Jamais pareille énormité n'avait été eommise .... 
depuis J' origine de la monarchie 1 Mille et mille 
eurieux envahissent la boutique du Jibraire ehez le-
quel se vend la faetiense ¡,azette; cent et cent 
¡lOmmes de poliee eOl11'ent la saisi1' a l'imprimerie 
ou elle se tire. Mais la diabolique feuille vole, vole, 
:1 travers Paris, la France, le monde; la censure 
royale aura beall fa ire : Sa Majcsté restera c1'iti-
quée. 
Le 5 maí, 1\'1. de Barentin avait glissé eette phrase 
dans son Resumé des affaires que les Élats géné-
1'3UX devaient etrc appclés a traitpr : 
« Au Hombre des objets qui Iloivent principal e-
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» ment fixcI' votre attention, et qui avaient déja 
» méI'ité celle de Sa Majesté, sont LES ~IESURES A 
» PRÉNDRE pour la liberte de la presse. » 
Quel gen re de mesures? Le gaI'de-des-seeaux ne 
s' était pas expliqué. 
Mais, au seizieme aI'ticle de la déclaration des il1-
tentions du Roi, Neeker avait lu : 
« Les Etats généraux examineront et feront. eou-
» naitre á Sa Majesté le moyen le plus convenablc 
» de COXCILJEU la liberte de la presse avec le respect 
» clu A LA RELIGION, aux mccwi'S et ti l'honneur des 
» citoyens.» 
De cette liberte ti concilier a la libm'le la plus in-
violable, la plus illimitée. oont avaÍt parlé l'imi-
tateur de Milton, il Y avait loin. Néanmoins, 
eomme e'était pouI' la premiere fois que l'in-
faillible monarehie d~ Louis XIV daignait pren-
ore en eonsidération le droit de critique des sujets, 
aecepter eomme un prineipe la franehise de l'im-
pression, l' opinion publique eút pu se trop réjouir 
d'UD triomphe dép si considérable; elle eút put 
se fiel' aux prome'lses ministériell,es et souveraines, 
jusqu'a oublier que la liberté ne se donne pas, mais 
qll'elle se prendo 
Par bonheur nos peres, quoique fort enthou-
si astes , perdaient rarement le ::lens commun et 
LIBRE. 
la cour était ussez folle pour ugir ue maniere ú le 
leur rendre 8'ils avaient un moment risqué de le 
perdre. 
IV 
Le ;) mai la royauté avuit, sinon proclamé en 
fait, au moins reconnu en uroit la liberté de la 
presse. 
Le 6, par arret ue son conseil, le roi (( a ordonné 
)} et ordonne que les reglements rendus sur la 
» poliee de la librairie seront exéeutés selon leurs 
J) forme et teneur, jusqu':l ee que, par Sa Majesté, 
» il en ait été autrement ordonné; » défense tres 
expresse est faite :\ tous imprimeurs, libraires et 
autres, d'imprimer el publier touí prospectus, touir 
feuille périodique (Juelconque, ainsi que de re-
cevoir aucune souscriptioll aux journaux (( SANS 
» PERMISSION, sous peine d'interdiction d'état ct mérne 
» PLUS GRANDE PEINE s'il y échet. » 
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C'était, en dépit des déclarations officieUes, main-
tenir la censure, confirmer eonlre le droit nouveau 
le privilége séculaire, anéantir le Patriote de 8rissot, 
le Moniteur de Condorect et nombre d'autres [euilles 
qui avaient déjala.neé leurs prospectus, ouvert leurs 
souscriptíons, préparé lcm mise en vente. 
Un second arret, daté du 7 mai, supprime parti-
eulierement le numéro et le prospeetus parus du 
journal les Eta.ts genéraux, interdit d'en imprimer 
et publie1' la suite. 
Mi1'abeau mé1'itait les honneurs d'une suppres-
sion spéeiale; cal' en lui le publieistc, n' éc1'ivant que 
selon les inspirations de sa eonseicnee, se (loublait 
du député, pourvu d'un manclat précis et parlant au 
nom du peuple. 
Les deux a1'rets du Conseil produisent naturelle· 
ment l'impression la plus vive. Les représentants 
du pays, réunis a Versailles, s'irritent de ce que le 
pouvoir ose trancher une question que Ieurs com-
mettants ct meme les ministres du roí les ont char-
gés d'examincr et qu'ils entendent résoudre dans 
un sens tout eontraire. hes plus humbles citoyens 
comprennent que leurs intérets les plus immédiats, 
les plus personnels, pom ainsi di1'e, et les intérets 
généraux de la Révolution s'agitent dans le duel en-
gagé entre la liberté et le privilége, la censure et la 
presse. 
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Au sein dc l'assemblée électorale de París, Target 
interrompí la di~cnssion dn Cahier eí proposo une 
démarche solenneIlo contre les arrets tyranniques. 
Unanimement, - ú l'cxccption pouflant de Mar-
montel, - les électeurs elu tiers-état eléclarent 
protester, on faveur de la liberté de la presse, 
« réclamée par la France entiero, D et, san s ap-
prouver ni impl'ouyer les opinions particulicres 
ele Mirabeau, s'adressent Ú <I Messieurs de la no-
blesse et dll clergé, )) aflu qu'ils se réunissent 3 
eux pour faire révorJuer les déeisions du Conseil 
du roi et obtenir la liberté provisoire de la presse. 
La noblesse accepte la motion tout en condamnant 
les idées émises dan s le journalles États généraux, 
« comme tendantes :\ gomer la division entre les 
ordres. » Mais le clergé refuse de se prononcer, 
sous prétexto quo les anoieusreglements n'ont pas été 
abolis qu'ils doivent elre respectés et peuvent etre 
rappelés tant qu'il n'existe point de lois contraires. 
La raison, en principe assez bonne, en fait était 
mauvaise. Cal', fit-on observer, dcpuis le 27 dé-
cembre '1788, par acte de son Conseil, le roí avait 
formellement réservé aux États le soin de décider 
sur la liberté de la presse; depuis la réuuioIl des 
éle(;teurs, la publication des écrits avait été large-
ment tolérée, et les paroles officielles prononcées 
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Ú l'ouvertul'e de la grande Assemblée de VersaiUes, 
semblaient. promettre la suspension plulot que le 
rétablissement du régimc de la censure préventive 
el de la répression administrative et judiciair'e. 
Mirabeau n'était pas homme ¡\ se taire paree qu'on 
lui imposait silance, ni. á attendre tranquillement 
l'effet des prolestations parisiennes. Sous lecoup de 
la suppression de son journal, il écrit et trouve le 
moyen ele faire imprimer: 
« Vingt-cinq millions de voix réclament la liberté 
de la presse; la natíon el le roí demandent una-
nimemenl le concours de toutes les lumieres. Eh 
bien 1 c'est alors qu'apres nous avoir leurrés d'une 
tolérance illusoire et perfide, U11 ministcre, sOÍ-disant 
populaire, ose effrontément mettre le sceHé sur 
nos pensées, privilégicr le trafie du mensonge et 
traiter comme objet de contrebande I'indispen-
sable exportation de la vérité. » 
Puis iI expose éloquemment son affaire, livre au 
mépris pubIie les feuÍlles autorisées, annonce qu'il 
con ti nuera son jOllrnal et lance a ceux quí cssaie-
raient de l'en empecher, cette menaee : 
« Que la tyrannie se montre avee franehise, el 
nous venons alors :si nous elevons nOllS roidir ou 
nous enveIopper la tete! )) 
Cependant, aussi habil~ qu'audacieux, il ehange 
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le litre ue son écl'it périodi'luC) il l'appelle Lettres ti 
Mes Commettants : 
cr Nommé, écrit-il a la pl'emiere !ignc du premier 
numéro, nommé votre représentant aux 1~t3ls géné-· 
raux, je vous dois un comptc particulier de tout ce 
qui est relatif aux affaires publiques. Pllisqu'il m'est 
physiquement impossible de remplir ce devoir en-
vers vous tous autrement que par la ,"oie de l'im-
pression, souffrez que .ie Pllblie cctte correspon 
uance et qu'elle uevienne commuue entre vous et la 
nation ... 
« Chaque membre ues f:tab génél'aux devant se 
considérer, non comme le député d'ull ordre Oll 
d'un distriet, mais comme le procurenl' fondé de la 
nation entiere, iI manquerait au premie!' de ses 
engagements, s'íl ne l'instruisait de tout ce qui 
peut l'intéresser; personne, sans exception, ne p.our-
rait s'y opposer sans se rendre coupable du m'ime de 
leze-majesté nationale. » 
Ce n'était plus, en effet, cont1'e l'imprimen!' ou 
le vendenr d'un journal défendu qu'il s'agissait 
de sévir; il eut fallu s'atüHluer, non pas seulement 
a un éerivain dont la popularité était Ímmense, mais 
en meme temps a un représentant du pays, uont le 
llay:; entier approLlvait la juste rebellion comme une 
conséquenee naturelle du m:mdat qll'illni ayait confié. 
~ 
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L'autorité recula et, SOtlS l'égidede l'inviolabilité 
parlementaire, la liberté de la presse fut fondée. 
Quoi de plus log-ique, quoi de plus instructif pour 
l'avenir 1 
La presse et la tribune ne 8onl-elles pas soli-
daires, l'une par l'antre vivant, mourant l'une el 
l'autrc del' que le despotisme triomphe, se suici-
dant lorsque celle-ci commet la faute, si difficile-
ment réparable, de frapper celle-I~? 
« La liberté de la presse et ceUe de la tribune 
ne se séparent pas, écrivait Arm:md Carrel en 1835. 
» Elles ne peuvent que vivre el succomber en-
semble; il faut qu'elles sachent se supporter malgré 
la jalousie naturelle qu'elles éprouvent rune poul' 
l'autre. )) 
Tribune, presse et peuple surent s'cntendre et se 
soutenir, en -1789, et e'est a cause de cela que lá 
Révolution n'a pas avorté. 
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ta publication extra-Iégale des Letlt'es du comte de 
Mimbeau a ses commettants suscita l'apparition suc-
cessive de plusieurs journaux, tcls que le Joumal 
des Décrets, pour les habitants des cam¡'Jagnes, le 
Point du jour. eompte-rendu des séances de la 
veille, par Barrcre; le Courrier de Versaílles ti 
París. par Gorsas, la Chronique de PfJ,r'is, par Con-
floreet, Siéyes, Rabaud-Saint-Etienne, Fiévée, etc., 
faisant concurrence a rancien Journal de París, 
de littéraire devenant poli tique ave e la eollaboration 
de Garat, Rmderer, Anaré Chénier, Regnault de 
Saint-Jean-d'Angely, etc. 
Graee a l'immcnse publicité ainsi donnée a ses 
séances, en relations constantes avec l'opinion pu-
blique, le tiers-état put braver la cour, se réunir 
uans la salle dll jeu de Paume, jurel' la Révo-
IUlíon, contraindre les deux autres ordres a se 
rondre en lui, transforme¡' les ~:tats généraux eH 
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Assemblée natiollule, proclame!' l'avcuement -tle la 
Loi, la rrsurreetion !tu Droit, alors meme que I'an-
eieune :mtorité, réullissanl ses (lcrnióres forees, 
semblait etre prete a risquer un cou!, (I'Étal pIutó!. 
qu'a eéder paeifiquement la place :l la justiee. 
Le mouvement révolutionnaire eut-il été aussi 
rapide, aussi décisif, si les États généraux avaíent 
délibéré daos le désert de Versailles avee la seule 
GazetLe de France pour organe? CI) 
Cependant, la vraie date de la n:lissance de la 
presse libre en France n' est pas le jou!' de la pu-
blication du prospectus du Patriote franfais ni celui 
(le la premiere lettre de Mirabeau a ses commeftants; 
e' est le 1\ 4. juillct ·1789. 
Qui souleva le peuple de Paris? 
Deux journalistes, Loustalot el CUj¡jille Desmou-
¡ins. 
Pourql1oi la Bastille fut-elle attaquée? 
Paree qu' elle était la prison de l'arbitraire, du 
Don plaisir, de l'inquisitioll ecclésiastique et bu-
reaueratique. 
Ceux qui la prirent et la raserent jusqu'au sol, 
entendirent prelldre et rase!' toutes les Bastilles 
(1) La vieille (}azette no Jaignait dirc le moin.Jre mol de 
ce qui se passal! a Versailles, hors dll rhRteau. 
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du monde, rcndre pOUf jamais impossibles les 
lettres de cachet, les arrestations nocturnes, 
les enlevements, les suppresslons sans jugement 
d'hommes et d'idées. Et, réellemenl, sous les 
ruines de la Rastille le vieux monde du privilége et 
de l'autorité par droit divin est resté anéanti ; e'es! 
:i. l'hcure meme de sa destruction que commenr,e le 
regne de la Loi, consentie par le peuple souvel'ain, 
basée sur la jllsticc, erééc et prog'l'cssivcment 
tl'ansformée pour aSSlll'er le droit inviolable de 
chacun el le concilier ayec le bonheur oe tOI1S. 
La veille du 10Í jllillet, le comble de l'¡mdace 
était de rappol'ter ct de discuter les délibérations de 
J'Asscmblée nationale. 
Au lendemain de la prise de la Rastille, toute 
diseussion s'ouvre sur tout sujet; la. liberté, comme 
I'air, appartient a tous, el nu1 ne se croit la force 
ni le droit de lui fixcr des hornes. 
Mirabeau n'intitule plus sa t'euille Lettres 11 mes 
commettants, mais Courrier de Provence, marquant 
ainsi que la liberté de la presse n'a plus besoin de 
se COllvrirde l'inviolabilité parlementaire. 
Rrissot inaugure la publication régllliere de sa 
gazette indépendantc) le Patrio te fmfl~ais, par le 
récit de la grande semaine. 
Le papetiel'-libraire Prmlhomme offre ses presses 
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au ¡eune et ardent Loustalot, et le¡; Révolut'io?M de 
París paraissent avec ces mots au-debsolls de leur 
titre : 
« LES GRANDS NE NOUS PARAISSENT GRANDS QUE 
PAReE QUE NOUS SOMMES A GENOUX. 
» LEVONS-NOUS!») 
A l'ardente melée de~ opinions, cent journaux, 
cent jOllrnalistes ennemis prennent part; l'abbé 
Royou, Durozoy, Peltier, Mirabeau-Ie-J eune, Rivarol, 
Sulean, Bergasse, se permettent d'inslllter la Révolu-
tion, de défendre toutes les horreurs de l'ancien ré-
gime, aussi bien que Camille Desmolllins, Andoin, 
Fréron, peuvent exprimer publiquement les suspi-
eions, les haines amassées au fond des ames popu..: 
laires par quatorze eents ans de souffrances. 
S'il y a des blessures reliuos de part el d'au-
tre, c'est toujour;;; la presse quí guérit la plaie faite 
par la presse; les cris de rage de l'Ami du roi 
atténuent, t.{qllilihrcnt, si l' on peut dire, Jes furcurs 
de l'Ami du penple; les Actes des apdlres mettenl 
au service du roi l'esprit frangais que les Révolu-
lions de France et de lJrabant dépensent, avec une 
intarissable vervc, au profit du peuple. 
Quc les amis du silence se plaignent de tant de 
brllit, fassent ressortil' son incohérencc, signalent les 
prétendlls péríls qu'entraine la faculté ele tout dile, 
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réelamellt des loÍs dc restriction el des acles de force~ 
la Révolutioll fait la so urde orcille et poursuit son 
ehemin. 
Attenter a la liberté de la presse, lalimiter seu-
Iement, dire a la pensée: « Tu n'iras pas plus 
Ioin 1 » Quelle absurdité, en prineipe; en fait, qnol 
crime con/re nature ! 
Vabbé Fauchet s'était écrié dans une Oraison 
funebre en l'honncur (les fondateurs de l'avenir, 
morts a l'assaul de la Rastille : 
o: Les faux docteurs triomphaient paree flU'il est 
1> écrit: Rendez a Césat' ce qui e.~t a César! Mais 
1> ce qui n'est pas:\ César faut-il aussi le lui rendre? 
» 01', la liberté n'est point a César~' ELLE EST A LA 
1> NATURE IIUMAINE. )) 
eeue pensée, les hommes, l{lli ont proclamé 
et. réalisé les príncipes de 17S9, ]'ont répétée mille 
fois sous mille formes diverscs; et e'est á cause de 
cela que la COIlstituallte, comme nous allons le voi!', 
n'a pas pu, n'a pas voulu, accepter la responsabilité 
d'aucune loÍ sur ou contre la presse, dont la com-
plete indépendance résume et garantit tontes les 
libertés d'un pays. 
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LA DECLARA TI o!\' DU DROlT 
-- AOUT 1. 78~ --

Nous 3VOnS VII la presse libre naltre grace á l'ini-
tiative individuelle, el s'épanouir en toute sa pléni-
tude grace a la premiere intcrvention dll pcuple 
dans l'reuvre révolutionnaire. Cependant, au '14 jllil-
let, la liberté de penser, d'écrire et de publiern'est 
encare qu'un droit naturcl ínsurreetionnellement 
transformé en faít accompli. II faut que l' Asscmblée 
constitlJante la consacre, - nOll, la définisse et la 
constate - pour qu'elle devienne un des immortels 
príncipes de 17'89, commc on dit ailjollrd'hui, sans 
trop savoir de quoi 1'011 parle (1). 
(1) En pub:iant ce chapitre, le Coun'ier du Dilnltnche 
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Depui~ plll~ d'un dcrni-~ieelc, la Franee, :-;anvér 
par la Révollltion, se perd en s'effol'~allt de divisel' 
l'indivisible. Toute ses eontradilioTls poli tiques e' 
(n° du 2D aout -18Gl), le fit précédel' de la letlre suivanlc : 
AU R~DACTEUR EN CHEF. 
({ Mon cher ami, 
» Vous vous souvenez de ce dépUlé úonuparliste, 
(Iue les temps sont changés! - de ce patriote libél'al, 
- appelons -le de ce doublc nom pour plus de c!arté, 
- qui jamais ne prollon<;ait un discours, sous J:¡ Restau-
ration, sans dire an commencement ou Ú la fin : « Jc 
D demande la liberté de la presse! ~ 
» Eh bien! mon ch.::r ami, je l'essemble 11 ce brave 
homIlle, et, dcpuis plus de six mois, je n'ai qu'une idée 
fixc : LA PRESSE LIBRE. 
» e'est pourquoi, ayant déja détaché pour vos lecteurs 
un morceau, - la loi Sieyes et [Joint de [oi, - de mon 
pauvre petit liyre inedit,- vous savez pourquoi? - j'en 
extrais ú yotre usage un autre chapitre : La déclaration 
d1~ droit. 
• Est-ce assez acluel ? 
)) Je me plais a le sUppOSC1' ; cal' précisément voici les 
parlementaires autrichiens qui vont se mettre él tonncr 
contre l'autorisation, l'avertissement, la suppression des 
journaux par voie administrative, etc., etc. Rappelons-
leU!' vite les bon8 principes procJamés par nos peres, afin 
qu'ils ne se permettent pas, a travers les orages de la dis-
cussion, de nOl1S accuser de n'ayoir exporté que les mau-
vais. 
~ Je dédie ces qLlelques pages aux Autridüens, et je 
vous serre la main. 
• CH.-L. CHASSI'\".) 
París, 22 ((ouL 1861. 
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morales provienllent de I'absurde antagonísme que 
les habiles et les fous ont rénssi :l sllpposer et a éta-
blír entre la liberté et l' égalité. 
La Révolution, des son début, est l'affirmation de 
la jnstice; a sa fin, - cal' elle continue, - elle 
doit en etrc la réalisation individnclle et sociale. 
01', qu'est-ce que la justice, sínon pour J'indi-
vidu, I'entier développement de ses facultés physi-
qncs, intellectuelles et morales; sinon, ponr la 
société, la garantic dn droit de chacun el la mise en 
harmonie de ce droit avec cellli de tous; en d'autres 
termes, la liberté et l' égalité conciliées dans le bul. 
sllpreme d'assllrer le bonheur général? 
« - Les hommes naissent et demeurent libres et 
» égaux en droits (art. 1). 
D - Le but de /'oute association poli tique est la 
1) conservation des droits naturels et imprescrip-
») tibIes de l'homme ; ces droits sont : la liberté, la 
J) propriété, la sureté et la résistanee ú l' oppression 
1) (arL 11). 
» - La liberté consiste a pouvoir faire toul ce 
)) quí ne nult pas ú antmi. ;\ insi, l' exercice de~ 
») droit'l mtmels de chaque homme n'a de bornes 
~ 
., que eelles qui assnrent aux mItres membres de 
~ la société la jouissance de res mrmes droits. Ces 
, ' 
i 
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» bornes ne peuvent etre déterminées que par la 
») loi (al't. "'). 
j) - La loi, expression de la volonté généralc 
» (art. VI), n'a le droit de défendre que les actions 
j) fluisibles a la société (art. v). 
11 - Toute société dans laqnclle la garantie des 
j) droits n'est pas assllrée, n'a point de eonstitution 
» (art. XVI) .• 
Telle est, en quelques ligues extraites de l'Évan-
gile du nouvel age y - la Déclaration des droits de 
l'homme et (lu citoyen, - toute la philosophie poli-
tiqu~ et sociale de, la Constituante; et eette phi-
losophie, la grande Asscmblée la réalisa san s :¡'in-
quiéter des obstaclcs, brisant et édifi:mt en me me 
temps. 
Par l' égalité elle transforma la société meme, et 
par la liberté le gouvernement. 
Si les eonquetcs égalitaires ont été a peu pres 
conservées, nous en devons remercier eeux qui les 
firent; selon l'admirable expression de I'un d'eux, 
- Adrien Duport, - ils avaient laboure assez pro-
fond pour que nulle fatalité nc put jamais déterrcr 
la semenee. 
Mais si les conquetes libérales, ti l' origine liées 
aux autres comme l'ame au eorps, la vie a la ma-
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tiere, ont été perdues, a qui la faute? aux a'ieux im-
prévoyants, ou aux petits-fils dégénérés?, .. 
II 
Ce fut en une Reule nuít, - la plus belle de 
l'hístoire, - que le monde millénail'e de l'iniquité 
teodale et eléricale lomba en pieces, ébranlé par la 
logique révolutionnaire, bien plus, abandonné au 
néant par l'enthousiaste entrainement de ceux qui 
voulaient le sauver la veille et qui devaient, des 
le lendemain, essayer, mais en vaín, de le faire re-
vivre, 
Le ~ aout au soi!', il y avait. encore un clergé, 
une noblesse, un tiers-état; le :s aout au matin, ir 
n'y a plus en France que des Frall/;ais; aux trois 
ordres la nation a succédé irrévocablement, - ainsi 
s' exprime le législateur. 
Plus de noblessc, ni de pairie ni de distinctions 
héréditaires ou d' ordres; plus de corporations, de 
décorations, de prérogatives, de titres'; plus de 
priviléges de naissance, de nom ni d' état ; plus de 
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jur:mdes, de corporations d'arts-et-métiers, de pri-
viléges exclusifs; plus de régimc seigneurial, ni .de 
justice patrímoníale, ni de vénalíté, ni d'hérédité 
d'aueun office publir" ni enfin de vooux reli-
gieuxo 
Tontes « les instilutions qui blcssaient la liberté 
et I'égalit.é des droits » ont disparu : désormais, le 
citoyen n'obéira plus qu':'t la loi, rappelée, appli-
quée par des fonetionnaires élus pal' lui, par lui salls 
cesse surveillés, devant luí sans ces se responsables, 
et par lui tOlljüllrs révocables. ({ Potlr ::mcune part.ie 
de la nation, ni pOllr aucun índívidn, j) ne ponrront 
exister désormais « ni privilégc, ni exception au 
droit. commun des Franliais. » 
Rentrant dans le sujet spéeial qni nous occllpe. 
avons-nOllS bcsoin d'indiquer en quoi la nnit du 
.t aout importe:'t la liberté de la presse? Les arti-
eles, votés le 5au matin et plus tard transformés 
en décrets partieuliers, ne contiennent explicitement 
rien sur elle, mais tOmplicitement ¡ls la eoneernent 
tous. 
L'écrivain, auquel l'ancienne monarehic ne re-
eonnaissait aucun droit, ni de propriété ni d'état, 
jouit du (lroit eommuno Comme le négociant 011 
l'indllstriel, il est ~mancipé de tOllte eensurc, de 
lout privilége, de tont serment. 
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Ses allxiliaires obligés, les libraires el les impri-
mCllrs sont, dll meme coup, Iibért~s ele la eorporation 
cl de la poliee; le bureau de la librairie s' est anéanti 
dans le meme abime que le bureau de visite. 
A dater dn d6('rcf du:2 mars ,1791 , toute personne 
doit etre « libre, en France, ele faire tel négoee OH 
]) d'exercel' telle profcssion ou métier qll'elle troll-
]) vera hon, ]) f;OUS la sonIe eondition de se pour-
voir (1'l1ne patente acquisc a pl'ix tfargent, et que 
nuI nc pourra lid refuser. 
La liberté du travail étant décrétée san s résen"e, 
la pl'opriété littél'aire, ignoréc sous le régime du 
privilégc, es! reeonnuc, en droit, comme tmItes 
les antres propriétés; elle n'anra d'autl'es li-
mites que I'inlóret Pllhlir de la propagation des 
ic1ées. 
A peine la C(mstituante tl'ouve-t-elle le loisir 011 
plntót prend-elle la peine de spécifier ceci 0\1 cela: 
il était natwrel, :\ son sens, que les hommes de let-
tres, les typographes et les marchands de livres de-
vinssent des marchandfi, de8 fabricants, des hommes 
eomme n'importe quels antres citoyens. 
Prévoir que des vérités aussi élémentaires de k 
viendraient plus tard contestables, c'eut été douter 
du hon sens de la Franee. La Constitllante n'en douta 
pas, el elle fut imprévoyante. 
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L'immortelle Assemblée ne se laissa pourtant 
pas aveugler par son enthousiaste logiquc jusqu'a 
oublierde définir la liberté d'écrire et de publier sa 
pensée. n en est fait mentíon expresse aux articles x 
et XI de la Déclamtion des droits. 
Suivons minutieusement les discussions aux.,. 
'luelles ces deux articles donnerent lieu. Rien n'est 
plus intéressant, rien n'est plus nécessaíre que de 
rappeler aux Franvais d'aujourd'hui les opinions et 
les paroles des Fral1l;ais d'il y a soixante.,.douze ans. 
Les cahiers du Tiers étaient presque unanimes 
:\ récIamer la liberté de la presse; mais ceux de la 
noblesse demandaient qu'eHe fUt limitée, et certains 
du cIergé qu'elle fUt réprimée, surtont an point de 
vue religieux. Cependant, apres que le comte de 
Clermont-Tonnerre eut exposé les résultats du dé-
pouillement des cahiers, il n'y eut qu'un seullléputé, 
1m curé du bailliage de Metz, qui osa, en présenfant 
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les instrllction8 de ses commettants, demander que 
tOllS les écrits fussent sonmis a la censure. 
On rit, et, sans la moindre discussion, l' on passa 
a l' ordre du jour. 
Déja, avant la prise de la Bastille,-le '11 juillet,-
Lafayette avait proposé d'insérer dans la Déclaration 
des droits, un article ainsi conc;u : 
e Tonte homme naH avec des droits inaliénables 
:o et imprescriptibles; tels sont : la liberté DE TOUTES 
:o les opin1'ons, le soin de son honneur et de sa vie ; 
:o le droit de propriété, la disposition entiere de sa 
:o personne et de son industrie, de toutes ses facul-
JI tés; la communication de ses pensees PAR TOUS LES 
» MOYENS POSSIBLES, la recherche du bien-etre et la 
» résistance ti l'oppress1'on. J) 
Ua député moins ¡nfinent, de Peniere, avait. -
le 1 er aout, - dans un autre projet de déclaration, 
présenté cette formule: 
« Chaque citoyen a le droit de demander l'abro-
J) gation des lois et INSTITUTIONS EXISTANTES, et la 
JI création dc loís et institutions nouvelles. J) 
Mounier (27 juillet) eut voulu que 1'0n établit 
formellempnt: 
t La liberté de la presse est le plus ferme appuí 
j) de la liberté publique, et les lois doivent la main-
)) tenir en la conciliant avec les moyens propres 
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» a assurer la punition de ceux qui pourraient en 
» abuser pou!' répandre des discours séditieux et 
]) des calomnies cOlltro les pRrticuliers. II 
Mirabeau, parlant au nom du Comité des 
Cinq, eut désiré que l'Assemblée s'cxprimat ainsi 
(17 aout) : 
« Lihre dans ses pensécs, et memc dans leurs 
J) manifestations, le citoyen a le droit de les répan-
» dre par la paroJe, par l'écriture, par l'impression, 
» sous la t'éserve expresse de ne pas donner atleinte 
J) aux droits rl'autrui; LES J,ETTRES, EN PA.RTICULIER, 
}) DOJYENT ]j:TRE SA.CRÉES • .& 
Siéyes, la eheville ollvrierc dn Comité de Consti-
tution, était d'nn avis identique, et ce fut la forme 
présentée par le sixieme bnrean que la m:ljorité 
adopta comme point de départ de la discussion 
(19 aoút) : 
)) La libre communication des pensées étant un 
» droit du citoyen, . ELLE NE DOIT ~TRE RESTREINTE 
]) qu'autant qu'ellfl nuit aux droits d'autrui. ]) 
Le digne représentant des victimes de la révoca-
lion de l'édit de Nantes) le pasten!' Rabaud-Saint-
Etienne, monta a la tribune pour réclamer du meme 
coup les droits de ses infortllnés coreligionnaires, 
l 'affranehissement des juifs et I'inviolahilité de la 
pensée humaine (23 aout) : 
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\( La liberté est un uroit sae1'é, inviolable, s'é-
cria-t-il, l/ue l'homme apporte en naissanL ; ce uroit 
s'étencl sur les opinions. La liberte des opinions 
echappe a tous les pouvoirs ; ceUe liberté se concentre 
dans le cmur eomme dans un sanctuaire. j) 
La discussion auparavant ne s'animait pas, tout 
le monde paraissant etre au fond du meme avis. 
Mais des 101's elle devint tres vive, saní> doute a cause 
de la tournure religieuse que Rabaud venait de luí 
üüre prendre. 
Sur la motion du chevalier Alexandre de Lameth, 
la restriction mentionnée a la définition de la liberté 
de la presse, en particulier, passa a ceBe de la 
liberté en général : 
« 1..1. LIBERTÉ CONSISTE A FAIRE TOUT CE QUI NE NUlT 
J) PAS A AUTRUJ. » 
lUalgré l'opposition de la droite cléricale, la 
dixif~me artic1e de la Déclaration des droits fut adopté 
en ces termes : 
ARTICLE x. 
(l NUL NE DOIT ~TRE INQUJÉTÉ POUR SES OPINIONS, 
J) ~IÉME RELIGIEUSES, POURVU QUE LEUR lIANIFESTATlON 
J) NE TROUBLE I'AS I,'ORDRE PUBLIC ÉTABLl PAR LA LOI. » 
, , 
, -.--< 
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Le lendemain, 27 aout, le projet d'arti-cle spécial 
a lá presse fut remis en discussion. Le duc de Lévis 
exprima la pensée qu'on s'était trop haté de voter 
l'article précédent, et qu'il fallait remplacer le der-
Hiel' membre de phrase par ces mots : 
C( Sous la seule condition de ne pas nuire a au-
» trui.» 
L' expression de restreinte, présentée par le co-
mité, lui déplaisait surtout, parce qu'il n'admettait 
pas la moindre restriction a l'un des droits les plus 
sacrés de l'homme et dll citoyen, parce qu'il en-
tendait que chacun fUt reconnu absolument libre 
dans la triple manifestation de sa pensée au moyen 
de l'écrit, du discours et de l'action. 
Barrere de Vieuzac établit que l' Assemblée devait 
son heureuse réunion principalement a la liberté 
de la presse et qu'elle était tenue de la consacrer. 
En vain, du reste, essayerait-on de la compl'imer, 
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de la l'estreindre, «. le moment était venu 011 la 
vérité ne pouvait plus etre dérohée aux regards hu-
mains. _ 
Le despotisme seul, dit Robespierre en achevant 
le développement de son opinion, «le despotisme 
seul a imaginé des restrictions; et c'est ainsi qu'il 
est parvenu a auénuer tous les dl'oits. » 
Entre le comité et la gauche) le duc de Laro-
chefoucauld intervint. JI proposa une rédaction 
plus cIaire que ceHe proposée et dont la derniere 
phrase contenait le mot abus, a la place de l'idée de 
restriction. . 
Rabaud-Saint-Etienne accepta la premiere partie 
de la motion Larochefoucauld, mais repoussa la 
seconde, a laquelle iI eut préféré celle du duc de 
Lévis. 
- Cal', je sais, dit-il en substance, que la liberté 
de la presse a des inconvénients, ~ais je ne veux 
pas qu'on laisse ¡\ l'homme en place le prétexte de 
crier a la violation des lois, au renversement de 
l'ordre des qu'il se trouvera attaqué justement par 
un citoyen exercant son droit naturel; je désire 
311ssi que mention soit faite de l'inviolabilité du se-
cret des leUres. 
« Jamais, s'écria-t-il avant de quitter la tribune, 
j) jamais article ne fut plus important. Si un mot 
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mal wmbíné excitait une hmue, un soupír, rious en 
serions responsables. Si de quelque article rédigé 
dans le tumulte il résultait l' eschlvage d'Ull seul, 
íl en résulterait bientOt l' esclavagc de tous; la ser-
vitude est une contagion quí se communique avec 
rapídité. JI 
Malgré une si touchante argumentation, l'article 
passa tel que le duc de Larochefollcauld l'avait 
proposé. 
ÁRTICLE XI. 
« LA LIBRE COMMUNICATION DES PENSÉES ET DES OPI4 
NIONS EST UN DES DROITS LES PLUS PRÉCIEUX DE L'HO~lME : 
TOUT CITOYEN PEUT DONC PARLER, ÉCRIRE, IMPRIMER 
LIBRE)IENT, SAUF A RÉPONDRE DE L' ABUS DE CETTE LIBERTÉ 
llANS LES CAS DÉTERMINÉS PAR LA LOl. » 
v. 
La gauche de l'Assembléc natíonale avait eu 
raíson de combatlre l'adoption du rnembre de phrase 
LIBRE. 
flui termine l'et artielc. 11 était) lm errel, si difl1eile :l 
interprétel' que les ennemis (le la liberté purent 
toujours I'nliliscl' ponr resl1'pindre et meme nier le 
dl'oit, sous prétexte d'abus; lancEs que CCIlX Illemes 
qui l'avaient inserit dans le préalllbule de la Consti-
tulion ne réussircnt jamnis a le convertir en une loi 
organique. 
Mais ce serait étrangement s'nbuser sur l'espl'lt. 
politiqllC de la Conslituante que tIe supposel' qu'en 
votant la r&st1'iction présen tée par le (lile de Laro-
chefoucauld, elle ait voulll sllbordonner le droít de 
l'écrit'ain á l'intéret general, compris cOlllme étall t 
l"inlérét du gOtlvernement • 
. C'est pourtant ce qu'affirmn, non pas un histo-
rien, - pour lui e'eut été impardormable, - mais 
un ministre sans portefeuille, M. Baroche, lorsque 
(Corps législatif, séanee du 'I!¡. mars 1861), eilant 
l'article XI de la Déclaration des droits. il la traduisit 
ayec tille variante qll 'aucuTl de ses auditeurs TI 'a eu 
la présenee d'espriL de relever : 
« Tont citoyen peut done parler, écrire, imprimcr 
» librement, sauf' a ÉVITER l'abus (le eette liberté. 
» daus les cas détermínés par la loí (-1). » 
(1) Telle est dbl mojns la version dll Moniteur (1.861, nO 7~·, 
p. 3Wl) , Car, en reli,.:nnt le tliseours (Ir, M. Baroc1w ¡Jan;: un 
i, 
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Eviter un abus ll'esL pus tout ú rait identif¡Ue 11 
répondre el'tm abHs; fant :,;'CIl raul, 
Et certes si lIno paroille cxpl'ession :'le t'út glissée 
clans la ré41action du dllC de La rochefoucauld , l'im-
menso majoriLé des Constituants l'eú~ rejelée toul 
cntiere, ne se rcconnais8anl nullcmont le dro1't 
relatif de censurer on limiter, ni de laisser censurer 
ou limIter d'llne maniere quelconque la pensée hu-
maine, libre de «roit absolu, de droit inalienable el 
imprescl'ipt'ible. 
On n'a qu'a lire et relire tOilS les uiscours ¡¡ro-
noneés par Lal'ochcfoueaulll sur la presse, tOIlS ceux 
de ses ami:,; les plus intimes, de Lafayet.te et de 
Bailly, par exemple ; et l' on yerra que; quelque mo-
dérés que sc soient mOlltrés ces royalistes constitu-
tionnels, jamais il ne leur vint, jamais il ne lenr put 
autre journal, je rn'aperqois que la citation de l'article Xl de 
la Déclaration des droits est plus exac:ternent faite par le 
cornpte,rendu résurné que par le proccs-verbal sténographié. 
L' autori té uu journal officiol me forco ú maintenir la critique 
dont son texte m'a donné l'idée, tout en me permettant de 
fairc relllarquer combien jI est étrange que le ministre se soit 
trompé jei et non lit, quam! e'est le gouvernernent lui-meme 
qui dicte, Ilme semble que ~L Baroche n'aurait pas pu raison-
ner commc jI l'a hit, s'jl avait lu répondre au lieu d' éviter: 
le premier de ces mots cut renuu sa logique par trop légere. 
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\'enir;'¡ l'esprit de cúntrainut'c légalrment ou admi-
nislrativerncnt la prcsse:\ « EVITER les abu.~ de la 
libC1,té. » 
Tout au plus eussent- ils désiré que la loi dé ter-
minal les ras dans lesquels les écrivains pourraient 
étre appeles ti repondre des ex ces de plume qu'ils 
aumient cornmis et la maniere dont les citoyens. 
blessés par les journaux dan s leur honneur ou leur 
intéref, pourraient oLtenir la réparation du tort fJui 
lenr aurait été individuellement fait. 
La ConslÍtuante, - et c'est en ceci que 1'0n 
trouye l'explication irrMutable de la fin du fameux 
articlc XI, - la Constituaníe ne suí pas faire 
lIne loi sur la presse; elle se refusa oLstinément :l 
déeréter toute mesure préventive et me me répres-
sive contre le journal el les journalistes en particu-
lier; elle ne comprit pour eux que le droit commun, 
et jamais, a aucune époque, meme sous la Terreur, 
jusqu'au ,18 fblCtidor et au ,18 brumaire, la Révolu-
íion ne démentit la Constituante. 
Se melant á la discussion de l'article XI de la De-
claration des droits, Mirabeau a réfuté d'avance 
toutes les interprétations de circonstance qui oní 
pu el pourraient etre abusivement f:1it~s de ridée, 
saJlS uonte étroile, mais surement Ioyale, expriméc 
sur la proposition de Larochefoucauld. 
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EIl principe, lt~ gl'~l\ld tribun admettait lá li-
berté irrestrictible. Il:\ I'épété pIulol vingt fois 
qu'une : 
«( La libert(S de la prcssc A LE M~ME CARACTlmE QUE 
» TOUTES LES ALTRES LlBERTÉS; elle est de droit na-
» turd~' la loi nl:. fait que la l1rotéger ; ELLE NE LA 
» DONNE PAS, » 
En fait, pourtant, il ne se refusait pas a recon-
Buitre qll'il cst possihle d'almser (111 droít d'écrire, 
COl\llUE DE Ton AUTRE DROIT, el que dm; délits peu-
vent etre eommis au moyen de la presse, COMME AU 
lIOYEN DE TOUT AUTRE INSTRUlUENT. 
» Mais, ajoutait-il, e'est a lOl't que l'.on emploie 
): le mot restreirulre; le mol propre est RÉPRllIER. 
)J La liberté de la prcsse ne doil pas etre restreinte ; 
») les délits commis par la voie de la presse doivent 
XI etre réprimés. )) 
Les Constiluants élaieBl tellement eonvaineus de 
}'inviolabilité du droit individuel et colleetil' ti'ex-
primer et de propagc!' la pensée humaine, que le 
petit gronpc d'habiles qui espéraient, SOllS prétexte 
d'institlltioJls libérales anglaises: entrilver l'essor de 
la liberté égalitaire du pellplc de )i'rance, et les 
royalistes absolutistes eux-l11emes avouerent, des le 
miliell de l'année 11789, avoir perdu tout espoir d'a-
gil' contre la franchi¡;e absolue de l'impression, 
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SOtIS n'importe quelle forme, Ji\Te, hrochllrc 011 
journal. 
CI Votre eOlllluetc, s'éeriait l'abbé :\![aury, votre 
)) conquete, e'esí la liberté de la presse, eette sanc-
)) tion permanente et toute puissante de l'opinion 
II publique ..... La presse est libre! il suffií, le 
l) genre humain est sauvé! il n'y aura plus de 
)) despotes. l) 
Done, du moment 011. la presse n'est plus libre, le 
genre humain est eneore ú sauver et le despotisme 
triomphe; á ee seul signe iI se ferait reeonnaltrc. 
San s la liherté de la presse, eeHe merc-nollrriee du 
progres, aumme autre liberté n'exi,.,te on !le suh-
siste, el l'égalité elle-memc n'esí flu'un Jeurre. 
Voila ce dont il serait femp:s de se remire 
compte. 
.. ••• 111: 

IV 
LA LOI SlEYES ET POINT DE LOI 
-- J~t\.N,r.IER -1790. --, 

I. 
Trois ohstaeles, pOllr ainsi dire natnrels, se sont 
opposés a ce que l'expérienee de la liherlé de la 
presse ait été déllnitivemellt faite de 1789 a 1792: 
la fougue des écrivains populaires, que l'enthou-
siasme de l'avenir ou la haine dn passé eniralnerent. 
au-dela du but; la politique des défenseurs de l'a-
ristocratie el du despotlsme qui surcnt, se perdant 
eux-memes el1 croyant perdre leurs adversaires, 
pousser ceux-ci dans la voie des violences et de 
mols et de raits; cnfin, la maladrcs'ic des modéra-
teun; quí, arrívés les premien; aux emplois, s'eni-
vrerent de leur puissanee provisoire el prétendirent 
l'ernploycr :1.11 maiuticn du statu qua, tont ¡ell\' pa-
" c .. 
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raissant fiJli du jout' oú le Tiers étailpar ClIX I¡uelquc 
chase. 
La lutte implacable entre les deux prcs~es de 
l'extrcme opposition n'avait point encore éclaté, et 
les premiers journali8tes, cellx dulcndemaill comme 
eeux de la veiBe de la pri8c de la Bastille. llsaient 
avec ulle modération rolative (le la liberté absolue) 
lorsflue le corp8 éketoral dlJ tiers-élal parisien, de-
venu gouwrnement Tll1lJlicipal, s'avisa <le \'ollloir 
limiter le terrailJ que le peuple insurgé venait de 
livrer aux journuux. 
Bailly était elltré a I'Hótel-de-Ville en proclamant 
que « la publicité est. In sallvegardc du pouplc.)) 
Des le 24 j uillet, la commune provisoire lan~a un 
premier arrclé contre « les imprimés calomhieux 
propres a répandre la f'enncntation. » Cet arrcté fut 
confirmé et perf'ectionne le 2 HOU!. 
II y était f'ormellement interdit de Pllblier allClln 
écrit san s indication d'imprimeur on d'éditeur, sans 
dépót préalable d'un exemplaire paraphé; l' éditelll' OH 
l'imprimeur était con8titllé responsable, sauf reCOllrs 
contre J'autellf, s'il y avait lieu. Les patrollilles de 
la garde civique étaient autorisées :\ arretel' les diR-
tributeurs des imprimés en contravention, et l'ad-
rninistl'ation des postes ne devait preter sa eircllla-
tion a aucune rellílle non visée par le comité muni-
cipal de poliee. 
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La {ll'csse tout entióre jeta les h,allls cris, traita 
les ordonnanees eOll1m unales (¡'iIljustes, d' oppres-
sives eL de eontraires aux premie!'s éléments d Ll droit. 
Des distriets,- celui de rOl'atoire, par exemplc, -
sejoignil'ent;'¡ elle pou!' pro tes le!' et eontre \'admi-
nislration des postes et contro la gurde nationale, 
déployant un zeIe immodéró. Si bien qu'il 1'a11ut tres 
vite renonee!' :l trouble!' la distdbution et a gener le 
t.ransport des feuilles périodi(jlles. 
A peine I'Hotel-ue-Ville pllt-il , pour les écrit~ di-
vers, maintenir les rormalités LitI dépot et de l'in-
dicaLÍon d'imprimerie, commo simples mesures de 
police, qu' il d lit expliquel' aillsi : 
Cl. LA LIBERTÉ EST D'IMPRIMER TOL'!' LE QU'Ol\ VEUT; 
D la s'Íiretc publique exige que l' auteuf en rcponde • .. 
» On demaude le nom d'UIl libraire 011 d'un itnpri-
» metIr, paree que e' est un hotnme que l' on sa'Ít m¿ 
» trouver~' MAIS lL N'EST PAS CENSEUR; il ne répond 
D que d'une chose, c'esL d'avoir entre les mains le 
D rnanuserit de l'auteur el de pouvoir l'indiquer. » 
(iJ'llitnoires de Bailly. ) 
Qllelque temps apres, la commullc pl'Ovisoire, 
irritéc dll dédaiu de la presse:l l'égard des on]ofl-
nances du <J: Despotisme bourgeois, » s'essaya a lut.-
tel' contre les journalistes eux-memes. MaraL n'avait 
pas fait par"Ltre trois Ilurnéros de l' Ami dn [Jeuple, 
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quc déjú [J:ll' scs cxagérlltiolHi dc critiquc ú pr()po~ 
des moindres aetes de l'adminislralion parisienne, 
il avait fourni le prétexte ¡J'IIIlC citation judiciaire. 
A l'Hótel-de-Ville, le prévenu plaida lui-memc sa 
cause avec une extreme impcrtinence. 
« Je suis, dit-il all~ officiers llIunicipaux, jc suis 
1 'reil du peuple, et "ons, vous en etes tOllí au plus 
le peti t doigt ! » 
Et les« dictateurs bOltl'geois» n'oscrenL plus eOIl-
1 inner la poursuile ~ Plu;,;ielll's eussent voulll ¡'aire 
jete! en prisoll le violeltt publicis!c, mais Bailly les 
rappela «aux vrais principes, » et il fut rlécidé que 
les adrnillistratelll's qni :mraicnl á se plaindre de 
l',4rni /iu Pettple, lui fcraient individuellemenl des 
proceso 
Cependant, aprcs la jOllmée du ;) octobre, la 
commlme provisoiro déféra Marat au Chatelet, 
eomme pl'éVCfm d'avoircxcité le peMplo a l'immr-
redion et injustement combattu les plans de Necker. 
Le procurenr du roi lIt ¡;;aisir le:'> presses dn journal, 
et lall~'a conl.rc le publicistc lui-meme \lB décrct de 
prise de corps. Gr:ke ú la protection de dcux dis-
tricts, )faral échappa a la prison, el ce fut seulement 
deux l1lois plllS tanl qn'il pllt ctre découvert par la 
police rnunieipale et conduit de force a I'Hotel-dc-
Ville. 
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Comme ecHe arrestation produisait tfOp de mé-
eontentement parmi Ics révolutionnail'es, trop de 
joic parmi les royalistes~ la commune motterce n'osa 
pas user plus amplement de son autorité contestée ; 
~larat fuI, élargi avce tant de politesse qu'en faisant 
reparaltre sa fenme, il cmt devoir remercier les (! ty-
rans m:Jnieipaux » ue leur douceur a son égard, par 
conséquent pl'UllVer comhien la liberté de la presse 
était respeetée par cCllx-H memc qui ell rcdoufaient 
les exceso 
1I 
Al/X !Hois de d6ccmbrel789 et de janvier '17S0, 
les 311torités parisienllcs, impuissantes vis-a-vis oes 
joul'llalistes, fit'elü une I10uvelle tentative eontre 
les exces de publicité des journaux. 
L'oecasion paraissait se présenter favorahle:l queI-
que mesure ¡lécisivc en ce sens. Des districls roya-
listes dénigraientles fe~lilles avancées, des districts 
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révollltionnaires ~c montraient assez inconséquents 
pou1' se préoceuper des gros mots de l' Ami dn 
Uoi, les patl'onilles hOlll'geoises se pcrmettaient 
d'entrayer la vente des écrits périodiques qui leur 
déplaisaient, Révolutions de Brabantou de Paris) Ami 
du Peuple, el meme Chronique Ol! Courrier na-
tional; les dames de la halle se plaignaient de ce 
fJue l'argent destiné al! ménage fút dissipé par leurs 
maris a rachat de libelles injurieux, etc., etc. 
Un arreté du départemellt de poliee fut done pu-
blié, réduisant a 300 le nombre des colportenrsJ 
interdisallt de criel" el. d'affieher toute feuille non 
sirJluJe de son auteur et de son únpr'imeur; détermi-
nanlles amendes et peilles encourues par les eontre-
venants. 
CeUe réglemeulatiou nouvelle de l'affichage et 
de colportage était aiusi motivée : 
« ••• Si le premier besoin d"'un peuple qui se n!-
» genere est la liberte de la presse, il est également 
» Hai que la puissance publique a seule le rlroit de 
» publier et d'afficher,. cependant, on puhlie ehaque 
» jou!' une foule d'écrits 'incendiaires et calomnieux, 
» qui ne tendent qu'~\ comprometLre le repos et 
» l'honnelll' des citoyens, ainsi que le caractere 
» meme de la nation. » 
Dans une circulaire adressée en meme temps aux 
, 
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:;;oixantc disfrids panSICllS, Manllel, procureur-
syndic, ajoutait: 
« Saos douLe, le dmit (l' eerire est le droit de tous 
» eeua; qui pensent, et iI faut que les hommes s' esti-
o méüt assez pOlIr se dire des vél'ités; mais celui-la 
» seul a le privilegc (['en (lire, lJui les signe. On ne 
J) mérite ni d'etrc In, ni ci'etre crll qlland 011 se 
» cache. 
« H faut que celuí qui porte 11n 110m n'ait á crain-
)) dre Ilu'un tribunal, ecluí de la justicc. C'est elle 
» seu le qlli civil demander eompte aux écrivains, 
» sinon de leurs opinions, au moins de fous les 
» I'aits qui pourraient ternir l'honneur des ei-
\) toyens .... }) 
Ainsi, memc lor:-;tl11'ellc cédait, soit a la jalotlsie 
Ilue lui inspirait la presse, puissance rivale, soit aux 
exeitations pcrfldes dcs ellllcmis de la révolution , 
la municipalité pacifique et timorée se croyait sans 
cesse obligée d'expliquer que ses mesures - de 
:;;implc policc - étaicnt destinées :\ empecher la 
violation dlI droit d'autrui ou du droit public par 
les joumalistcs, et non pas a entraver l'incontes-
table liberté de la pressc. 
Le 15 janvier 1790, intervenant dans le fameux 
ducl cutre l' Ami ¡fu Peuple el. le tribunal d u Chatelet, 
prenant le juge accusatcur Bouchel' d'Argis sous 5a 
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pl'otectlOIJ eontre I'aecusé Marat, défendu par le 
distriet des Cordeliers, la cornrnune 5' évertuá de 
nOllveau Ú faire comprendre que <I la liherté de la 
j) presse n'est pas l'abus dangereux de calomnier 
» impunément;» qu'en Franee, commc en Anglc-
terre, les auteurs ou imprirneurs doivent etre <I res-
» ponsables des écrits qu'íls répandent dans le pu-
» blie, ») et que « I'ACTlO~ DE L'AUTORITÉ SE BORNE A 
» EMP]1;CHER un écrivnin calomniateu,r ele' se sOMstraire 
l> el la juslice / » 
Convaíneu que tout,hornme a le droit nafurel d'é-
erire tout ee qu'il pense, mais:ne pent eonseieneieu-
:'lement exerceree droit qu'a la condition d'etre pr81 
a répondre de tou! ce qu'il éerit, jc ne trouverais 
rien :1 objecter au raisonnement municipal si, :ll'é-
poque ou il était formulé, il Y avait eu :1 París un 
tribunal dont les jonrnalistes ellssent pu accepter 
honorablement les arrets. 
01', en 1790, les prineipes de la jllsticc égalitaire 
étaicnt posés; néanmoins, les anciens tribunaux res-
taícnt provisoiremcnt en exercice, hostiles au·nou-
vean régimc, enncmis achamés oc la pressc, tri-' 
hunal improvisé de l'opinion publique. Déférer les 
journalistes au CMtelet ou rt la Prévoté, les livrer a 
ncs magistrals prévenlls, haincllx, et ({ui, ellssent-íls 
été imparliaux, ll'aUraiellt pu juger que eonformé-
LlIHIE. 
IIlCllt á (lc~ coulumes tombécs ell désuétudc, a de~ 01'-
donnallce~ contl'uires al! ¡[roil, CH vcrtll duquel le~ 
journuux cxistaiellt sans privilége; c'était évidcm-
Illcnt cOll1meUrc llnc absurdité et UBC iniquité. 
C'cst pourquoi, quand le Chatelet voulut s'cmpa-
rcr de ;\la1'<lt, les Cordelicrs prirent les armes, et 
nombre dc eitoycllS, '-lui déplor,lientles cxagéraLions 
de l' Ami du Peuple, estimerellt de leur devoir de le 
soutcnil' hautcmcnt oontl'o le vicnx tribunal aussi 
bien tIlle cOJltre la jcullc municipali té. 
Tont fin 'IIne Ilollvellc org:misation j udieiaire n' é-
tait pas déerétéc ct mise en excrcice, les délits de 
p1'esse resfaient impl"missables. - en démagogue, 
- 110ll, le géll¿ral Lafayette, - comprit parfaitc-
roent la sitnation IOl'squ'il demanda la ~uspcn~ion 
dll .iugement (k tOllt.es lcs cau~cs politiqllCS jllS-
qll'all momcnt (lit la jnstiee ponrrait etl'c adminis-
tr6e d'uIIc maniere cOllfol'l11e allX príncipes llIú-
derncs. Le cIJef' tIn parti eonstitulioIlncl ~e troLlvait 
elfe sur ce poi n t exactcmcn t d n meme- :n-is q llC son 
spirilllcl ülIllcrni, Camillc Dc:-;moulins, qlli, se \oyant 
I~ité :1 cOlllparaifr(\ (Ievallt le~ juges de la 1l10lL:ll'-
c:hie ab~oltle aprl's la proelamatioll de In ~otlvcrai­
neté du pcuplc) s'ócriait: 
« DlI 11l0illS, d:ms raucien l'égilllC, je ~<I\-ais IIlle 
ir, nc pOllvais (las dire 111:1 pens(:e- sous peinr d'etl'f' 
~ 'j ~~ > 
I ~ ",'-
/ :::1~ 
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cnseveli vivan! dan/:) les cachots de la Bastille; 
mais aujourd'hui tromper les écrivains patriotes, 
les encourager a dire librement lenr pensée et en-
suitc les décréter, les emprisoImer, u'est-ce pas 
faire comme le crocodile qui imite la voix humaine 
et les vagissements de l'enfant pOll1' aUirer l'huma-
!lité du voyageur lians le piége (In monst1'e? » 
Cependant, les plus éclairés des administratenrs 
parisiells s'apercevaicnt de J'inutilité de leurs arre-
tés contre les fenillcs publiques, ct s'cffrayaient 
de la réprohaLioIl que soulevaít l'applli qu'ils pre-
taienl a un tribunal justcment haY. 1)'aut1'e part) 
les ennemis dll nOllvel ordre de choi:lei:l ayant réussi ~ 
exciter, par des violencei:l réaetionnaires, les fureurs 
démagogiques, beuucoup de libéraux sinceres se dé-
solaient des folies imprimées ~t réclamaient une loi 
spéciale, dcstiJl(~e, SclOll enx,:l sanvegarder la li-
berté de la presse eles exeós comprolIlettants. 
De3 que eette idée se prodllisit, elle [llt vive-
ment approuvée du parti IIltr:t-royaliste qui, plus 
dairvoyant (Iue le partí constj[utionnel, n'ignorait 
pas qne la réglclIlentation el'un droil en produit 
plus ou moins "ite la sllppressioll. Une eoalition 
des opinions les plus opposécs se forma dans le bul 
d'ohtenir de la C:ünstituante une loi sur la pl'esse. 
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IJ n'était pas radIe d'amcner l'Assemblée natio-
nale :1 iJltcrrolllpre le cour:" de ses (lélibémtiollS 
eonstitutionnelles pour· s'oecnper de la Iirnitation 
du droil. de pelltier et d'écrire I¡u'elle avait elltendll 
reeonllaitre absolu. 
L'éYeque de Clermont avait essayé, le 4· novem-
bre, d' obtenir Ulle autorisatioll de poursuites eontre 
!'Hutenr d'un certain Cathéchisme du genre humain, 
¡¡ni s'était pel'mis de « tOLll'ller en dérisioIl les trois 
» pCl'Snnn0S de la Sainte-Trinité. » L' indignation 
bruyante .(l" cot6 droit n'avait pas empeché la mu-
o jorilé de s'abstenir de tOLlie mesure contrc le « li-
heBiste» et de se eontenter du renvoi de son ca-
téchisme atl comité des rapports, ou il resta en-
terré dam; leti cartolls, a eóté du trop célehre Man-
dement de [' éveqne de Tl'éguier. 
Le 2':2 rlécemhrc, l' Assemblée paraissaitetre fort 
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irritée de la pllblieatioIl d'uue Ad1'esse aux provi,ltccs, 
dan~ laqueIle tOll~ ses autes et ses principaux memo 
bres , - ceux qui siégeaient ú gauehe surtout, -
étaient tournés en ridicule, gl'ossierement insultés, 
diffam6s jusque dan s leur vie privée. L'abbé de 
jlontesquiou s' élance :\ la tribllne, se plaint amere-
ment de ce qu'on lui attribue la paternité de l'odieux 
pamphlet. La (lroite d'applandir, et, pour bien 
prollver qn'elleest impartiale, de réclamer aussitot 
un déeret conlrc les libeIles el journalistes de tOlItCf'. 
les opinions ! .... 
Certes, la manreU\Te était habile; mais voici 1J1Ie 
Charles de Lameth, traíté de plat valet dans la fa,· 
mellSI~ Adresse, s' é(~ric : « Le mépris pOlIr des inj tires 
I:lches et anonymes esl le meilJeur partí ú prendre ; 
tot Ol! tard la vérité perce, et le rire des mauvais 
(~itoyeIls s'évanollit. .•.. \ la fin (le la session, ce 
n'est point su!' Iles libelles, mais sllr nos motions que 
la nation nous jugera. » 
El sans plus rien YOllloir elltelldr'e, J'as~mblée se 
remet ú discutel' sur la' COlIstitution ! 
.\ la sé:mce dI! 12 janvier ,1 790, Desmcllniel's l'é-
v(\lo I me rnanceuVI'e (\ cOllpable el ridicule l) : on a 
mis son nOlfl, avec la qualifieatioll de « pl'ésident de 
['.h;sombléc uationale, \) sur le titre de deux li-
nelles :lllti-patTiotiques.Qnc demamlc-t-iP [11 décret 
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contre le faus.,;aire? Non, :11l proces-verball'inser-
Lion du démeuti qu'il lui oppose. 
La d1'oiLe se 1'éerie; elle dépeche ses membres 
fes plus influents a la tribune pou1'y étourdir l'assem-
blée de la dénonciation de toute 801'te d'écrits «ano-
nymes et effroyables. » 
Emeri propose que le Comité de Constitution soit 
chargé d'élaborer et de présenter le plus tut possi-
ble une loi sur la liberté de la presse. -
D'Estourmel insiste, son cahier lui ordonnant 
« d'exiger la garantie des auteurs~ libraires et im-
primeurs. l> 
Dufraisse-Duchey demande qu'il soil interdit a 
tout membre de l' Assemblée de « faire un ¡oumal, » 
les fonctions de député et ceHe de publiciste étant, 
¡;elon lui, incompatibles. 
Un autre représenLant, moins timicle, mais gui 
cependant ne se nomme pas, lance eette motíon : 
« - Un comité de quatre membres sera formé 
pou!' LIRE TOUS LES JOIJRNUX et dénoncer les cou-
pables au Chatelet. » 
De formidables murmures éelatent. - « Que le 
Président, s'éerie de la Borde, fasse lire au préo-
pinant la Déelaration des dl'oits de l'homme el du 
citoyen 1» 
L' Assemblée presque entíere se leve pour pro-
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tester contre f:¡ motion anonyme, qui n'est pas 
jugée digne d\~tre mise en disctlsioll. De toutes les 
propositions intervenJ.les, une sellle est prise en 
eonsidération, eeHe d'Emeri. Le Comité de Consti-
fion reste chargé d'cssaycr de réduire en urtieles 
de loi les príncipes reconnllS relativement a la 
presse. 
Une semaine arres, le 20 janviel', l'abbé Sieyes 
présenta le rapport commandé. 
Ce document mérite d'etre examiné avee la plus 
minutieuse attention, ear e'est le se111 ou se trouve-
raient posé es les hases rationnelles d'lllle loi sur la 
liúerte de presse, s'il était possibJe tle légiférer en 
pareille maliere sans enfreindre les príncipes. 
IV 
Voiei par quclles déclarations eommence le rap-
port du Comité de Constitntioll : 
«( Le public s' exprime mal lorsqu'il demande 
une loi pour aeeordcr OH autoriser la liberté de la 
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pressc. Ce tí' est pas en vm'tu d'une loi que les ci-
toyens pensent, parlent, ¡;crivent et publient leurs pen-
sees; e'EST EN VER1T DE LEURS DROITS NATURELS, droits 
que les hommes ont appol'lés dans l'association, et 
pour le rnaintien desquels ils ont établi la loi elle-
rnéme el tous les rnoyens publics qui la servent . •. 
» La liberté embrasse tout ce qui n'est pas a 
autrui; la 10i n'est la que pour empecher qu'elIe ne 
s'ég2re: elle est seulement une institution protec-
trice (ormée par ceUe rnérne liberté, ANTÉRIEURE A 'l'OU'l' 
ET POUR LAQt:ELLE 'l'OUT EXISTE DANS L'ORDRE SOCIAL. 
» Mais en meme temps, si 1'0n veut que la loi 
protége en effet la liberté des citoyens, il faut 
qu'elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lu·i 
étre portées. )) 
En rédigeant un projet d'apres ces regles, le 
Comité a-t-il entendu faire une toi SUR ou eONTRE la 
presse? 
- Non, se hate de répondre le rapporte~r, 
« POINT DE LOI contre les délits qui peuvent se com-
mettre par la voie de l'impression /» tel seralt le vrai 
titre de mon travail. 
Le législateur n'a point a balancer les inconvé-
nicnts et les avantages Je In liberté de la presse; il 
u'a point a s'inquiéter de concilier le bien el le mal; 
le mal seul est de son 1'cssort, et il n'a aucun droit 
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pOUI' « LDIITER l' exercice d'une l-iberu que/conque,» 
encore 1110ins l' exercice de la liberté d'imprimer. 
Car, (( qni pourra calculertolls les avantages dont 
nons lui sommes redevahles? Et (Jlwl législateur, 
quel que soít l' esprit qui le conduise, oserait, u cette 
vue, vouloír suspcndre OH GEl'"ER l'aetion d'une 
cause aussi p:lÍssamment utile, a moins de la plus 
absolue nécessité? ... l) 
Et quelle peut etre eeUe plus absolue nécessité? 
CELLE DE F AIRE JUSTICE A Toef LE MONDE. 
lei Sieycs énmnere longuement, avec éloquence, 
avec amOUf, les bienfaits moraux et :-iociaux, civil s 
el politiques que l'humanité (loit a la presse. Elle 
ferlilise le travail, mulliplie les richesses de l'indi-
vidu et facilite ses échnnges avec ses semblables. 
Se t1'ouvc-t-il ü;olé an t'ond d'uIl désert, elle pent 
enco1'e le mettre en relations suivies avee le gen re 
humain, avee l'esprit:des pcnseurs de tous les sü'lcles, 
augmenter a l'intlni la somme de ses connaissanees 
et de ses faculté:; physiques et intellectuelles. Dans 
la cité, elle cst « la sentinelle et. la véritable sau-
vega1'de de la liberté publique, l) qui sans elle ne 
sérait qu'un lcurre. D'une parl, cllerend la tyrannie 
impossible', en fonrnissanl d'innombrables échm; 
au cri de doulcu1' dc l'opprimé; et, d'autre part, 
elle bUte la réforme (les abus en bala~'ant les oDsta-
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eles drrss(;s dans la voie des améliorations par 
l'ignoranee, l'intéret ¡¡crsollnel eL la mauvaise foi, 
eHe assure le présent eontre les eatastrophcs inat-
tendues, elle prépare pacifiquement l'avenir, épar-
gnaut aux hommes « le long apprentissage des 
siecles. » 
Rousseau, el d'autres publicistes d'apres lui, ont 
répandu ce paradoxe décourageant : « La liberté ne 
pcut appartenir qu':) de petits peuples. l) 
« L'imprirnerie, s'écrie Sieycs, a changé le SOl't 
de l'Europe, elle c)¡angera In face du monde; je la 
considere eomme une nouvelle faculté ajoutée aux 
plus belles facultés de l'homme; par elle, la liberté 
cesse d'etre resserrée dans de petites agrégations ré-
publicaines; elle se répand sur les royaumes, sur les 
empu'es. 
CI L'imprimerie est, pour l'immensité de l'espace, 
ce qu'était la voix de rorateu!' sur la place publi-
que d'Athenes ou de Rome; par elle la pensée de 
l'homme de génie se porte a la fois dan s tous les 
lieux, elle frappe, pou!' ainsi dire, }'oreille de l'es-
peeehumaine entiere. Partout, le désir seeret de la 
liberté, qui jamais ne s'éteint entierement dans le 
cceur de l'homme, la recueille, eette pensée, avee 
amour, et l'embrasse quelquefois ave e fureur; elle 
se melc, elle Re eonfond dans tous ses sentiments. 
5 
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Et que 1](' [H'tlt [las llll leI IllObile agisf;ant ú lit l'ois 
sur des millions d':\mes ? .. )) 
Enlr:t!!l(\ pUl' son mOllvemenl oraloil'c, le rappor-
teui' paraH oublicr le sujet (1I1'il a ror,'! mission de 
traiter. l1 ne parle plus de reprimer les exces de 
presse; au conlraire, ii cxcite lcs rcpréscnlanls de la 
France a favoriscl' de toutes lCllrs forces le plus im-
portant des eornmcrccs, ccluí de la pensée. 
« Geno!' la liberté de la pres~e, s' éeric-t-il, ce serait 
nttafJllerle fruil du géniejusque dans ,on germelx> 
Puis tout ú eoup il sc rnénagc ironiquement cette 
transition : 
(1 Il ne s'agit pas en ce momen! d'une loi pour 
eneourager l'usnge public, mais d'une loi pour « ré-
primer les abus de la pl'csse! X> 
La loi présentée, le rapporteur la condamne d'a-
vanee en déclaranL qu'elle doit etre extra-constitu-
tionnelle,provisoirc, JI'avoir cours([ue pendant deux 
ans si elle est adoptée. Comme il est impossible de 
rétablir l'aneien r6gime eonfrc la pI'CSSC, iI faut, tout 
cxpres pou!' dIe, enrichir la législation de l'institutiün 
dn .muy, ( véritable gamntie de la libcrLJ ind'ividuelle 
el puúlique cOltlre le despolisme du plus redowable 
des pot¿voirs, X> le pouvoir judiciaire; iI faut, de 
plus, changer toutes les formes d'instruction et de 
procédure en usage. 
LIIlRE. 
~'était-ee pas prOll"er, par insinuation, qu'il était 
absurue de récl:Hner, ú propos de libellistes, une 
loi d'exeeption en deho!'s de la loí générale non en-
care fixée? 
Sieyes terminait ainsi son eurieux rapport : 
« La loí que nous vous .proposons n'est pas par-
faite; elle n' est pas meme aussi bonne qu'il sera 
faeile de la faire dans deux ans ..... Nous cache-
1'ions mal ~l pro pos la moitié de notre pensée en 
ne dis:mt point que, dans son état d'imperfection} 
eette loi nons para1t, en ce genre, la meilIeure qui 
existe en allCllI1 pays dll monde. » 
v. 
Parcourons rapidement les trois ti tres et les qua-
rante-quatl'e articles du projet de loi, rédigé COIl-
formément aux principes exposés. 
Ce qui frappe des l'aLord, e'est que ses auteurs, 
comprcnant admirablement le role que la loí doíl 
jouer vis-ti-vis tle la prcsse, s'dlur~~eJlt, ú elláquc 
ligne, de faire rentre!' les délits eommis par la voie 
de l'impressioll dans la catégol'ic des déli[s ordi-
naires. Ils IIe spéeilient de crimes 011 délits propres 
3m publieations imprimées, que ceux quí n'ont 
point déjú trouvé place dans la législation nouvelle, 
du reste, peu avaneét~. Eneore, cst-ce llniquement 
dans le but d' épargner aux criminels on délinquants 
la violente pénalité de la jurisprudence des sieeles 
passés, et de les soustraire an !Jon plaisir des juges 
de l'ancien régime, qui reste~t provisoirement assis 
sur leurs siégcs. 
Ainsi, qu'un ouvrage imprimé excite les eitoyens 
11 s'opposer, par la force, 11 l'exéeution des lois, a 
employer, pour le redressement de leurs griefs, la 
violenee ou des moyens quelconques non confor-
mes a la loi, « les personnes responsables de cel 
» ouvl'age seront punies comme coupables de sédi-
JI tion. » 
Il en sera de memo des ce personlles responsa-
bIes» de l'écrit publié huit jOllrs avant une émeute, 
el, qni y aurait llil'ectement contriuué par des allé· 
gations fausses, de naturc:l excite!' la fureur des ei-
toyens. 
Que la personne <1u roi, déclarée inviolaLle et 
saerée par la loi fondamentale, soit exposée :l des 
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lmputations injllrieuses, dans un libelle Ol! journal, 
« les personnes responsables cncourront les peines 
» gradllelles, portees par les lois conlrc les calomnies 
» raÍles dans les acles jurídiqucs.» 
L'excitation direclc a commettre un crime, pu-
bliée h'lit jours avant sayerpétration, powrra entl'ai-
nel' la pOllnmite des pel'sorines responsables)) com-
me « complices du crimc. )) 
QlI'un fait constituant un délit 50it imputé par un 
¡oumal, I'imputation sera adlnisc wlmne dénollciation 
jllridique, si dans l'espeee cela se pent; mais si l'im-
putation n'est pas prouvée, les {( pel'sonncs respon-
sables» seront punies eomme « aulwrs d'WlC dénon· 
ciation fausse el teméra~re; » OH eornme calom-
niateurs, si l'action est prouvée calomnieuse. 
Qllant aux délits de pl'esse proprement dits, voici 
a quol la 101 projetée les borne et eomment elle les 
eut punis : 
Les écrits,.imprimés <l évidemmcnt dans l'inten-
tíon de blesser les mceurs » doivent etre pourslJivis 
a la requete dn procureur du roi, et « les person-
nes responsahles » pllnics, soit de la privation dn 
deoit de cité pendan! qllatre ans (1U plus, soit d'une 
amende égale:\ la moitié de leurs revenus, gages ou 
salaires d'une année, soit (l'IlIlC détention an maxi-
mum de rlellx anl'. 
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Lcs imputations dc faits réputés délihj, non ad-
missiblcs comme délwnciations juridiques, cntrai-
nent cn faveur tlcs IYJl'lics pbignanles des <1om-
mages-intért3ts llui n'excedent pas la moitié d'nne 
année des revenus, gages OH salaircs des « pcrson-
nes responsables, j) lesquelles, sans elre autorisées 
:\ préscnter la preuyc des [ails, pCllvent, cn outrc, 
etre privées dll droit de (:ité, durant dellx ans au 
plus, et meme emprisonnées pendant une année. 
Les peines sont iclentiqlles pour les imputations 
de faitssimplemcnt eonsidél'és 20mme déshono-
rants. 
Sur la demande des parties plaígnantes, la 
preuvc peut etre exigée; mais si elle lenr est défa-
vorable, les « personnes rcsponsables» sont ac-
quittées; dans le eas eontraire, les peincs peuvent 
Ctre doublées. 
Les mcmcs peines sont cneOl'e applieables pour les 
implltations contre les fonetionnaircs p .. ublies, si elles 
ont pour objct « leur personne individllelle OH des 
prévarieatíons personnelles d:ms l'exereiee delems 
fonctionfJ. » 
L'art. 12. le derniel' qui soit relatif anx délits 
propres ú la prcsse, mérite el' elfO cité in extenso: 
« Lcs acellsations impl'imées r¡lIi auront pour 
» objet dcs abus 011 dcs usurpations de pOLlvoir, des 
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/) atteintcs ú la liberté, des machinations contre 
II l'Etat, en un mol, des d(\!ils quelcollC[lles ú l'é-
l> garrl de la natíoll ou d' IIne pOl'tíOlI de la lIation, si 
l> elles sont portées coutrc des personncs chargées 
l> de l'onctions publiques,Np. DONNEROYf LIn: A Aucm;E 
» PUNITION; mais seulcment les ill.r¡CS POURRO;,\¡T, si 
» les (lcctlsations ne sont ]las ]lronvées) les déclarer 
» ou fatlSsns) ou témé.~aircs ou cc¿[omninuses. » 
Ni I'équité de cct articlc, ni la nc:/?essité de son 
application en lout l~(a( súiclIsemenf eOllstítution-
Ilel) n'ont besoill (I\~[rc dr5montrécs. II:ltons-nolls 
dOlle d'cxpli(Iuer ce que le légíslatelll' de '17UO etl-
tcndail par ces mots: personnes rns¡;ol/¡;ables. 
Le ti tre ir du projet (le loi a!triDue la rcsponsa-
bilité au vcndcllr oc atl distributCur, s'jl ne pent prou-
ver de qui iI a rc\;ul'ollvragc; a l'únprimeur, s'il ne 
peut prollver de qni il a ret¡H le m:muserit; a cebú 
qlli a remis lemallllscrúpourl.imprimer.s.il11e pent 
prouycr avoir reru commission á cet erfet de l'au-
teur, 1eque1 n'est responsable de son éerit flue s'i1 
1'a fait imprimer OH s'il a eonsenti á ce qu'on l'im-
primttt 
Les amendcs encoUl'UCS de ce chef sont : 3G li- .. 
vres pom le ,"ellnenr d'un' ouvrage portant une 
fausse indícaLion d'imprimcul'; 1, ~OO livres pour 
l'imprimeur a~-ant indiqué lln :mlrc nom que le 
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sien; ,) 00 louis ponr l'imprimcnr C¡11i, dc sOfÍ fait, 
aura faw;sement nommé l'auteur. En ces trois cas, 
mais en ces trois cas seulement, imprimeur el ven-
denr sont réplltés complices dl1 délit (lui :l pu étre 
commis da~s l'imprimé. 
TOl1t cela doit paraitre aujonrd'hui assez origi-
nal; mais voici qni ['cst el1(~ore plus (Titre III) : 
L'instruction des délits commis par la voie ele la 
prcsse peut eLre ent::tlllée secretemcnt par les juges 
ol'dinaires, mais elle doil etre publiquement conli-
nuée en présence de dix notables adjoints, juges dll 
fait, ehoisis par le procl1reur-syndie du départe-
mcnl, ou, a son défaut, par le proellreur du dis-
triet ou de la eommune, parmi les autewrs Oll les 
personnes lettréos j ces jurés sont (lésignés an nom-
bre de vingt, afin que l'accusé reste á meme el'en 
récuser dix. 
Dans le cas d'injure attl'ibuée á une personne 
non nommée, si l'aecllsé soutient n'avoir pas en-
tendu parle!' du plaign::mt, la qucstion est décidée 
par les jurés, ú la plurnlitl5 de 8 voix eontrc 2. Dans 
le cas ou l'individu injurié réclame la preuve, les 
jurés décident ú la simple plllfalité des voix. }laÍs il 
faut1 voix contre 3, pour que le prévenu soit dé-
.. 
ciaré coupable. 
Naturellement les tMlits rom mis par Ir publica-
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tion des dessins et gravllres, ainsi que par la rcpré-
sentation de piCC0t-i (le thé~Hre, sonl identiflés aux 
délils de presse, 
Enfin, c'est dans ce trop obscllr projet de 10i que 
la propriété littérairc et artistirlue se trouvc pOli!' la 
premiere fois reconnue et garantic en dehors de 
tout privilége et conformément ú la déclarafion des 
dl'Oits, l'intéret général étant sauvegardé comme 
l'intérct de l'alltellr, Inviolahle, du vivant de oelui 
qui l'a créée, celte pl'opri(Sté ne rentrc que dix ans 
arres sa mort dans le domaine public. 
VI 
Ccrtes, si le projet de 10i (In 20 janvier 1790 
était alljourd'hui, en 18(j~, rerni8 en disctlsslon, el 
adopté par une législature francaise, on ne trollve-
rait {las un journaliste assez avaní;é pOLlr le repous-
ser commo un « attentat eontre la liberté de la 
presse, » 
De tOllte8 eeHes dont notre pays ,fjoui depuis un 
demi-siccle, la loí Sieyes esl ineollleslablement la 
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moúls I/taucais!', plli~qll'elle repousse .iusqu'~ l)dél' 
que les écrívains puissent ctre jugós sans jury, ni 
publicité, leur invente memc, par sllrcrolt de pré-
cautions, un jury spécial, lettré, enpable de les 
comprendre; - puisqu' elle ne reeonnait au pouvoir 
uucune ingérence dans l' express ion dc la pensée du 
citoyen, n'admet pas plus l'autorisation préalable 
que la censure offfieieuse 011 offieielle, que l'aver:' 
tissement , la suspension OH la sllppression admi· 
nistratiws el.i lldiciaires ; - PlliS(jllC, établissant que 
le commel'ee des imprimés doit etre eneouragé et 
non entravé, elle ouhlie et le cautionnement et le 
timbre, inventions fiscales, réservées a des épo-
(pIeS de eorruption soeiale, COll1me le Directoirc, 
011 de l'éaction royalistc, comlllü les premicres an-
J1()es de la RestauratioIl. 
Et eependant, des que le rapport Sieyes cut été 
publié, aueun journal n'osa l'approuver ouverte-
ment: Pendant que les fnuillcs réactioIlnaires I'at-
taquaient tres violemmcnt a callBe d(~ son lihéra-
lisme) les organes ele la dénlOcratic le Uaitaient 
avec mépris, avec colere, comme le prélude des 
mesures les plus tyranni(¡ues. 
« Nagll(~re, (5crivait LOllstalot, I'abbé Sieyes don-
nait des espéraÍlces; jusqu'a cc (IU'il ait expié ce 
projet lihcl'tieide, l'opinion publique range I'abhé 
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Sieyes parmi les eitoyens plus (fue doutellx. )) 
Les Révoltllions de Paris avaient raison: un peu 
plus tot, un pen plns tan], sinon dll tcmps de la 
Convention, an moills :l l'épof{ue dll Directoire, 
l'abbé Sieyes, l'un des premie!'s révollltionnaircs, de-
vait devenir l'un des premiers réactionnaires et 
démentir toní le bien qu'il avait dit de la presse, se 
ranger parmi ceux qui lui firent le plus de mal, par 
peur, quand il était lui-meme membre du gouver-
nemenl de la République, par servilité, par intéret, 
plus tard, sous l'Empire ... 
lIélas 1 c'est en vain (IUC, ~lepnis plus de soixllllte-
dix ans, les historiens honnetes ont flélri cent et 
cent ahbés Sieycs. Il en renalt toujours, quí toujours 
trollvent moyen de vendre lcur insolente ineorrllpti-
bilité. Grace ú ce mirade, l'abjllratioll est devenue 
vertll, le mensonge véritéirréfutablc; et fet (lui) 80llS 
l'autre regne, YOlllait briser les chalnes de:\::¡ presse, 
les rive aujourd'lmi avee le rneme zele, avee le meme 
succes. Les hommes sans mémoireontce bonheur 
qu'a force d'ollhlier ellx-mcll1Cs ce qn'ils ont pensé, 
ce qu'ils ont fait, ce qn'ils ont été, ils le font 
prcsque ollblier aux anlres .•.. 
(( JI Y a, s 'écriait Camille Desmoulins dans les 
Révolutions de Fmnce el de IJmlJant, il y a un mol 
ellarmanl d'Oetave. en ahbé Sieyes OC ce temps-lá 
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vint un matill I,ti dirc :'1 ~on leve!' que In liberté de 
la presse dégénérait en licencc; que eellX qtÍi par-
laient de ¡'Empereur ~lYec irrÁvÁrence devaient Ctre 
chatiés. Auguste était un tyran el de la premiere 
espece; mais, soit fln'un amplc déjeuner, arrosé de 
Falerne, l'eut disposé a dire la vérité, soit qll'en ce 
moment il sortit des tras de Ijvie, fIn'il avait en-
levée a son mari~ ou deceux de Julie, sa filie, faisant 
un retour sur lui-meme : ([ En vérité, elit-il, mon 
eh el' abbé Sieyes, qmnel je pense (Iue ,jo suie uno 
personne sacrée et inviolable, et qllcj'ai la licence de 
tout faire, il me semble que je puis passed NI. Marat 
et:l l\'I, Prudhornrno la lieence de tOllt dire. JI 
On eornprend que si les journaux dérnocratiques 
représentaient l'opinion publique, iI était difficile ~l 
la Constituante de donner suitc ú la réglerncntation 
de la presse. Mais est-ce sirnplernent a cause des 
vives attar¡ues dont il fnt l' objet, que la grande As-
8ernblée qui a proClamé ({ les irnmortels principes 
de 1789, » ne daigna pas prendrc en considéra-
tion le projet Sieyes? Est-ce paree que l'institution 
<1u jury n'était point eneore dü;eutéc et devait l'etre, 
selon elle, avant tOtlt cssai de définitioIl des vagues 
délits qui peuvent étre eommis al! moyen de I'im-
primerie? Est-ce encore par ce que les articlf~s pré-
sentrs par le comité rte Constitulion, rcpollssés de 
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la gauche, nc paraissaicut pas asscz énergi{)ues a la 
droitc ? 
Non, car jamais Hotre (Jl'emicre Asscwblée na-
tionale nc se montra moins lihérale quc ne l'avait 
été son comité, le 20 janvicr1790. 
Juste en g'énéral, dit M. Duvergier de Hauranne, 
dans son importante llistoú'e dn gouvernernent par-
lernentaú'e (t. I, p. H50-lIH), le projet de Sieyes 
« avait les défauts ordinaires des projets de Sieycs, 
celui de considérer l'homme, non comme un etre 
intelligent et moral, mais eomme une maehine bien 
organisée. Ainsi, iI voyait, d'une part, l'écrit; de 
l'autre, l'effet que cet éerit produisait; et si cet 
effet était mauvais, il frappait l'auteur de l'écrit, 
sans s'inquiétcr de l'intention. Il y avait la une 
laeune a combler , un viee á corriger; mais eela 
ne suHisait pas aux passions dn dehors ~ et, au 
lieu de demander que le projet mt modifié, elles 
demanderent avee fureur qll'il fút absolument re-
jeté. .. La liberté de la presse, une liberté sans 
frein et sans limi te exista done pour tous les partis, 
pour toutes les factions, jusqu'a la fin de l'Assem-
blée nationalc. Les conséquences en rurent fa-
cheuses, et l' Assemblée eut certainement tort de ne 
[las comprendre que réprimer les abus d'une li-
berté, c'cslJortiHer ectte liberté, bienloin de l'affai-
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blil'. ~lais, si J'Assemblée, comme tant rl'autres 
1'0l1t ±'ait depuis" dans une intention loute· eon-
traire, confondit l'usage eL l'abus, la liberté el la 
licenee de la presse, ce fut du moins rlu bon coté 
qu'elle peneha, et sa fante fut lJI~e faute géné-
reuse. )) 
Non ce ne fut pas ( une faute généreuse, l) ce 
ne fut pas une confusíoll regrettable de « la liberté 
et de la 1ieenee~ ) mais un aete de logiq l1e absolue. 
En relisant l'articlc le:· Ile la Déclamtion des 
Droits de l' homme et dn citoyen, la Constituante 
s'apereut qn'elle y avait éerit: (( Tous les Franeais 
sont libres et ÉGAUX E:'i DROITS. ») 
Les eitoyens fr:ll1{)ais, fllssent-ils gazetiers, foIli-
culaires ou libeIlistes, ne devaient ni ne pouvaicnt 
etre mis par elle hol's du droit commun. 01' le pro-
jet de loi du comité de Constitution les en faisait 
sortir, puisqu'il préeisait des délits propres a la 
presse, spéciaux aux feuilles imprimées et gravées, 
allx anteurs, imprimeurs el distribllteuJ':~ ¡J'écrits, 
Par conséqucnt, pourquoi la loi Sieyes, plus 
/l'une fois rappelée, réclamée par les constitution-
neIs modérés, ne fuI meme pas discutée en séance 
publifl'lC et est resté e ú l'état de riece eurieuse 
oans CJuatre numéros du Jl1oniteur.· 
v 
LA 1..1 RERTÉ DE LA l'HESSE 
RESTERA-T-ELLE ABSOLUE? 
-- '1790 --
" 
Voulant expliquer de quelle maniere, non plus 
les législateurs, mais les publicistes de !17~9 enten-
daient la liberté de la presse, ,j'aimerais assez a citer 
les rabelaisiennes invectives déeoehées de ei, de 1:1, 
par Camille Desmoulins, contre les gens paisibles 
qui tremblent au moindre éclat de voix, au moin-
dre grincement de plume, et contre les peres eons-
erlts qui, semblables ü Xcrxes, s'amusent:) fouetter 
I'Oeéan. 
1\1ais D1ell me gardc de fOllrnir ::m joyeux pam~ 
phlétaire une oceasion de se moquer de nos contem-
porains ! 
Ceux-ci, d \lÍlIcms, - l'avenir Icm fm ticndra 
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compte, - se prennent tellement :111 sérieux que le 
sarcasmo passionné el la gaieté gauloii:ie ne mon-
tent plus el :\ la hauteur de leur dédain. J) Le raison-
nement seul a que!IIues ehancos de mériter teur at-
tention~ a condition d'elre sans flenrs, tres con-
tourné et savamment obseurei. 
De préférence au mordant Camille, je ferai done 
parler LOLlstalot. 
Sans doute, celuí-ci manque des qualités indis-
pensables au publiciste, dans les époques ou, pOllr 
se faire éeouter, ron floit Laire la moitié de ce que 
l'on voudrait elire et atténuer le reste. Cependant il 
est, parmi les journalistes de la révolution, presque 
le seul peut-etre dont les artieles les plus importants 
puii:ii:ient etre isolés des eirconstanees au milieu des-
q uelles ils parurent, el garder de l.' actualité aussi 
longtempi:i que la liberté de la presse restera diseu-
tableo 
D'autre part, iI posi:iédait un style aussi sévcre 
que sa pensée, une logique aussi rigide que son ea-
raeti~re, une eonviction politique de la meme trempe 
que sa probité privée; il VéCllt) non pom lui, mais 
pour tous, se voilant sous l'anonyme, lrouvant la 
gIoire 8:ms la eherchcr, estimé de ses adversaires 
autant qu'adoré de ses frcrcs d'armes; enfin, il 
moufut dans su vingt-huiticme année, épuisé par le 
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travail, étouffé par la douleur :\ l'aspectdll premier 
sang versé eontre la liberté, aacablé d'effroi en me-
surant l'immensité des désasires que devait logique-
ment produire la rage de la nation provoquée et 
trahie. 
Héros du journalisme fram;ais, Louslalot excite 
par lui-meme un intérCt si vif, impof'e un rcspect si 
profond, mérite une connance si grande, que les 
opinions qll' ji a érnisefl ont conservé tOllt leur poids, 
toute Icm généralité. Viv:mt, il ne rccut jamais 
un démenti de la dúrnocratie francaisc; mort, le 
démentira-t-elle ? 
« 11 fauí a un peuple eselave et frivolc du pain et 
des spectacles; il faut du pain et des journaux il 
une nation jalollse dc ses droits. 
l) La liberté incomplete de la prcsse a déterminé 
la révolution; la liberté indéfinic de la presse pent 
scule la m::üntenir) peut senlo }'achever. 
l) L'opinion publique est la wuveraine du 
monde; ses déareis passent aV3nt cenx des as-
scmbl(~es nationales et d urent davantage; elle casse 
les décrels du dospotisme el annule les regloments 
aristoeratiques de la policc mUIIicipale. 
» Or, l'imprimerie franche est la nomrice de 
J'opinion. 
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» La liberté absolue de la presse est le trone d~ 
la liberté nationale. ) 
En vain objeeterait-on 11 LOllstalot que la liberté 
de touí éerire peut se trouver en certains points 
eontraire a la liberté individuelle, également de droit 
naturel et absolu. Il répondrait : 
« Quelques journalistes pusillanimes semblent 
avoir adopté eette maxime qui n'en es! pas meil-
leure pour etre aneienne : 
" Parcere lwrsonis, dice re de vitiis ; 
)) Blarncr la faute, épargner la personne. ~ 
>Jo •• o Les hommes sont égaux devant la loi, 
pourquoi ne le seraient-ils pas devant l'opinion 
écrite on verbale? o o o » 
Et s'adressant á ses confreres, :.i tous les hom-
mes libres, il s'éerierait : 
« Citoyens, nous ne saurions trop \"OIlS le ré-
péter, défendez de tous vos moyens, de tous vos 
pouvoirs, de toutes vos ressources, la liberté indé-
finie de la presse; chaeun de vous dut-il en souf-
frir dans sa réputation, dan s eelIe des personnes 
qui luí sont le plus clH~res, raítes-en le saeritlee, 
pIutot que de renoneer a eeUe premiere de tou-
tes les prérogatives d'une nation qui s'est rendue 
libre et qui, probablement, ne veut pas l'et1'e 
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pour un seul jour. Dflns quel(IlIc étnf fIlIC se trouve 
la chose publique, n'cn dé::;espérez pas tant qu'elle 
aura pour scntinelle la liberté absolue dc~ la presse 
Mais n'aHendcz rien du salut de la patrie, si vous 
vous Jaissez désaisir de celte arme, avec laquelle 
vous serez invulnérables, sans laquelle vous rede-
viendrez esclave •..• 
l) Répétez avec nOU8, et faites répéter a vos fa-
milIes, d'age en age, ce serment solennel, garant 
de tous les autres, que nous avons gravé sur la 
porte de notre imprirnerie, vierge eneore : 
« LA LIBERTÉ DE LA PRESSE OU LA MORT 1 » 
JI 
Paree qu'aux rares et tres eourtes époques ou 
nous avons été affranchis de tOllto loi sur la presse, 
des jOllrnaux insonsés~ d'absurdes appels a d'inu-
tiles violcl1ces se sont imprimés almsivement et 
ont paru compromettre l'ordre publie, qui, sans 
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ces misérables éerits, eut ~té lroublé, on a ni 
jusqu'ú des libéraux trós sinceres constater que la 
nation francaise ne peut pas supporter la liberté in-
définie. 
De eeUe doctorale assertion, acceptée sa11S con-
trole par le troupeau ues na'ifs el des peureux , nos 
gouvernements, plus on moins absolus ou aspirant 
:l l' ctre, ont tiré eette eonclusion pratique : 
Les écrits imp1'imés doivcnt elre surveillés, si-
non asservis, jusqu'a ce que l'édllcation dn pays soit 
1'.' I I atte •.•.. 
Ah 1 qu'il eut mieux valll, dan s l'intéret memo 
de 1'01'd1'e, exposer le pays aux conséqllences pré-
tendnes auarehiques de l'cxpérience tentéc en 1789, 
en ,\ 794 et en ,\ 848, toujours dans des circons-
tanees exceptionnelles, an milieu de la fievre. 
Si la liberté absolue d'éerirc avait sllfvéeu aux 
crises violentes qui }'ont fait naltre ou renaltre, 
la pressc aurait infailliblement guéri les hlessures 
par elle-meme ouverteil, eomme íl'espérait 1\1ira-
beau; le mensonge et l'ineptie, étouffés dans le mé-
pris publie, auraicnt {10m toujonrs eédé la place a 
la vérité et au talent eonvaincu; l' éducation popu_ 
laire se se1'ait acquise peu :l peu, mais surement et 
sans la moindre intervention de J'autorité protec-
trice, en réalité absorbtlnte et tyrannique. 
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Par nwlIJcul', all lentlemain de toutes nos ré\'o-
lutions, les amis dll passó ont été les promicrs ú en-
venimer les passions populairos, cspérant dégager 
de l'exees dll mal ce qu'ils llppelaient le retour 
au bien. CeUe deloyale maumuvre réussira aussí 
longlemps que la masse n'aura pas le bon sens 
de reeonnaitre que les folios et meme les crimes, 
commis au nom de la liberté ou suscités sous son 
manteau, ne p1'ouvent rien eont1'e la liberté, et 
que seulo elle pout rendre le peuple digne et eapa-
ble d'etro libre. 
Les Fran¡;ais, disait des 1789, un illuminé parfois 
tres clairvo~nt~ l'abbé Fauehet, (J les Francais v~u­
lent fortement la liberté, ils l'aiment ardemment, 
mais la plupart n'en ont qu'une idée vague et un 
l) sentiment confuso » 
Tel élait également l'avis de Loustalot, et c'est 
l'ourquoi il eroyait devoir jeter sans cessele cri 
d'alarme : 
«Nous avons passé rapidüment de l' esclavage :U'a 
l¡berté; nous marehons plus rapidemenl de la li-
berté a l'osclavage. On endo!'t le peuple au bruit 
des louanges qu'ol1 lui prodigue sur ses exploits; 
011 l'amuse par des fetes, des processions, des 
épaulettes. » 
Dans un magnifique article, 011 le jeune rédacleur 
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Jes RévolutioJ/s de Paris s'élcye d'un coup J'ailt~ 
aux plus hautes considérations de la philosophíe de 
l'histoit'e, il démontre que la France, corrompue par 
millo ans de Iyrannie royalo et cléricalo, no peut 
retrouvor le sons politiquo el lo sen s moral, qu'en 
dehors du despotisme et contre lui, Que uans un 
jour de noblo colere , elle secoue son jOllg matériel, 
ce n'est ríen; car le lendemain, elle plie SOtlS lo 
poids de sa responsabilité, et, raule'de savoir se con-
duire, se cherche un guide, se redonne un maltre, 
II ost donc de néeessilé absolue qu'ello épure ses 
mruurs;; LA PURETÉ DES l\IOEURS, dit Louslalot, ,EST 
L'UNIQUE CONSERVATRICE DE LA LIBERTÉ DB. LA. PRESSE, 
laquelle esl la sauvegarde de toute liberté; et I'hon-
netejournalisle tire dtl développement de sa pensée, 
ceUe rérutation de l'un des principaux arguments 
opposés a la liberté absol ue : 
« Oli los mreurs exercent la censure, il n'est 
bientót plus de livres dangereux. 
« Quand l'opinioIl publique a la vertu pour base, 
laissez san s crainte au pervers le droil d' écrire ce 
qu'il voudra; cettc impunité est la plus grande des 
punitions. 
« Nul homme n'a le droit d'ompecher 1m autre 
homme d'écrire, do publier ce qu'il lui plait; muis 
tout homme a lo droit d'etro ferme dans les prin-
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eipes du hien; et si touss'acconlent u:ms la sévéril(; 
ue lenr pt'atilJllc, IJllC devicnora l'ounage lieen-
(~ienx? Les livres n' on l de dl'oit sur les mrelll's que 
celui que I'IJOmme Icnr concede; mais les mreul'S 
ont un droit sur les ¡ivres qtl'ils ne peuvcnt 
éviter. 
« Ainsi, dans une répuhlique oú toul se meut en 
bien, la libel'té d'écril'e en mal n'est plus qu'une 
dtimcre. De 1:1, par la pllreté des !llreurs, o pCllple 
I'I'alH;ais, "ous vous cUlIservercz la I iherré de la 
prcsse, ce rempart de \'otl'c libcl'lénalionale,et sans 
qu'ils s'en doulellt, vous I'oterez :t YOS ennemis, 
Cela vaut la peine d'y penser, JI 
Oui, cela vant la peinc d'y pensel', et demaiu, 
plus eneore qu'ul'époque ou écrivait Louslalol. Cal' 
quel philosophe sérieux n'a constaté, depuis Royel'-
Collard et Joufíi'oy jusqu'u Quinct ct Proudhon, qlle 
les Frun¡;ais du XIxe si.kle 11' ont plus de mreul's, 
plus de principes, et que c'est :l cette cause [atale 
qu'il faut rapporter ¡eul' maIlque de liberté, leur 
incapacité de rester libres? Les Il1mursJ les prín-
cipes, comment les recouvreront-ils, sinon par I'édu-
eation, ct l' édllcation profitablc, qllclle pllÍssance la 
leur iournira, sinon la presse libre? 
Ainsi, tlu moills pensaient, sans execption, cellx 
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11Ili onl pl'uelalrHi et Inil tl'iOlllplH~1' «( le;-; imm'urlels 
principes d('17~fJ.1> 
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üurant lc~ pt'emieres semaines (lui suivil'ent 
l' :luuuuon un projet de loí de ¡'aoué SieYl\s, les enno-
mis lle la Hévollltion paraissaient !Je plus rien espé-
rel' ponr la I'cstrietion des franchises illimitécs de la 
peusée. ')lais, si l' on pass e du mois de janvier an 
mois de juinl790, on s'aper.;oitqne ces fl'anchiSles 
sont encore 10in d'etre devennes incontestables, ,et 
que, les eil'constanees aidant, la réaetion pourra de 
nouveau exploiter les faiblesses d' esprit et les laehe-
tés de caractere, clan s le but d'arracher a l' Assem-
blée llationale quelque réglementatiún du droit 
¡l'imprimer. 
Grftce ú rol' de la liste- civile, les fellilles féodales 
et ultnl-royalistes se sonl 1l11111ipliées, et elles en-
ll'aincnt. les journaux cuuemis ú des extl'avaganecs 
déplorablcs. 
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La discussion devient une melre eí la liberté 
tourne :! la licellee, ú la grande douleur des libéraux 
les plus eOIlvainclls, :1 la grande joie des réaction-
naires. - « A droite, dit JJ. Dllyergier de Hall-
ranne (H ist01:rc du Gowvcrncrncnt parlcrnentaire, 
t. J. p.173-'175), J'Anú du Roi, la Gazellede Paris, 
les Actes des Apótres~ le Journal de la Cour el de la 
Ville, infatigables ti menacer les hommes, ti diffa-
mer les femmes, semblaient prendre:'t tache d'exas-
pérer tous Cf'UX qui, par un lien quelconque, te-
naient ~i la Révolution. 
(\ ... S'il pouvait para'itre assez étrange de voir des 
détEH1SeUrS de l'autel el 611 trone, prendre -pou!' 
bréviaire la Pllcelle de Voltaire, et plaider pour la 
religion, :\ grand renCort de citations libertines, 
leurs plaisantcries, du moias, étaient souvent fines, 
spirituelles, de bon gout. CelIes du Journal de la 
Cour el de la -ville étaient presque toujours ordu-
rieres, el aujourd'hui encore on He peut lire, sans 
une surprise melée de dégoUt, ce journal écrit pour 
les salons, et dont un des rédaeteurs les plus habi-
lucls appartenait ostensiblement a la maison de 
Louis XVI. Le Journal de la Cour et de lct Yille ne 
:se bornait pas d'aillcllrs a inventer, a raconter claus 
le style le plus cynique, les anecdotes les plus scan-
daleui>cs; un jour, il appclait ouyertement SllI' la 
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France de 178U, les vengeances de I'émigration et 
eelle¡.; ti!) \' étranger; un autre jour, il :mnon¡;ait 
q\1'il allait oU\Tir Iluinze cents registres, sur les-
quels pourraient se faire illserire tous ceux qui VOll-
tlraient etrc eompris dans l'amnistie dn prince de 
Conclé: cent cinquante individllS seulement devaient 
etre exoeptés, leur e,'ime étant trop grand pour 
que le chatiment leur {'tit épargné; et, a la tete de 
ces inÜividus figuraiellt naturcIlemenl, bien qu'ils 
ne fussent pas númmés, Mirabeau, .LailIy et La-
I'ayette. - Quand te1 était le lallg'áge du journal 
favori des salons royalistes, il ne faut pas s' étoIlller 
que les journaux de la fue s'abandonnassent ¿l un 
dévcrgondage hOll teu". S:ms parler de l' ignoble 
Pe re Duchesne, ni de cctte bete féroce qui se nom-
mait Marat, Brissot) dans le Patriote /i'cm~ais; Ca-
mille Desmoulins, c1ans les Revolutions de France el 
de Bmbant,. Fréron, dam; I'Orateur du Peuplp,. 
Carra, dans les Annales patrioNques,. Loustalot et 
ses successeurs, dans' les Révolutions de Paris, ou-
trageaient ehaque jour le roi, les princes, la reine 
surtout; calomniaicnt les membres modérés de l' As-
semblée, et pOLlssaient a la Répllblique. Gorsas, 
dans le Coul'rier de Paris, Claviere, daus le COU'I'-
ríe'/' de Provence, n' allaient pas aussi loin; IIlais ib. .. 
se montl'aient systématiquement indulgents pour 
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les désorclres popllIaires, el promettaient allX pa-
Iriote5, sdon J'expressioll du eordelier D:mLon. un 
snpplément de révolution. Gal'at lui-meme, dans le 
Joumal de Paris, se laissait r¡uelqucfois eJltrainer 
hors de su ligne habituelle, et la Chronique de Pari.s 
(jui, inspirée par Condoreet, avait d'abord soutenu 
le club de 17fH) eontre le club des Jaeobins, la 
Chron-ir¡ue, revenant Slll' ses pas, accueillait ayer 
raveur les rcveries humanitaircs d' Anacharsis Clootz, 
allssi bien que les impiétés bouffonnes du marqnis 
de Villettc.» 
Aux "iolences de IllO(S se melaient natUl'ellemenl 
les violences ele fait. Les llltdt-roy:distes lan~aienl 
par les rlles, sur les pIaees, des nuées de mou-
chards, - expl'ession du temps, - qui sonfflelaÍent. 
et b:J.tonnaiclll les éerivains révollltionnaircs, bru-
laient pubIiquemeut « les feuilles dc la canaille » en 
burlant: Vit,e le Roi! 
A leu!' tour, les non-royalistes s'ama1>sent dans les 
environs des imprimeries, se rangcnt devant les pu-
hlicistes de lelll' opinion, rossent les spadassins de 
l'ordre {( noMfient » aux folliculaires en mancheUes 
qu'ils ne sont que «d'infames menteurs, ¡) et renou-
vellent\ aux dépens de ¡'Ami dn Boi el dcs Actes des 
Jpotrps) les :luto-da-fé (lcs llévollltiolls de Fmnce 
el de IJrabant el ele Ltmi du Pellflle. Toujoul'S 
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:surpied, la garde eivique s'irrilc) pousse la Cotn-
mune a séviro 
1\'1ais comment? Lcs arretés sur le colportage , 
I'affichage et le transport des mauvais éCl'its son! 
rellouvelés; personne ne les respecte, révollltion-
naires et eontre-révolutionnaires les méprisent :l 
J'envi. De plus en plus fnrieuse eonlre la presse, 
la COITnmme provi:soirc demande ú COI' et á cri une 
loi ol'ganique flu 'elle puisse ülÍre exécuter. 
En atrendant, s' organise sur' un plan uniforme 
tonto une série de poursllitcs individllcllc:s, dans le 
bui de compromcttre lcsjournalistes patriotes, el'at-
lirer sur eux les poursuiles dll Chatelet, et de eon-
traindre la Commllne á soutenir l'oelieux tribunal; 
e'est d'abord Charles-Hemi Samsol1) de son état 
bourreau de París et homme d'ordre par lempéra-
ment, (11Ii intente un long proccs aux alltelll'S et ill1-
primcurs d'au 1I10ins HIle dumi-dollzainr de .iollr-
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HallX patl'iotes, parcc qu'ils se sont (lel'lllis de [rol1-
rer pelI civiqllcs les soil'écs IJIl'il dOllllc. EnsuÍlc, 
c'esl le due de Cl'illon el le sieur Liger, el pell apres 
le lieutellant civil el député Talon q~li, pOllr qllcl~ 
(Iues mots trop spirituels, réclament de Camille Des-
moulins une rétraetation et '100,000 ¡ivres ele dom-
mages et ¡niérets. 
~lais ces actions jlldiciaires n'ahoutissent ({U'a des 
résllItats négafifs. J)esrnolllins, il estVl'ai, consent tl 
avouer que Monseigneur le duc de Crillon ne doitpas 
etre un« citoyen dOlttelIX, ») VII que lui, pauvre tl'ibUlI 
poplllaire, iln'a pas eent mille livres ú sa disposition 
[HJIll' en ris(luer la prellve. Par eonire, (]'aufres jou\'-
nalisles révolutionnaires se refusent a comparaitrc 
Ilevant le Chútelet, et le c1istrict des Corclcliers kilI' 
offre un asile et l'appui de ses bataillons eiviques, en 
déelarant (Art(1lé dn '1~) juin): puisque l'Assemblée 
nationale n'a pas eru « le Illoment venu de poser les 
» hornes entee la libeeté et la licence de la presse » 
de la part du Chúlelct et du tribunal de poliee, c'est 
« un véritable aUentat au pouvoil' législatif, e' est un 
» erime de lese-nation qne s'alToger la détermi-
» mination des cas et eréer la loi qu'ils ne sont faifs 
» que pour appliquer. » . 
Cependant, yers la meme époqlle, un eertain 
.\Iitollflet (de Rn:1uvais'i, l'nn des prc)('lli'CllrS de la 
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eommunc, assigne rOratcu'l' dI( Peuple ú rumpa-
raltre elevant le bureau de la vilIe, et la munieipalité 
ose faire exéeuter l'arrcté de prise de corps que ce 
bureall a décerné· contre Fréron. Une visite do-
mieiliaire est opérée chez l'imprimeur de l'Ami du 
Pcuplc, menaeé de cent livres d'amcnde s'il ne dé-
sig'ne la retraite de Varal, toujours fugitif. 
Les protestations sont vives, sans doute, de la 
part de la presse patriote; mais, pour la premiere 
fois, elles !le sont pa3 Ilnanimes. Est-ee la penr 
'luí fait taire plllSienl's de cellX (l'Ii déployaient na-
gllere le plus de zele dans la défensc dn droit ab-
soll1 :1 et si 'luelques autrcs élc"ent la voix en fa-
veur de lu eommune el du Chatelct, réelament, eux 
allssi, IIne loi contm les lib()llistes lrop audaeieux, 
n'est-ee pas paree lIue l'on a payé sunisamInent l'al-
tér:üion de leur opinion? 
Ce brllit est tellement n:pandu que Maral, Des-
moulins el fréron ne sont pas sellls;1 dónoncer 
« les fallx freres, » LOllstalot, dont la modération 
esl restée :l l'abri de toute poursuite, eroit devoir 
se joindrc :\ ellX. 
- « Si la liberte tic la pressc, s'écrie-I-il, pouvail 
e.nistcr dans un pays UIl le dt'sputisme le plus ab.sohl 
/'éun'Ít dans une sculc /1/aill tOIlS les ]lOuvoin, elle 
~llmr:1it scule ponl' ¡iltre {·outl'c-llOirls. Ccltc rna~dllll' 
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<1'1111 éerivaill allgl;.¡is ost trop eO!lfIUC fin gouverne-
Jl!ellt pour flll '11 nc cherchc {las :1 limiter la prcssc, 
a en rendre l'usage dangcrcllx allX écrivains coura-
gcux á quelque prix que ce soit. S'il l'obtenait, on 
verrait le plus gl'and nombrc des gens dc leUrcs sc 
couvrir la tete et se laisser immoler; quelques au-
tres feraient. sans (loute la plus vigoureuse résis-
tanee. 
l) S'il en reste llIl seul qui soit tout a la fois in-
trépide et inflexible, qui ne craigne ni les coups 
de I'antorité, ni le corJÍean des lois, ni les furcurs 
populaircs; qui sache tOI~jours etre au-dessus des 
110nncurs et dc la mise re , qui dédaigne la célé-
brité et qui se pl'ésent.e, quand il le fallí, ponr 
déíendre légalement ces écrih; .... Ah! flll'il He 
cesse d'abl'ellVer I'esprit. pnblie OC la vérité et des 
bons principes, el. nous lui devrons la révolution 
et la liberté. 
» Ecrivains patriotes, VOyOllS qui de nOllS eucit-
lera la palmo! (Ju'il serait glorieux d'Ctre vainen ~ » 
- ti Jo rarna~se le gant que vous lile .ietezJ • 
L01l8talol, réplique Camille Desmoulins, et je vem; 
lutter avec vou~ de civisme. .. La lfiche désertion 
de qnclqllcs journalistes, la pusillanimité dll plus 
grand nomhrc ne m'éhranlcra pas; et je vous suiuai 
jusqu'á la eigne. ) 
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Et pour prouver qll'il (':,1 capanle de fairc tout 
-ce qu'il dit, Camille lance, eontre Talon, quí' vienl 
de l'assigner, eontrc le Chfttelet, devant lequel il 
doH eomparaitre, la philippique la plus imper-
tinente. 
Une polémique d'un caractcre aussi grave, snr-
venant au moment ou la Société des .laconins se 
seindail, ou mille hruits de eonspirations I:oyalistcs. 
a l'intériellI' et Ú l'cxtéricur, trollvaicnt eréance. 
devait agiter profondément la populatioll pari-
sienne. 
« La paix publique esl menaeée, des troubles sonl 
sur le point d'éclater, s'óerienl. l'abbé Ylaury el 
Malouet, au sein de l' Assemblée nationale, et e' esí 
la mauvaise presse qui en esl. cause! » 
La Constituante reste sourde(18 juiu) : e'esthors 
d'elle et malgré elle que la presse est seulemenl 
attaquable. 
La réaction n'avait jllsqu'alors rait faire la guerre 
aux journalistes, dans la rue et devant les tribll-
naux, que par des agents subalternes, réservant ses 
chefs pour la tribune. La tribune n'ayant point 
d'éeho, l'un des membres les plus influents el les 
plus modérés du parti royaliste se décide :l déposer 
une plainte contre Camille nesmoulins, entre les 
.11ains du procurcur du roi, pres le Chatelet. Pi errc-
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ricl.or .\1alonet, (h:pllté allx Etats-générallX par Je 
hailliage de Hiorn, (lcmande que I'impuucnt lihel-
liste, Camille Desmoulins, <[ procureur général de 
la Lanterne, » soit) « arres vérifieation des méde-
» ein~, déclaré en état d'aliénatíon mentaJe el en-
» fer~é dan s UIle rnaison de fons; » si, par hasarrl 
ledit joürnaJiste était roconnu par la Faculté sain 
el' osprit et de eorps, alors le plaígnant réclarnerait 
contro lui unc rétractation des injures, - par trop 
spiritucllos, - donl il l'a rondn víctimc, et vingt 
millo lívres do dommages et íntérets ~ 
Snr eetto plainto, tres gaie, maladroitement prise 
all sérieux, le tribunal aeeorde un permis d'assi-
gne!'. Mais :1lI inoment oú il s'agit (le fairc arriver 
de gré ou de force Cnmil1e Desmoulins elevanlle Chú-
telet, le proCllrellr (In roí díl ili\blollcf : 
- le n'ose J)((s! 
Ell'affaire reste en suspenso 
L'Assemblée constltualltc s'obstinant :t lIcpa:s 
adopter ele (oi contre la pl'csse, celle-cí conti-
nuait ¡\ pratíqucr la liberté absolue, ü¡lsait rr,tomber 
sur ses ennemis toutes les corruptions, tOllS les 
ridicules, toutes les violcllces dont ib avaient C.l'll 
pouvoir la rendre victimc. 
_e_ 
(, 
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VI 
LA LIBEHTÉ DE LA l'RESSE 
SEHA-T-~~LLE LI:\llTÉE"? 
-- bÉCHET bU :.;-1 JUILLET '1780 --

La jOllrnée du 1 'l. juillet 1790 cst la pllls belle de 
notre 1Iistoire: la plus helle de l'histoire de l'huma-
nité. 
Qlland la Franee rceonnut el cmbrassa la Franec, 
au champ de la Fédération, quand cin!] ecnt mille 
eitoyens prétcreut, d'IIIle meme voix, et au nom de 
vingt-six milliolls d'hommes, le serment civique sur 
l'antel de la patrie, le monde entier tressaillit d'uII 
indieiblc enthousiasme. On pleura de joie jusqu'au 
t'ond de la ltllssic scrvc) el I'ullivers opprimé tendit 
les bras vers « la grande nation » qui, en défendant 
sa libcrt~, son (~galité propres, proclamait la liberté, 
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I'égalitti, la fratcruilé de tous les pcuple,-;, el l'unité 
du genre lHHnain ~ 
En ce jour unique, l'émotioIl fut sllblimc, tout 
parut oublié : tyrannies du passé, périls et rlivi-
sions du présent. Les ennemis de la Révolution, 
Royauté, Eglise, Aristoeratie, furent aeelamés avee 
autant d'enthousiasme que l'Assemblée qui venait 
de fonder le Jroit. 
Jlajs hélas 1 combjell peLl dura cel élan de" 
creurs) eette fit'wre d'amour, ce délire de justire 1 
.\ peine le charnl' de la Fédératioll fut-il redevenu 
désert ; a peine l' eneens se fut-il éteint sur 1 'autel 
de la patrie, que la rancune, le soup~on eí la haine 
remplirent de nouveau les times; la lutte l'eeom-
meIH;a, implacable, entre le nouveau régime el ran-
cien, comme si la réconcilialion n'avait été qu'un 
reve décevant, la miraculeuse pr~vision d'uneharmo~ 
nje dont la réalisation semble etfe cncore aujour-
d'hui renvoyée á un lointain avenir! 
La fete fraternelle devient elle-meme: peu de 
jours apres le 1 4 juillet, l' objet de la plus violente 
polémique. Les royalisles veulent tourner les aecla-
mations généreuses au seul profit du roi et de sa 
ramille. Desmolllins refait, d'aprcs Tite-Live, le récit 
du triomphc de Paul-Emile, ou l'on vit Persée, 
sa femme et ses enfants, enchainés au chal' du 
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vaínqueur. La Cour, Necker, B:lilly, Lafayette se 
trollvent insultés par les inlempelltives allusions dll 
jenne pamphlétaire, la presse soldée aggrave, au 
moyeri de perfides commentaires, . les fureurs roya-
listes; si bien que l' Assemblée nationale ftnit par 
s'émollvoir des cxces de critique qui prouvent l'im-
possibilité de ccHe concorde qu'elle avait eru 11n mo-
ment ohtenlle et assurée. 
Mais voici qui est heaucoup plus inqlliétant : 
A la séance dI! 27 juillet, Dllhois-Cr:mcé a an-
Iloncé que, sur les ordl'es de la Cour, Bouillé vient 
d'ollvrir les passages de la Meuse a l'armée :111lri-
chienne, comall!. comprimer l'insurreetion des 
Belges, et que 60,000 gardes nationaux des dépar-
tements frontirrcs se sont levés pOllr surveiller la 
marche des soldats étrangers. CeUe llouvelle coin-
cide avec des hl'uits de rapproehement entre la 
Prnsse et l' Autriehe, d'aecllll1ulations de troupes 
sárdes ;\ l'entrée dH Dauphiné, d'armements extra-
ordinaires de vaisseallx en ~\ngleterre et en Espagne. 
Les faubourgs s'alarment ; on ne parle de rien moins 
que d'UIle immense eonspiralion, ifltérieure el, exlé-
ricure, contre la liberté fraw;aise et universelle ; au 
milieu des rasscmblemeots tltll1ultuenx OIl profere 
les plus terribles mellares contre l'émigration et les 
trailrrs, dont la liste, salls cessr :lugment.ée, COITI-
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prend déja nombre d'anciens patriotes comme ~ira· 
beau, llailly ou Lafayette; le roi lui-nH~me esl 
dénoncé parmi les premiers coupables ú frapper. 
Le peuple étanl d~ja dans un élat de snrexcitation 
flévreuse, l'on úomprend quels sinistres etTcts peut 
pl'oduire la publication soudaine d'un pamphlet , 
résumant, expliquant tout ce que l' on se dit a voi" 
basse. Or, préeisément dn 26 an 2R juillet, parait 
une petite reuille intitlllée: C'EN EST FAIT DE Nors 1 
Elle n'est pas signpe, pourquoi elle cst rendue cn-
core plus terrible; muis íl est aisé de reeonnaltre quel 
en est l'allteur. l\Tarat esl. seul eapable d'avoir re-
el/cilli avec untant de soup¡;onnel1se haine tous les 
aveux échappés allX pJrtis:ms (lc l'ancien régime, ct 
d'cn dégager la prem'e d'nne coalition qni ne s'cf-
fectnera que deux années pltls tard. 
- Les patriotes, - insinllc presque sans fai1'e de 
réserves, l'implacable dénonciatellr, - lcs patriotcs 
n'ont qll'a envahir l'Hótel-de-Ville et a mettre la 
main sur lcs papiers du Comité municipal des Re-
cherches; ils y trouveront les preuves que l' on cache 
une correspondallee tres compromettante de deux 
inclividus précédemment signalés, agents du comte 
d' l\.rtois. Déj:l, 3joute-t-il, pcnd:1n t qne les portes 
du pays sont ouvertes :l l' enncmi, le clll\!:ean de 
Co rnpiegnc est préparé pOllr rccc\"(li l' LOllís X VI, 
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'luí veu! aller se mettre sous la garde des Autri-
chiens, pllis, avee enx et Bouillé bloquel' Paris « I'aire 
venir la nation a récipiscence. j) Le ministre Sain(-
Príest est en ruile, et le Comité des Recherches de 
l'Assemblée nationale connalt sa trahison, fJlloiqu'il 
Ile la révcle pas au publie. En conséquence, puisquc 
l' Assemblée se montre íneapable de sauver le peuple, 
que le peuplc se sauve lni-meme, s'insu1'ge comme 
au ,14. jnillet, comme au;) oetobre! Qu'il coure ú 
Saint-Clolld, ran)(~nc le roí ü Paris, enferme l' Au-
trichiennc, saisisse tOllS les ministres et leurs com-
pliees, ainsi que ies chefs de la mllnicipalité, garde 
á \"tle le général de la garde nationale, arr~tc l' état-
major, s'empal'c eles canons et eles magasins a POll-
rlre, rasse révoquel' les funestes déerets, notarn-
ment le Veto! 
Certes, les borues que le publiciste le plus auda-
eieux dC\Tait etre le premier;\ s'imposer:\ lui-meme, 
par respcct de son role et par crainte de compro-
mettl'e la presse tout enti8re, ces bornes sont déj:'t 
de bea~lCoup dépassécs. L' Ami dll Peuple arme les 
citoyens qui le lisent, s'arme lui - meme, s'ex-
pose ainsi a toutes les consér¡uences d'une dé-
faite, s'il n'esl pas le plus fo1't; et cela, non plus 
comme jOlll'llaliste, dall!' 1Ille clisCllssioll, mais 
commc illsllrgé, dan s !lile gnerre eivile. En. proie 
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a la fllreur, Maral fournit un argument capital 
aux ennemis de la liberté de la presse, il n'hésite 
pas ú precher le meurtre : 
« Cinq Ol! six cenís tetes abattues vons auraient 
assllré repos, liberté et bonheur; une fausse hu-
manité a retenn vos hras et sllspendu vos coups; 
elle va eouter la vie a des milliers de vos freresl ..• )) 
A peine I'effroyable pamphlet est-il répandu, que 
la gardc nationale est mise sur pied. Le eomm:m-
dant CarIe investit la maison oú se distrihlle C'EN 
EST FAIT DE NOl'S 1 la fonille de la cave au gre-
niel' ct, faute d'y déeouvrir le coupable en personne, 
8aisit des eentaines de numéros de l'Ami (ln 
Peuple! 
Les Comités mnnicipallx siégenf en pcrmanence 
;1 la Mairio, le Conseil général de la Commune se 
rassemble ponr aviser :mx moyens d'empccher la 
circlllation d'lln odieux écrit qui menace de mettre 
Paris :\ fen et a sang 
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Pend:ml que les nulorités agissent, les dépulés de 
la droite se concertent afin de ne pas pCl'dre l'occa-
sion, peut-el.re unique, qui leur vient d'etrc 1'ou1'-
nie d'arracher :l la Constitllante une réprcssion des 
exces de plume, une limitation, pellt-etre une sup-
pression de la liberté d'écri!'e. l\lalouet, dont la 
colere est particulierement exeitée par les échecs 
qu'il a éprouvés dans sa lutte avec Desmoulins, se 
charge de dénoncer Marat, de soulevcr l'indignation 
des représentants raisonnables, d'amener la majo-
rité, non-seulement :l fi'appe!' l' Ami dtl Peuple d'un 
décret d'aecusation, mais aussi á restreindre le 
champ de la discussion révolutionnaire. 
Sans doute, la droite avait raison d'espérer la 
\'ictoire daBs un combat engagé a pro pos de l'écrit 
C'EN EST FAIT DE NOUS 1 Personlle, - pas meme Ro-
bespierre, ne pou\'3it se leyer pOUt' le défendre, ~~', 
1" ,,,,,,- . "": ... 
l f 
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commc Marat n'uYait encore que tres peu, sll10n 
pas de partisans, rien ne scmblait plus facile quc 
de faire tourne1' cont1'e la pressc cntierc la répul-
sion qu'inspil'ait ,1 l'Assemblée l'El'ostrate du jour-
nalisme. 
Le 3,1 juillet 11190, des l'ouverture de la séal1ce 
du soír, un gl'and nombre de depuLés demandent 
ul'llyamment la parole pour NIalouet, qui veut «faire 
une dénonciation impol'tante. )) L'extreme gauche, 
devinant le complot, réclame 1'0rd1'e du joU!' et le 
renvoi de la uénonciatioll ;\ la l'0lice. Sur les in-
stances passionnées de la droitc, le président est 
obligé d'interroger l' Assembléc ; la majol'ité décide 
que "Malouet sera en tem1 u. 
« Vous frémiriez, s'écl'ie l'oratcur, si I'on vous 
(lisait qu'il existe un complot formé pou!' arreter 
le roi, emprisonner la reine, la ümlille royale, 
les principaux magistrats et faire égorger einq a 
six eents personnes. Eh bien 1 e'est sons vos yeux, 
c'est a votre porte que des scélérats projettent et 
publient toutes ces atrocités, flu'ils excitent le peu-
pIe :'t la fureur et á l'effusion du sang ... Je vous 
dénonce le sieur Marat et le sienr Camille Desmou-
lins 1 ) 
La gauche se permet de rire de l'emphalique 
colere uu député ro~'aliste, snrtout lorsqu'il essnie 
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ue réfuler :1 force de gros mots les plaisanteries 
ues Révolutions de Fmncc et de B'faúant, inj llres 
Ú prospos desqllelles il est en instanee jndieiaire. 
Mais la leclllre du passage le plus violent dn 
pampblet C'EN ES'!' FAIT DE NOT.:S souleve la rage d'une 
majorité (:onsidérable. On applaudít et l'on mur-
mure en mcme temps, lorsque Malollet conclut á ce 
que le procureur du roi au Chatelet. soit mandé :\ 
la barre pom recevoir l'ordre de poursuívre, 
« comme crimíncls Ile lese-natíon, les écrívaíns quí 
]) provoqucnt le peuple ::l l'effusion du snng et :\ la 
» dé30béissancc al1x lois. )) 
De Fermont sonhaite, luí 3ussí, (IUC l'on ré-
prime les horrclln; du gcnre de cellcs quí víennent 
ti' et1'e lues ; mais les Actes des Apotrcs et la Gazclle 
de Paris, feuilles ultra-1'oyalistcs, el'! conlíennent 
d'équivalentes; ql1'on les rasse done 311ssi pour-
suivre 1 
Tel est également l'avis du curé Royer, quí 
signale une ccrtaine Adressc, réactíonnaire, de la 
verilablc arméc rran~(tise, el propose le renvoi UI1 
tout 311 Comité des Recherches de l' Assemblée. 
- Au Ch3.telcl 1 au Chatelet! interrompt la 
droite. 
Royer réplique: 
« Je demande que, pour le salul de la patrie, il 
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soit nommé un tribunal 'particulier, ou' seront 
poursuivis les autclll'S ct fauteurs de mouvements 
populaires, et tous ceux qui, par leurs écrits, exci-
tent le peuple eontre les eitoyens 011 cOlltre les 
lois. » 
De Croy désire qtle I'on poul'suive les éerits qu'a 
lus Malouet, mais, ajoute-t-il, « prenez garde, dans 
UIl moment d' enthousiasme, de détntirc le Palla-
t/ium de la Liberté, la liberté de la presse! » 
Entin, le projet de décret, préscnté par Malouel 
est adopté. 
« L' AssernlJlée nationale, sur la dénonciation quí 
)J lui a été faite par un de ses membres, d'uue feuille 
)) nLitulée: C'en esl {ait de nous, dll dernier nll-
» méro des Révolutions de France et de Brabant, 
» a décrété et décrete que, séance tenante, le pro-
» cureur uu roi au ChiHelet sera mandé, el qu'il lui 
J) sera donné ol'dre de poursuivre COi\'lMg CRIMINELS 
» DE LESE-NATION, les auteurs, únprimeurs, colpo/'-
» teurs d'ecrits excitant le peuple ú l'instlrrection 
» conlre les Lois;> a l'effusion du sang el au renver-
b sement de la Constitution. b 
COMME CRIMINELS DE LESE-NATION, non point comme 
journalistes. Cette expl'ession a ici une profoJ}de 
signification. 
La aroite qui vOlllait fl'3ppel' )t'~ jJitblicisles avait 
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été obligée tle ne pas les isoler des cOIlpables onH-
naires, sae!¡¡¡nt bien qlle jamais elle !le déciderail 
J'Assemblée :1 sévir contre la presse directement. 
Quelqllef> instants apl'ós, le l)J'(lCllreUI' tlu roi, 
sans doute averti d'avanee, se pl'ésentait ti la barr'e, 
I'ecevai t notification dn décl'et et pl'Omettait de l' exp-
euter avec tout le zele possible. 
111 
, .. 
Le lendemaín malin, 1 er Houl, la lecture du pro-
ces-verbal ramtme la disclIssion Sil\' les rellilles f! i\1-
cendiaires." Habaut-Sainl-Et.ienne propose el ai!. 
décider I'addition des mots suivants au décret pré-
cédemment rendll : 
» Et tmts les écrits qui invitemient les pri'nCfs 
JI élrangc'/'s a {aire des invasions daus le royaUlne. » 
AItération éqllitable du textc primitif et 1J1Ii dimi-
lluait de beaucoup le BUCeeS obtenu par les ennemis 
de la liberté. 
Rallau! insiste nOn que les termes de la g'l'~lye cié(·j-
i 
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sion qlle J'¿\ssemblée "ient de prcndre ne SOiel}! pas 
étendus jusqu'il laissel' aux juges C! la faculté de de-
venil' des inqllisileurs. )) II faut absolllment institller 
et mettre en activité un jury pour eonnaltre des 
dflits de presse. 
Le jury est adopt¿en pl'incipe (depllis le 30 avril), 
fait remarque!' Gafal l'ainé, mais, pour qll'il existe, 
il fatlt que le Comité de cOIlstillltion ait présenté son 
rapport sur les formes de la procédure. 
L'Assemblée passe ti l'ordre dn j01:I' et remel a 
la séance extraordinaire du 2 aout la dénoneia-
lion <JlIe Dubois-Crancé hJoi veu!. {aire d'éerits «in-
cendiaires, )) autres que ceux désignés dans le dé-
cret du 31 juillet. 
La séance du 2, a01H au soír s'ouvre par la lec-
ture d'une leUre que le président vien! de recevoir, 
et qui est signée: Camillp- Desmoulins. Le journa-
liste accusé soumet:l. l'examen impartial des repré-
sentants de la nation le numéro XXXV des Revolu-
tions de France et de lJmban( que Malouet a dé-
noncé sans I'avoir lu; il ose défier le Comité des 
Ueeherches d'y découvrir les énormil\:'s qu'a signa-
lées un homme avec lequel il est en proccs crimi-
nel. Si, demande~t-il en terminant, l'Assemblée na-
tiOlwle He pen! [la~ slIspendre son dér,ret jusql1'a-
pres la vérificatiou ues faits, qu'au moins elle auto-
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rise le publicistc :\ eiter, lui :lllssi, son diffamaf.clII' 
inviolable pal'dcvant (les j Ilges ([ni soient antrcs fIlie 
eellx (In Chfttelet, r¡::(~llsés par tons les éerivains, par' 
10m; les patl'iotes. 
« Camille Oesmoulins esl-il innoeent, s'éerie 
"Jaloue!; il se jllstifiera. Est-il eoupable? Je sel'ui 
son aecllsateur el eelui de Lons eeux quí prendront 
sa défellse. Qn'il sejuslifte s'ill'ose l ... )} 
La dponse éeln le de:;; tribllnos: 
{( Oui, je l' ose! » 
Tonie la dl'oile el unepal'tiefln con 11'0 intel'pellent 
le président: il falll qn'en vcrtll d!l reglement, 
I'indivirlu sans mandat I(lli se permct de prcndre 
parí aux délibérations de J'Assemblée soít immédia-
tement arreté 1 
Le président Iloune des ol'dres en eonséqllenee. 
J-Iais Desmolllins, graee:l l' élégance de son eos-
turne, son ami Rohespierre aidant, - e' est lui-memo 
C]ui le raeonte - passo ti travers les gardes natio-
naux, les huissiers vienllent bientot l'app'orter (IlIe 
l'int.errupteur a gagné la cour dn Manége; enfin la 
gauche réclamel'ordre du jonr, et In paroJe est ac-
cordée a Dubois-Crancé. 
« Homme juste et san s passion, )} Duhois croit 
de son dovoil' de s'¡~lever HOIl [las, commo l'IIalouet, 
eontI'c denx « (:cl'its ineclldi:1ir()R » seulement, mais 
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(;ontre (:ette rOlde dt' « pamplllels st\ditieux', » all 
moycn dc~qllc\:.; « dell" parti~ achamés se ront une 
guene implacable. » ()ue le Ch:1telet poursuiye 
¡'Ami !lu Peuple el les Bévollltions de Frauce, il 
remplira son devoil'; m¡lÍs pourql1oi les journaux ou 
pampblels du parti contr:iirc, - et )'oratellr en cite 
plus (]'llne demi-dollzaine, - re~tellt-ils impunis , 
circulenl-ils en pleinc liberté? POllrquoi les juges 
!lC reeherchent-ils pas les autéurs tln prétendu 
Ma'llifesle dn prince de Candé, « qni sonne le tocsin 
tl\11I bout de la France :1 l'alltI'e? » 
Le Chittelet répontl q11' il lI'exisle [las dc loi. Si 
cela est vrai, par' SOIl déeret du :31 L\sselllblée «a 
livré Ú l'arbitrail'c les plus dangereux des hommes 
qni, quelque eoupables f[u'ils soient, n'en oní pas 
moins droit ti sa justiec. II 
Si la loi existe eontre les ealolllniateurs, diffama-
teurs, cOllspirateurr; et séditieux, pourquoi n'est-
elle pas égale pour tous~,« V eut-on laisscr croire 
qne la 101 peut etre dans la main des juges un 
instrumenl destiné ;\ <les vengeances personnelles?» 
Le décret du 3'1 est juste au fuud, mais le 
vague de Ea rédact ion compromet la sureté et la 
liberté :des meilleurs citoyens. «Un Sieyes 'p01ll'-
r::lit etl'e pourwivi, eondamné ponr avoir pO'5é 
la qucstion: Qu'est-ce que le Ti('/'s-~'tat? un La· 
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faycttc tminé d:llli'i les cachols pOli!' :1\"oir dit ce 11101 
sublime el vrai: L'iIl8/;rreclioll d11 peuple cOl/tre le 
rlespotismr est le plus saint des det)oirs! ) 
Done, :( VOU;,; ferez lIne 10i ferme el prudente, qui 
consacre la liberté en réprimalli la lieeuee; e{'tlc 
loí est le flambe<lll qlli peut seul éclaircr les juges 
des délits Ilationanx', et vous seuls onloll!terez de 
l'áttendre. )) 
Placée sur ce terraill, la di::;cussioJl cut pu aboll-
tir ú quelque chose. 
Mais voiei qll'ell opposilioll Ú C'E~ EST F~IT DE NOt:S ~ 
Uubois-Craneé cile un rapport dn Comité des l{e-
cfwl'ches de la ville de París, qui souleve eles l'éela-
maliom; de la part tllI t:omíté des Hceherchcs de 
l' Assembléc, el atlire le::; orateurs su l' le üli t ele la 
Il'ahison du ministre de Saint-Priest. 
Hiauzat dénonce á son tour t:n Tableau de la pré-
tendue Assemblée 1wlion(t!e el 1'éelame l'iTlstitlltion 
d'uTl tribunal dest.iné :'t juge!' les crimes (le lese-na-
t¡ml, - Persol1lle /I'ose parle!' des delits de presse ! 
Au milieu du tumulte, qlle provoque Robes-
pierre en demalldant 1'01'l11'e du jou\' pur,et simple, 
Pétíon propose d'expliqller mieux le décreL dn 3,1 • 
memo d'en ordullncr la :mspension jUSqll';\ la mise 
en adivilé de .i'Il'~·. TOII!ollgeoll ap¡mic eeLle mOlioIl, 
aillsi qrll' Charle:, de Lamell" t[1Il II'J¡ési!e pas .1 
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dévoiler le complot ourdi par les pal'tisans dc l'au-
cien régime. 
« Quel est, s'écrie-t-il, quel est le but f[u'on s'est 
proposé en vous présentant, samcdi dernier, un 
Mcret dont les expressions vagues se preteraient 
allx pOllrsuites les plus arbitraires? Le hut, OH ne 
pent plus se le dissimnlcr, e'cst de forme!' la 
bouehc ~\ lOllS les écrivains patl'iotcs, e'est d'empc-
cher que la censure publique ne s'attaehc ú ceux 
qui trahissent le devoir (lui lcur cst imposé de ;.:;el'\'ir, 
de défendre les intérets tlu peuple ... II 
La droile a beall pOllsser des bxclarnatioIls t'tl-
rícuses, et Jlalouel rétliger un déeret plus répressil' 
ClleO['e que celuí qu'il avait. 1'(\lIs8i :1 enkver, ['iM(, 
de Pélion finit pal' etre adoptée, avee une addition 
proposée par Camus : 
« L'Assembléc wltionale (lécl'l'le qll'IL NE POllRHA 
» -eTRE INTENTI~ _\UCUNE .\CTION NI DlRIGf; .\UCtNE 
» I'OUSUITE I'OVIl Ll~S l~CIUTS Qt'1 ONT ¡;~TÉ PUBLIÉS JUS-
» QU'A CE JOUR St'R US AFFAIRES Pt'BLIQUEi>, a l' f.'XJcep-
" tion néanmoins d'une rellille intitulée: C'EN EST 
» FAIT DE NOUS 1 a l'égard de laquelle la dénoneiation 
II précédemmcnt faite sera suivie; et cependant 
» l' Assemblée nationale, justemcnl indignée de la 
» licence ú laquelle plusicul'f; écriyaills se snllt )i-
)) \Tés dan:-; ces dcrniel's ¡cmp:,,:l rlwr¡:rr son ('(l-
LIBRE 
JJ mité de Cllllstitution el, cclui dc.ill\'is(lrudelH~(~ cri-
» minelle réunis de lui préscntcr 'e mode d'exécu-
D tioil de son décl'el dlt 31 juille/. 1) 
IV 
La presse l\vait. tl'eS hicll eompris, des la premicrc 
honre, la ponsée dll décret du 3,1 juillet. 
« Marat, s'était éel'ié un jOlll'llal des lHoins exa-
gérés, la C/¿rolliquc, n'a été qu'un écheloll pour ar-
river :1 Camille De:;-rnoulins, el !CIlJ'S ¡ierits on!. serví 
de prétexte pour extirper la raee Iltile des éCI'i·· 
vains patriotes. '¡) 
Sans doute, la prc:ise devait se réjouir du 1I0U~ 
veau déeret du 2 :Jout, mais il n'était pas en lui-
meme assez précis pour mériter (l'etre appuyé una-
nimement. Le défuut de clarté que lui reproehaient ti 
juste litre les révolutiollllaires servit de prétexte 
nux royalistes pour en demander le rctrait, le 3 aout 
al! malin 
Cesí encol'c l'inl'<'Ijg-ahle "Jalo1lel qni rait l'emar-
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qucl' (1'I'CII lIe staluallL (ltlC sur I'éeril de Jlal'al, 
l'Assemblée« aulorisait 10m; les aulTe!:' libclles pré-
ehanlla sMition et l'effusion dll sang, ) 
.• - C' esl faux, réplique-t-oll :1llssitüt, que l'opinant 
aille plaidcr au Chatelet 1 
Et l' Assemhlée , !Sans vouloit' Clllcndre DlIpont 
(dc Nernours), passe ú l'ordre dll jou!'. 
Mais, ú la fin de la séancc, DllpOllt rcprésenle le 
décrct. (Iu'illl'a plI développcr pendant la (lisellSsioIl 
dll proces-vcrbal, el il esi adopté en ee¡.; tcrlllas : 
« L' Assemhlée lIalionale décreto que son comité de 
» constitution el son comité de jllrisprudcnec cri-
» minellc lui feront, ;\ l'ouvertllre de la séance dc 
1) samedi soir, el eonformémcnt. ú son déerct d'hier, 
» leur rapport Sllr les l1loyens d'exéclltcr SOlt décret 
» dl!;{ 1 juillel, COJiccnwni les délits r¡ui pcuvent CiTe 
» commis petr la voíe de l'únpression. » 
Lc charmc n'était-il pas enfin rotn¡lII;> anaeltéc 
dcson immobilité respeelllcllse vis-a-vis de la prcsse, 
la Constituanlc n'allail-clle pas enfin légiférer, peut-
otre eOllvrir l'impuissant Chfttelet de son omnipo-
tence: Les espéranceSl des contre-révolut.ionnaires 
6taicnt irnmcllscs : que ne pOllrrait-on pas rétablir, 
pCllsaient-ils, si l' Oll par\"cnai t h l1Iettl'C etl pÍ<!cc::; 
l'art'llC sainte de la H(:solntiutJ 1 
01', le s(ulledi SO;", le I'appol't llf' fllt pa,; déposé; 
LlBlIE 
ce fllt seulcmcnllc 21 <loúl :tu ';Oll', que Cllapclicr 
('¡,nt elcvoir, au 110m dcs dCllx comités, faire la dó-
clal'ation que voici : 
« Les dcux comités out pensé (IU'il était impos-
siblc ele soumettrc a yotro tlélibrSration une loi com-
plete, non sur la liberlé, maís sur les exees de la . 
presse, avallt d'avoir présentrS la loi sur l'établisse-
ll1ent. des jurés. L'on ne pOtll'rait prendl'e un antre 
mal'che sans exposer la liberté nationnle Oll la liberté 
illdividueUe. Le dcux comités se sont oecupés de 
eeUe loi fllI'ils doivenl VOIIS off!'ir incessamment. » 
La dl'oite l'oyalisle et les constituliollllels moclérés 
~e réerient. 
- Les comités de eOlHilitutíOIl et de.i llJ'ispl'udcllCe 
lI'OIlt point obéi aux ordrcs de I'Assemblée, dit 
¡J'Anclré, modéré, denmu agellt tle la cout', et les 
libelles continuent de se propager! JI raut llommcr 
un comité spécial, qlli S'occllpe jOUl' et nllit d'ullc 
ioi sur la répression ues exces -de la pl'csse. 
-- Voici un nOllvel écrít, aJollte :\Jalouet. 11 est at·· 
tribllé a Maral, qlloi(IUe HOll sigilé, et l'on y propose 
d'élever 800 potences cluns le jardín des Tlli-
leries. 
- Le Ch~Helct) illlc1'1'ompt Regnallld -(de Saint-
.Ieall-d' .\ngély), lI'a point eneore ohéi al! décrct rl~l. 
:31 .iuillet, Mal'a!. n'C6t pas pOlll':mivi~"" &" 
: ,¡.~-~ 
1i, .... ,,-
\,'~:, \, . 
'o; .. , . ~:. 
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- Jo demande, reprend ~Ialouet, que le maire dI' 
Pari::; ::;oit autori::;é a rain: arreter 1'11mi dn Pcuplc 
~Iaiti voiei .\1irabeau 'luí monte ú la tribune; \' A ti-
t>emblée fait silenee. 
:\Iirabeall le modérateur ,'a-l-il eontredire Mira-
bcan le révolut.ionnaire? :\ pré::;ent qn'il Il'a plll:S 
les mains pI/l'CS, et fjll'il reyc d'enrayer le mouve-
ment qll'il a précipité, Ya-t.-il, eonquérant de la Ii-
herté de la [ll'esse, abalHlollncr ~'a eOllqnek, renier 
son glorieux titre de jOllrnaliste illsurgé;l 
Loin de la, fidcle ti ::;a eOllvict.ion des premien; 
jou!'s, - el sur ee poin! il ne varia jamaiti, -
.\Iirabeau s'éerie: 
(( 11 me sera permiti de demande!' si ee n'esl pati 
IIne dérision tout-ú-fait indigne de I'Assemhlée, qne 
de lui dénoneer de pareilles démarc}¡es ... SallS doute 
il est bon de !(úre des lois .ml' {I'S délils qlli se !:(1m .. 
mcltcnt par la voie de lct prcsse, COl\IME SUI\ TOUS LES· 
AUTIIES DÉLlTS. .. )) 
Toujours l'heurellse, la logiquc conf'usion! f. 
peine eeUe résel've, que le Mirabeau de ,1789 eút 
rOllgi de le faire : 
« .•. n est vrai que eeux-cí méritent pellHltrc une 
plus grande considération, paree que lcul' propa-
gation est plus rapidc; mais ce qui cst m:luvai¡.;, 
e'ctit de se hater sur' une scmblable matit~rc, e'esl 
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de::ie hátcl' paree (1'[' OH publie tle:-i extravagallecs . 
.le VOU::i prie de remanlllor qlle, dau::i cc paragraphe 
d'hommc ivre, je :mis ::ieul Jlommé .. , Eh' passons 
:11'01'01'0 du jour! » 
Et l'on y passe. 
Ainsi, l'Assemblée Conslitllante lI'a {las {In Ctre 
amenéc ú rcslreindre les franehises de la pensée et 
de l'imprimeI'ic, me me par les exagérations, le::i 
Cllrellrs (l'un jnlll'Oaliste que ::ies confreres Ic:s plus 
patriotes, - LOllstulot, pal' exemple, el memc alol':-; 
Desmolllills, - repoussaient et aceusaient hautement 
de compromettl'c la dignité de la presse libre. L'a-
doption, la correction, puís le retl'ait de fait du dé-
eret du ~H juillet, donnent la llIeSllrC ,Iu libél'alismc 
de notre pl'emiere Assemblée nalionale. 
Elle s'irritait des exees rles pamphlétaires, maís 
elle ne s'en effrayait pas outre mesure, Elle halssait 
Marat, elle le ha'issait d'autant plus qu'elIe croyait 
voÍr en lui un agent de l'étranger, chargé de 
rendre odÍellse la liberté francaise el). 
Mais elle se refusa tOlljours á saerifiel' LÉGALEMENT 
----------_. - ------_._-_._-------
(1) J3eaucoup pensaient ainsi, a tort, il est vl'ai, el eela 
explique pourquoi, avant 1792, il fut si dilllcile a l'Ami U!¡ 
Peuple de ~e faire prcndre au sérieux, memc par les plus exa· 
gérés de ses con l':-eres. 
lOO L.\ I'l\E:;~E Lllll\E:-
l'A.mi dn Peapte, de peur que I'arme dirigéc eontre 
un sellllle pút ótre retoul'IIée contre tom; les jouma-
listes arbitrairement. Graco a son sublime bon-sens, 
elle ne cessa de s' élevcr au-desiSlls de ses propres ré-
pulsíOIlS, de ses propres haines; jusqu'ú la fin, ¡m-
passible dans le droit, clle arfil'llIa et prouvH I]ue, 
parmi les príncipes de 1789, aucun ne lui fllt plus 
cher, aucun ne lui parut plus inviolable que la li-
bcrté de la prcssc. 
_8_ 
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..,¡ .'lalollct el la droilc avaicnt rél1ssi á elltrainer 
la COllstilualllc ú quclqlle répression des exces dc 
pressc par décrel cxceplionnel, il es! évidenL que la 
liherté eút été tres sérieusclllcnl compromiso. Pell-
nant que l' Assclllbléc nationale diseutait, d6jú ]' on 
agissait au-dehors; la lllunicipalité et la garde 
nationale redoublaient de zele eootre les colpo1'-
teurs et críenrs) eOIl1Il1e si elles ellsscnt voulll prou-
ver qll'ellcs amajent la force de faire beaucoup plus, 
si l'oo daignailleur mettrc des armes légales entre 
les maim;. 
Une pal'cille déllonciatioll conlrc le perpétucl 
ópou vantail, l' ,1nú !tu Peuplc, fuI tentée dan::; cc bu!, 
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le :10 ~0ptembrc I j90. :\lai:-; il fllt l'épliql1é :. Mo-
reau : 
(( Pllisque yo!!::; trouvcz uéeessail'e de dénoncer, 
dónoncez a la I1lllllicipalité de 'Paris. La fonction de 
la repré:selltatioll Ilatiollale est de s' oceuper des 
i 11 térets générallx ti u royaullle, et nOIl pa:s de faire 
la poliee des mes, et 1l0Jl pas de surveiller les 
lIJOIIS, les as:sassins et les lihelJisl es. » 
Des lors, la munieipalité parisienne se tl'ouva 
:-;eule á lutter eontre la pl'esse. 
~'étallt pas assez forlf~ pon!' vainere I'ennemi 
(Pl'elle s'é/ait f¡lit maladroitement, elle commit la 
f'aule insigne d'entretenir, par des eoups mal frap-
pé:-;, les rancunes et les slIspiciollS. 
Certainement, si elle ayait borné ses el'forts ú la 
police des rues et des murailles; si elle avait cessé 
de prendl'c eontre les écrih; anonymes [oule antre 
mesure que la formalité de la désignation ti' un impri-
Illeul' alt has de toute feuille impl'imée, elle aurait 
Hni par convainere l'unanimité des journalistes, 
que le devoir leur eommandait de ne poínt troubler 
la eirculation, et de ne pas se soustraire lachement 
allx conséquenees de lenrs aflirmations. 
Mais une folle ambition la pOllssa á essayer plus, 
el elle ne réussit el rien. 
Prévoyant J'apparitioI1 de (lllelquc « libellc inccll-
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diaire. » il llli alTiva plus d'ulle t'ois de rncttre la 
poliee en mOllvement, (I'appeler les g:Jr(Jes natio-
naux aux armes, el pad'oi~ de provoque!' ainsi, ses 
ordres étant olllrepassés, des saisies de manus-
orits non 1mbliés) des dcslrlletions d'ustcnsiles d'im-
primerie, qui indignaient les eitoyells les plus 010-
dérés. 
Contre \lile de ces expéditions préventives, le 
grave et paeifi(llle COIH!o!'eet éeriyait Í'17~H): 
« Que la lHlIJlicaLioll d'tUl ollvrage puisse elre 
un délit, e'es! cc (IUC, dans l'élat d'imperfection Ol! 
est l'espcee humaine, il est I'ECT-ETRr: dillieile de 
lIic1'; llIais dérendre un ollvrage avant qll'il cxiste, 
i'iOlllllcttJ'e:l des peilles eelui lJui le dislrilme, saIls 
savoir eueore i'ii l'ollvrage est innoeen! Oll dange-
rCllX, e'csL atlaqnel' direetcment la liberté de la 
presse. 
«",Ce n'estpas paree quel'ollHagcprohibé esl 
bon ou mauvais, e'ei'it paree C¡lI'il est prohibé d'a-
vance, qu'une injonelion eomme eelle de la poli ce 
est a la foís une viplation de la déelaration des droits 
ct un attentat contre la I iherté. Convaincu que eelle 
de la presse est la scnle barriere dont la tyran-
/lie la plll~; a(ll'oitc lIe puisse se jOllür, 1J1l'il me soit 
pCfmis <le prclldre ici l'l'Jlp:agclllcnt. dc dénone('l', 
lltlll iI l'acc1Isalelil' de 1(,1 Olí lel :lITOlHlissemcllt, 
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mais a la France entiere, mais:l l'Europe, tOlltcs 
les attcintes qu'un pouvoir (}IIClconque essayera de 
portee a ce hOllelier de nos droits. » 
Si Condorcet parlait ainsi, que ne pOllvaient pas 
dire Fréron el Desmoulins? La eommunc était tOIl-
jours obligée de reculer, de se dédire, de rendre les 
manuscrits qu'elle avait osé faire saisir, et de répa-
rel' les dégats qu'elle avait laissé commettre. 
n. 
Quant á l' Assemblée nationale, elle persistait 
d'ullc maniere absolue dan:, son immobilité an mi-
liel! des luUes dont le presse était l'objet ou la 
eallse. Elle ollblia completement de réelamer a 
ses comités les moyens d'exécuter le décret dll 
3'1 juillet. et jusqu'au milieu de l'année 1791, elle 
ne s'oecupa des journaux que pOUl' les combler de 
ses faveurs. 
Ainsi, le 8 janvier, elle rcpoussa la (( malcncon-
treusc propositioll » rl'imposel' le timbre :lIIX feuilles 
LIBRE. 1m 
périodique:s, « dl! pe!ll" de mettre (h!s en{mues á la 
» publica/ion des ilouvetles. )) 
La meme <! pen!'» lui ti!. distingue!', dan:s la loi 
sllr les postes, le por! des imprimés du port des let-
tres. CelIes-ci devaicnl subir un Inri!" proportionnel 
au poids el ti la tlistnnce; toute feuille el 'impressioll 
put circule!' a travers la Fr:mce entiere moyennant H 
deniers ('1). Riall7.al·s'étant élevé contre ceUe tIa-
!,!'rante inégaJil.(:, Larocllef'ol!calIld déclara (-17 aout) : 
« Un'es/. ni cOllvenaúle, :\'1 JIE~lE I'OSSIBLE (l'(itabJir 
IIne brancho de revellllS \Taimem luc¡'ativc sur la cir-
clllation des fellilles publiques; et, d'aillears, de 
lous ICií COIllIllCI'CCS, eelui ües idéci'i est le plus pnS-
cieux et DOIT rtre favorise (le toutei'i les m:micl'es. )) 
A la s6:mce dI! '10 mai '17tH, OH discutait un 
rapport déposé par Chapelier Sil!' le d mil d'affiehcr, 
don!. le direetoire (In départelllcnt dc Paris avait, la 
veille, dernamlé la resfrielioIl. L'artiele 1 er du pro-
jet de décI'et, qlJi suivait ce rapport, portait (lIle dans 
chaqlle vilte nn emplaecment serait exelllsivement 
destiné :'t l'afliehage des tloeuments onleiels, et rien 
de plus. 
- Mais alors, demande I.egrand, il rcste pe\'-
(1) La Fcuillc cillll!/I'u¡'c d le Pi//riole (olli(lIis a\aiellt, 
,Ir; 1789·17\10, dellland(: quC' ¡",jtWi'lldUX hrcllh~,cnt en 
¡dl'in!' rl'(llI(~lijsl'. 
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mit-; de plaearder parlout aillellrs~) El il dé.ve)oppe 
eelte tilese, déja soutenue, le 2.4 septembre préeé-
dent, au Monitcut) par Peuehel, que «laliberté de la 
presse ne t-;'étend point a dOJluel' aux éerivains \'ap-
pareil réservé aux aetes de la puissanee eivile. ») 
- « Le dfoit de plaearder, dit le due de Noailles, 
est une dépendanee de la liberté de la presse; il 
tient a la liberté de munifester sa pensée d'llne ma-
niere 'qllelconque. » 
- « Voulez-volls, ¡¡jonte Priellr, voulez-vous dé-
truiJ'e les plaeanls incendiaircs, calomniellx et fac-
lienx; laissez-en cOllvrir les mlll'ailles, et. bientót. ils 
tomberont Jans l'avilissement.. Si vous les défendez, 
ils deviendront rares; plus ib se1'ont rares, el plll:-i 
ils feront d'ej'fet. .. Laissez-([ol1c lIne liberté enliere, 
el les mauvais éerits tomberont d'eux-mcmcs dans 
le néant. » 
En eonséqllellce, l' Assembléc déeret.e le droit 
ü'affieher sans imposer la taxe dll timbl'c allx feuilles 
aiTlsi publiées, - comme le demandait ltmderer,-
cL ú la senIe condition que l' écrit placardé serait 
signé dll eitoycn ou des eiloycns dWlllcl 011 desquels 
iI émanerait 00 quí en acceptcraicnt S()lidairement 
la rcspom;:tbi li té. 
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En faf~c de hl nouvellc Cdmmunc el dt's aneiens 
tl'ilmnaux, rédllils Ú I'impuissance, sons la prolec-
lion, pOli!' ainsi .lire matel'llelle, de I'Assemblt;e 
constituante, 1<1 prcsse nbllsa-t-elle de ses uroits? 
Hu 8 jauvier :1u17 juillet -1791, - el il ost Ú 
remarquer qu'alors les mois rcpréscntaicnt des au-
nées, - il ne s' est pas pl'ocluít une seuIe émeute qui 
puisse etfe reprochée aux ti: libellistes. j) Si les 
journaux n'eussent pas joui el'une liberté absoIue, iI 
est évident que la grande conspiration contre-révo-
lutionnaire~ ourclie elans l' ombre la plus épaisse, 
eút ahouti a alltre chose qu'a l'insllcces ele la fuite 
de touis XVI. 
QUOiqll'il cn soit, la presse cut a sllpportel', 
la premit~rc, les déplorablcs conséquences (In 
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retour de Varennes el dll rétablissemcnl forcé dc 
la l'OyaU t(~ 'consti tu tionnellc. Elle a vait énergiquc-
Illeut récl:lIné la déchéance dll sonverain ((ni s'était 
cnfui vers la frontit'lre, :1 la recherche d'une force 
pl'étorienne et élrangcrc , néeessaire au rétablisse-
sement du pOllvoir absolll; elle ayuít meme proposé 
l'immédiat établissement. de la République. Par con-
séquent elle pOllvait etl'0, eonsidér(~e cornrne ayant 
élaboré la famense pélitior: signée de plus (le six 
mille noms, Slll' l'autel de la patrie, le n juilleL 
,\ ussi, lorsque Lafayette el, Bailly euren t proclamé 
la loi mart.ialc ct déployé le dl'apeau rollge, c¡uand 
le sang du pellple eut arrosé le champ de la fédéra-
tion, ce fl1t contre les journaux et les joumalistes 
que se retourna la tet'relll' fellilhmtine. 
Le18, le 19 eL le 20 juillet, la garde hourgeoise 
brisa des pl'esses, dispersa des caracteres, anéantit 
des monceaux de papiers, dans les imprimeries de 
l'Ami du Peuple, du Tl'ibun du Peuplc, des Révolu-
lions de France et de Brabant, du Pere Duchesne, de 
la Gazette de Pan:s) dn Joumal de la Cotlr et de la 
Ville, de I'Ami dn Roi, etc. Les écrivains avaient, 
pour la plupart, pu se dérober a temps aux efCets de 
la réaction conslitutionnelle: Marat, Fréron, Des-
moulins, Royou, fllrent en vain reeherehés; m3i" 
OH fll'refa l'¡¡yocal ol'dinflire de l'Ami dI! [JCUZ;[p) 
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Verricres, et son imprimeur, Mlle CoJomhe, ainsi 
que Suleau el quelques :mtres. 
Eú était-ce fail de la liberté de la presse? Camille 
Demoulins le craignit au premier moment, cal' dll 
tond de sa retraite il jeta sa démission de journa-
liste « aux pieds de Bailly, dll Drapeau Rouge et de 
,1 Lafayette. 1I Beaucoup moins désespéré, el d'au-
tant plus brave qu'il n'avait pas été personnellement 
exposé aux violen ces de la rénction, l'éditeur des 
Révoltttions de' París lanca, au plus fo1't de la tell1-
pete, cet admirable article conlre le~ briscllrs de 
presses: 
« •••• Autrefois il y avait des délits qlli pnl'3is-
saient tellement graves qu'ils entrainaient dans leu!' 
chíl.timent la démolition meme de la maison natalc 
du eOllpable. La municipalité vOlld¡'ait-elle remettrc 
en lllmiere ce code barbare, monument détrllit de 
I'aneien despotisme 1 
» Le ehien blessé d'lIn eoup de pierre mord la 
pierre, a défallt de la personne qui la lui a lancée, 
el cela est tont naturel. La mllnicipalité n'est pas 
aussi raisonnable. Malhellr aux eréanciers de cellli 
qui l'a offensée! Elle les enveloppe d::ms la disgraee 
du prévenu, et leur enleve le gage de leul's proprié-
tés. En I'absence de la personne eapturée, sa femme 
el ses enfanls ne pOllrront faire rOBler ses presscs 
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pour satisfaire aux ellgagemenls eonlmctés. El eOIH-
!Bení s'acqllitteront-ils dn ul'oit de patente el de lell/' 
don patriotiquc? 
)) L'imprimeric est un meuble sacré, aussi sacl'(~ 
que lo berceau du nouveau-né que j3dis les collee-
tenrs ne respectaient pas toujours. Mais sommes-
nons déjá revenus précisément all meme point d'oú 
HOllS étions partis avec le Yrf'tl hien prononcé de 
n '~' jamais rctourner? .. » 
Cependant, - et "oila qui continue de prOlln'[' 
sl1l'ahondamment combien il esl incolltestaLle que la 
liberté absolul' ost [ln deF « immOl'lels principes dl' 
)) de ·17R9,») - alors C¡lle la COJlstitnante, elle-Irtrme 
en proie :1 la furen!' et ú la frayellr, MerCte, le 1 S 
juillet, une loi de sureté publique contre « ceux quí 
)) provoquent les attentats et la résistance n la loi, )) 
Jacobins et Feuillants, divü-:és pon!' jmnais, se retrou-
vent d'accord pon!' sau\'er la liherté de la presse el 
de l'arbitraire interprétation (le la jurisprudence el 
de la brutalité!le la soldatesque. 
On venait de déposer la loi, présentée an nom des 
comités par Regnault de Saint-Jean-d' Angely. Pe-
tion en fait relirel'3l'licle _1 er, et annonee qu'il va le 
eombattre de toutes ses forco8. Cet article était ainsi 
conen : 
« TOlltrs pf'l'sonnrs qlli anron f proyoquP le mell'l'-
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D It'e, ¡'incelldie, le pilbge on la désobéiss;l1lce ú la 
)} loi, soit par des ]Jlilcurds, des affiches, soi/ par des 
D ecrils publics el colportes, soit par des discoUl's te-
\') IlUS dans les lieux Ol! assemblées pnblics, seront 
ti regardés cornrne séditielIx ou perLurbateurs; et ell 
») eonséqucnee les officiers de police seront tenus 
» dc les faire arre ter sur-Ie-champ eL de les remettre 
» aux tribunaux pOllr etre punis sllivant la loí. ) 
L'Assemblée prcs(lue entiere youlait imrnédiate-
ment voter, maís, malgré les I'llmeUfS, Pétion reste 
;[ la tribune, protesLanl, ú mols entreeollpés, con Ire 
un décrel « funestc ú la liberté de la prcsse, ) puis-
(!u'il contien! « des expressions a l'aide desquelles 
un pourrait rcndre des jugemcnls tres arhitraires.» 
Les intcrrllptions reclollblent de yiolence. 
» Vous ne m'empecherez pas de continue!', re-
prend l'orateur .... Pcrsonnc plus (Iue moí ne res-
pecte la loi ... LOl'squ'llne loi est rendue, certaine-
mellt il faut lui obéir; mais il est permis ú tout 
citoycn de l'examiner, d'établir qu'elle n'est pas 
conforme aux príncipes de la raison et de la jus~ 
tice. » 
Nouvcaux murmures. 
« J'ai écrit avec liberté sur une loi, on me dira 
("W j' ai affaibli le l'espect Iquí lui était dú; » on 
me dira: « Si vous n' aviez pas écrit, ron ¡¡,' aUl'w't 
8 
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pas désobéi. » C'est done vous qui avez provoflué 
la désobéissance. VOILA. COMMENT L'ON PARVIEN'l' A 'fUER 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ! » 
Sur ce dernier mot, le l'apporteur des comités 
s'indigne lui-meme de la portée qU! IJ~lIt ctre attri-
buée au projet de décret, et il interrumpt l'orateur 
pour proposer cette eorrection : 
« Tontes personnes qui auront provoqué le meur-
j) tre, l'incendie, le pillage, ou cortseillé FORMELLE-
» MEN'l' la désobéissanc6 a fa loi. l) 
La correction est adoptée, et l'un des chefs du partí 
triomphant, Barnavc, ferme la díscllssion en di-
sant: 
« Le moment ou l' Assemblt~é indique auxci-
» toyens le rcspcct qu'ils doivent avoir pour la loí, 
j) est aussi eelui ou elle marque son profond respect 
}) pour la liberté, et SA HAINE CONTRE TOUTE I\!ESURF: 
}) QUI POVRRAIT A)IENER L' ARBI'fRAIRE. » 
Ce n'étaient point de vaines paroles, cal' peu de 
jours apres, les journaux quí avaient suspendu leur 
publication purent reparaitre, el la liberté redevint 
si complete que Marat publia l' Ami du Pmtple du 2'1 
juillet, numé1'o saisi et anéanti 101's de l'invasion de 
l'imprimerie ·Colombe. 
Quant ~'t ce qui concern ait les journaux J dans 
1'article 1 el" du décret du 18 ,j uillet, 3ucun législateur 
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nc le rappelaít, aucun juge n'eut osé s'en so uve-
nir; et bientot meme pm'l'artícle dernier du Code 
pénal, on révoqua toute8 les mesures législatíves, 
prises exceprionnellement contrúla presse: 
« TOlltes les loís pénales antérieures, non com-
l) prises dan s le présent code, sont abrogées. • 
- ... -

VIII 
LA LlBEHTf: HE LA PHES8E SELO:'l LA CUNSTITL:TION 
-- .\.OGT "17\1l -". 

L'reuvrc de la Constitunnte est presque aehcvée. 
[J ne lni restc plus qu':\ revoir et réviser, pour en 
eomposer un monument cléfinitif, tous les articIes 
eonstitutionnels l/U' elle a discutés el votés depuis 
le mois de mai 1789. 
Le 5 aotH '1791, Thouret fait la leeture eomplcte 
du « pacte national. 1) 
La (leclaration des droits et les décrets dl(, 5 aoul 
1789 sont eonfil'més puremcnt et simplemcnt, 
pom formel' le préambule de la Constitlltion. JVIais 
la Constitution elle-mcme, quoique eomposée d'al'ti-
eles longuement élaborés, adoptés, sanetionnés , 
souleve encore, sur certains points de détail, des 
débats tres im¡;ort:mts. 
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Ceux qui concernent la liberté de la presse s'en-· 
gagent le 8 aout el propos dll titre In', DISPOS1TIONS 
FONDA1UENTALES, ou celte liberté capitale se trouvc 
garantic á titro de « droit naturel eí civil. » 
Ducos, ton:mt essentiellement a ce que la liberté 
de la presse soit mi:ie « hors de toute espece d'at-
teinte, )) dans le présent et dans l'avenir, vOlldrait 
que les abus quí pellvent résulter de son usage 
fussenty sinon dans !'acte constitutionnel, au moins 
dans ulle loi organique , bien spéeifiés et ct'rcon-
scrits, 
Tel n'ost point l'avis de Pétion, <¡uí persiste :1 
penser, - avec le Comité, - « ({u'il n'y a pa::; 
de loi tt faire sur eeUe matiere, ¡, )Jais il désire que 
la COllstitlltion établissc tr(~s nettement, en <le:; 
termes qui ne permettent aucune .eonfusion aux 
législateurs fllturs, el ne Iaissent allcun prélextr 
allX cxc¿s de ¡i,ele des ll1agistrafs : 
« Totlt cúoyen a le droit d' exprimer son opinion sur 
tOl/S les ohjets qu.plconques quant (tu.V choses, sans 
pouvoú' etre rcchercluJy el d'écn're librement sur tOIlS 
les act-es des fonctionnai1'es publics, • son droit ne 
pouvant elre limit.é qll'en ce qni a lraít 3UX per-
SOIlI1CS privées, insultées et calomniées. 
DlIport sOlltient fjn'il est impossihled'entrel' dan:;. 
les rlétails, quand il TIC s'agit que de posel' le::; prin-
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clpe~. II sl¡('ftrait dOlle, seloD lui, ¡ln Melare!' al! 
litre ler : 
(1 10 Chacun peul derire el imprime'!') SANS QU' A{j-
CUNE LÉGISLA'/'URE Pu/SSE PORTEn eN OBSTACLE A L'EXER-
CICE DE CE DROIT ; 
» 2° Chacun HÉPOND des abus de celle liberté; 
» 3° Les délits de presse DOI\EN'/' etrc jllgÓS par 
le jury. lO 
L' Assemblée attribne tant de gravité ú eelte MIi-
bération qu' elle n' ose pas yoter sallS que les Co-
mités de eOllstitutioll et de l'évision aienl une de\'-
niere fois essayé Ue concilier les opínions eoutraires. 
Un nouveau rupport est exigé. 
Le Icndemain, Thonret vícnt annoneer qu' Adrien 
Dupor!, Dlleos, Pétion et plusiellfs ¡mtres députés 
de l'opposition onl été enlendlls, et que les e0111-
missaires se sont mis d'aeeord avce le'lrs honora-
bles eontradieleurs. 11 a été décidé unanimement 
que les principes seraient seuls exposés parmi le8 
IJISPOSITIONS FONDAMEN'/'ALES, tandis qne la détefmi-
natíon légale eles abus el eles peines encourues par 
lcurs auteurs serai! ins6rée au tilre judieiaire, pour 
rassurer les Constituanta contre toute elltreprise des 
législateurs tulUTS. 
En conséquenee, - saur l'adelition du mot pu-
blier, propm:~c par Chabroud, - les artieles du 
-l< 
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Litre lel' sont définitivemenl adopté:; en ces termes: 
« LA CONSTITUTION GARANTIT CO~IME DIIOITS NATURELS 
, El' CIVILS : 
« LA LIBERTÉ A rOUT HOMME D' ALLER, DE RESTER, DE 
~ PARTIR, SANS POUVOIR '-eTRE .\RRETÉ NI DÉTENU QUE 
1) SELON LES FORMES DÉTERMINÉES PAR LA CONSTITUTION ; 
)) LA LIBERTÉ A TOUT HOlllME DE PARLER, D'ÉCIIIREy 
)) D'IMPRIMER ET PUBLIER SES PENSÉES, SANS QUE. SES 
'il teRlTS PUlSSEN'I' ~:nm S()\J!IHí'> 11. 1I.UCUNE CENSURE NI 
JI INSPECTION AVANT LEUR PUBLICATlON, ET n'EXERCER LE 
») CULTE RELIGIEUX AUQUEL IL ÉST ATTACHÉ ; 
)) LE POUVOlR LÉGISLATIF NE POURRA. FAJRE AUCUNES 
)) LOIS QUI PORTENT ATTEINTE ET METTENT OBSTACLE A 
)) L'EXERCICE DES DROITS NATURELS ET CIVILS, CONSIGNÉS 
)) DAN S LE PRÉSENT TITRE ET GARAN'flS PAR LA CONSTI-
») TUTION... JI 
Il est a remarquer que ce dernier article n' exis-
Lait pas dans le projet primitif, avant la conférencc 
entre les Comités et l'opposition, et qu'il y fut in-
troduit afin de mieux explt'quer le prineipe précé-
demment énoneé, et d'ernpécher Z'interprétation abu-
sive du suivant : 
« Maís, comme la liberté ne consiste qu'a pou-
) voir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'au-
" trlli ni a la sureté publique, la Ioi PEUT étnblir 
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» des peines contre les actes quí) attaquant) ou la 
» sureté publique, ou les droits d'autrui, wraient 
» nnisiblcs ~ la société. » 
11 
Maíntenant, (lans quelles limites infranchissables 
les législatellrs pourront-ils établir ces peines) san s 
violer les prineipes? 
C' est ce que le Comité essaie de détcrminer allx 
artieles XVII et XVIII du titre 1lI de la Constitu-
¡jODo 
Citons d'abord le XYlIIe: 
« Nul 'he peut etre juge, soit par la voie civile , 
» soit par la voie criminelle, pour faits cl'écrits im-
» primés ou publies sans qu' il ait été reconnu et dé-
\) cl'1ré PAR UN J~RY : 
« '10 S'IL y .\ DÉLlT DAN S L'ÉCRIT ÉNONCÉ : 
» 2° SI LJo. PERSONNE POURSUIVIE EN EST COUPABLE. » 
La nécessit.é du jury pom la constalation des délits 
ele presse paralt etre d'une si éclatante équité que 
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nulle opposition lIe s'él(~Ye. L'artidc passe saIls dis-
cLlssion (23 aout). 
e'est seulement sur la qllestioJl tres épinellse de 
la détermination des abus pouv:mt résulte\' de la li-
berté absolue el' éerire, el surtont S'Jr la portée ;\ bis-
ser :lU droit incontestable oc censure\' les fonetion-
naires, que les débats s'enga,gent nvee une extreme 
vivacité. 
« Je lis, dit Hobespierre, interrompu presqne :\ 
ehaque pbrase, je lis dans la loi fondamentale des 
f~tats·Unjs : 
« La liberté de publier ses pensees etant le boule-
» vat'd de la liberté, ELU~ NE PEtiT tTRE GtNÉE EN AtJ- ~ 
» CUNE MANIERE, si ce n' e$t dans les etats despoti-
» queso » 
01', les articles proposés ne genent-ils ras, n'a-
néantissent-ils pas la liberté elle-meme? N'a-t-on pas 
fait contre les abus de la rresse « tout ce qu'il fal-
lait faire, en décrétant qu'il sera prononel~ des pei-
nes contre cenx qlli provoqneraient formellement la 
désobéissance a la loi ? vous NE POUVEZ ALLER PLUS 
LOIN! l) 
Le despotisme n' est point renverséJ si les eitoyens 
ne jouissent « d'une certaine facilité pour surveil-
ler les fonctionnail'es puLlies; » et jamais personllc 
n'osera dénoncer les secrets desseins contre la na-
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Ljon dial iberté, s' ji [alll, simple ci tOYCIl, entamcr 
une luttc inégale avee ]'I!ornme armé rl'un grand 
pouVOlr. 
« Aristide condamné, 11 'acemlaít pas la loi quí 
donnait aux citoyens le ul'Oit. de dénonciation. Ca-
ton, cité soixalltc fois en jllstice, Be fit jamais eJl-
Lenure la moindre plninte, mals lc¡.; tJécemvirs firent 
des loís contre les libelles,' paree ({u'ils erai-
gllaient qu'on ne dévoiHH leur¡.; complots. l) 
Ce que l'on pcut seulcmcnt reeonnaltre et établir 
dans la loi fondamelltale, (,'est : 
'10 «Que, s:mfTexeeption portée contre ceux quj 
provoqueraienl (vrmellement:\ la désohéissance ú la 
loi, toul eiloyen a le <1roit de publier ses opinions 
sans etre exposé a :ll1cune poursuite; 
20 « Que le droit d'intenter l'aetion de calomnic 
n'est accordé qu':\llX personnes privées ; 
3°« Qu'a l'cxemple de l' Amérique, dont la consti-
fution n'a pas été huée . •. j) (AlIusion aux murmures 
¡¡ui u 'out pas cessé et qlli rcdoublent en ee moment.) 
« • . • les (onctionnaú'es publics ne peuvf!nt poursuivre 
les personnes qui les calomnieront j) ('1). 
(1) Lí] soír lllí~llle, Bobespierre disait au club des Jacobino: 
« Les bln,"sut'c" rk la calomnif] fi(' ,,,nI dangerellse,' ([lIl' 
suus le despotisme ; ['humme \crtucux fl"i s'es! dévoué pour la 
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Apres le discollrs de Robespierrc,dont les con-
clusions radicales sont tres mal aecucillies, l' Asscm-
blée, qui n'a plus Mirabeau pour la rappelcr aux 
vrais príncipes, déclare brutalcmcnt que la discus-
sion générale es! close. 
On relit done la premiere phrase du projet d'ar-
ticIeXVII. Sur sa rédaction s' engagent d' assez longs 
rlébats, auxqucls prennent p:wt JVfartineau, Dumetz, 
Pétion, Rcederer, Larochefoucauld, d'un coté, et les 
commissaires Chapelier et Goupil, de l'autre, 11 s'a-
git de choisir entre les expressions formellement ou ti 
dessCt'n, avilissement des autorites constituees, ou ou-
tmge 011 encore resistal1ce aux aCles lcgitúnes des an-
torites, 
Pour rallicl' les opinions, Barnave propose une 
simple décIaration ainsí corH;ue : 
10 « La liberte d'ünprimer ct dc publicl' ses pen-
see); ne peut étre génée ; 
2° » Les actions auxquelles les abus de la pressc 
peuvent donner lieu nc pourrunt étre portees que de-
vant des jurés. » 
Mais voiei que Goupil commet l'imprudence de 
demander qu'aux mots « avilissement des autorités 
patrie est calomnié; mais aussi la liberté de la presse re~te 
entiere, et salls elle point dc liberté, 
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eOIlstiluées; » soient ajoutés ceux~ei: «et de la. di-
gnité royale dans la personne du mi. » 
La droite toule entiere se leve, aeelame la motion. 
L'extreme gauche proteste yivement. Le centre, tres 
inquiet de la gravité que l'orage est sur le point de 
prendre, réclame la cloture el l'obtient. 
Néanmoins, á propos de l'ordre d¡¡ns lequcl cloi-
vent etre votées les diverses propositions émises, le 
tumulte reeommCllee, et la majorité fatiguée rejette 
tous les amendements quí se succedent, san s meme 
aHendre qu'OIl acheve de les lire. 
(( Quant a moi, s'écrie Pétion, applaudi et hué 
en nH~me temps, je déclare franehemen.t el loyale-
ment (IlIe d'aprcs la marche de la délibération, il me 
semble f}u'on va faire une loi qui opprimc la li-
berté. J) 
Le silenee se rétablit ausitót, l'immense majorité 
des assistants ne voulant point rnériter l'aceusation 
proférée par la gauche. La premie re phrase dll pro-
jet du Comité peut etre lue de nouveau. 
Mais la uroite ne permet pas (lue ron vote sous le 
eoup d'UIlC impression trop favorable á la liberté in-
définie. Elle insiste pour qu'il soit fait mention ex-
presse de l'inviolabilité de la Majesté royale et pour 
Ilue l'indiseutabilité de eerlains dogmes rcligieux 
soit au moins I.acitement réservée. La gauche ré-
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pliqueet, gr:lee :lnx exigences maladroites des ultra-
royalistes, la rédaction du Comité subit deux' COI'-
rcctions qui la rendent plus libérale: 
ARTlCLE XVII. - § 1 cr • 
(! ,,"UL HO~fME NE VEUT tTRE RECHERCHÉ NI POUR-
» SUIYI POUIl RAISON DES ÉCRITS QU'n. AURA FAIT DI-
D PRIUER OU PUBLIJ>R sur quelque maliere qne ce soit, 
» SI CE N'EST QU'IL AIT PROVOQUÉ .\ DESSEIN LA DÉ-
» sonÉISSA:-iCE A LA LOI, L' AVILISSE~IENT DES POUVOIRS 
JJ. CONS1:ITUÉS, LA RÉSISTANCE A LEURS ACTES oc QTmL-
)) QUE S-UNES DES ACTIONS déclarées CUll\IES ou DÉLITS 
JI PAR LA LOI. » 
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A l'ouverture de la séance du23 aout, le rap~ 
po1'teur Thollret défend le pa1'agraphe 2, 1'elatif 
a la diffamation des fonctionnaires publics, cont1'e 
l' opinion soutenue la veille par Maximilien Robes-
pierre. Le Comité, explique-t-il, a voulu se tenir 
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dans un juste milieu; d'une pad, no pas ollvrir « un 
océan sans bornes de ealollluies, JI el d'autre parí, 
G. ne pas ren{ermer la presse dan s un espace si etroit, 
qM sa liberté serait une chimerc. » 
Sans aoule le eiloyen doit. jouir de lOllte liberté 
de parler eí d'écrire sur le;.; acles de l'adminislra-
tion publique, mais la Ioi « (]oit otre la sauvegarde du 
magistral contre tOlltes le;.; calomnies qlli tendraienl 
¡I inculper sa bonne 1'oi et la droiture de ses inten-
tions. On pent dire s:ms Mlit qU'Ull magistrat s'est 
trompé; mais on ne peu! pas débiter que ce ma-
gistr:ü cst un lIlalt:liteur, un eonellssionnail'e. » -
Autoriser les ealomnie~ conlre les personnes et les 
intentions, ne serait-ce pas renore les emplois in-
supportables et cxposcr sans eessc la tranqllillité 
publique? 
« UI.! des pllls gl':mds bient'aits de la liberté de 
la presw) répliqlle Pétion, est d 'inviter les eitoyens 
;1 surveiller saIls CC8se les hommes en place, 11 éclai-
rer Ieor conduite, ;1 Mmasqller ¡eurs intrigues, :'t 
averti\' 1:1 société des dangers qu'elle comt. La 
liberté dc la presse créc des sentinelles vigilantes; 
elIf' donne quelrluefois de 1'ausses alarmes, mais 
quelqllefois elle en donne d'ntilcs; et il vaut mieux 
pIre Sil!' la déhmsiyc, 100'sqll'on n'est pas attaqué, 
que d'etre pris au dépOlll'VIl ••. On sera llltimement 
//~~: 
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eonvairwu flu'un fonctionnairc public est coupablc, 
(IU'il trahit la confiance du peuplc; OH aura reeu une 
eonildence d'un inférieur qui ne voudra pas etre 
nommé; enfln une foule d'indiees obligeront la con-
scienee d'un hommc vcrtucllx de se déclarer. II aura 
:.;auvé la Patrie! Et en vertu de la loi qu'on VOU¡; 
propose, il sera traduit en justice et déclaré calom-
lIiateur !. .. Quoi 1 j 'attenJrai que l' ellllemi soít en-
tré en Franee pou\' Jire que la Franee est menacée! 
J'attendrai qu'un complot ait éclaté pour le dé-
floncer 1 » 
Les emplois, dit-on, nc l'iel'Ont plus abordables si 
le uroit de censurer la condllite des fonctionnaires 
reste absolu. Non, sans donte, ils ne seront abor-
dables, ni ponr les intrigants, ni pour les H'tches ; 
el tant mieux ! Quant aux hommes vertueux, qui 
» on! la passion du Lien et l'amour de le~rs de-
voirs, » en montant ::\ un poste élevé, ils savent a 
quelles tempetes ils s'exposem, et ils ne eraignent 
rien de l' opinion publique. Si « elle peut s' égarer 
un moment» sur leur eompte, C! tot ou tard elle 
revicndra les entourer de ses faveurs. Que peut une 
calomnie passagere contre une longue suite de ver-
tus? .• Vous redoutez la censure publique; mais 
ne savcz-vous pas qll'on peut en suspendre, non en 
arreter le eonrs? Hommes publics, eonscntez done 
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a etre jugés plutót aujourtl'hni que demain. taissez 
éerire contre vous tout ce qu'on voudra; si vous etes 
innoeents, volre triomphc sur la calomnie écJatera 
tot ou tan!. .. La liberté de la presse, sous le rap-
port des personnes, est favorable aux gens de bien, 
et d'mgereuse seulement pour les méchants. Les 
despotes l'ont toujollrs elle en horreur; les bons 
princes ne ,'ont jamais redoutée ... ('1»> 
On objectc encore, el c'est. mcme le point capi-
tal: Craignez de compromettre la eonsidération 
indispensable aux dépositaíre::;, aux exécuteurs de 
la loi ! e'est par les préjugés (lu respeet idolatre 
(Iu'on gOllvel'Oe un peuple esclave " « un peuple 
" libre doiL etre gouvemé par la conliance; j) et 
pour que la confiance existe, il faut que le& actions 
(les fonetionnaircs soient. de nature :1 affronter la 
censure publique la plus effreuée. Sous l'aneien ré-
gime, d'ailleurs, Oll el respeet el servitude étaient 
» synonymes, 1> la censure ne s'exergait-elle pas 
cont\'e les hommes publies, seeretG, il est vrai, mai::; 
(\'au1:mt plus violente 1 d'autant plus fatale a la 
eonsidération des idoles de la monarchie? 
(e Dans tous les systcmes, la censure de l'opinion 
(1) Sous la Restauration, Chateaub\'iancl a répété presque 
mo! pou\' mol ce que disait Pétion en i 791. 
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es! inévitablement altachóe ú tout poste élevé. La 
liherlp de la pre~se ne pl'oduirait done pas pllls 
un danger qne la g(~IlC eJe la presse n' offre IIne 
gar:mtie. Rien n'est plus proprc:l écartcr des plaees 
les hommes corromplls que de les foreer de se 
montrer un grand jonr; il n'y aura sur les rangs 
filie les hommes qui, flers de lellr vertu, 3uront. in-
téret :1 cherchcr le grand jour el :1 s'enlourer de 
l'opinion ptlblique .• 
Et le futur maire de Paris ('onoll1l:\ Ifl questioll 
préalable sur l'ayis du Comit(~. 
« ,le pense, ayer le préopinant, (lit "on fulllr ad-
versaire, l'résidcnt dll Dirertoire dn d6partemrllt de 
PariB, le dlle de LaroellCf'oucallld, je lJense qUI? la 
]Jltl,~ grande PUBLlelTf; esl nécessaire et ,~aIHtair'e. et 
qlÚLLE EST DE DROIT pOHr' lOut ce fJtli rcgarde l'exer-
cice des (onctions publiques; jo penso (Iue tour eitoyen 
a le droit et le devoir d'etrc ~ cet égard la sentinelle 
(ln pCllplc; lll:lis de mi~rne que vous no donncz pas 
a lIne senlinelle, dan s UI1 poste militaire, le droit de 
hlesser ú son gré les personnes de la part desqllelles 
elle s'imaginel'ait qll'il y aurait quelquc oh ose ;1 
redonter, de meme, je ne pellx pas emire qno, 
dan s son poste d'éerivain, la sentinelle dll pcnple 
;l i t le droi I (le hlesscl' :'t "Oll gn\, pal' la ealomnie, 
I(~s Ilommes investí" dc I'llnctio!1s puhliquc:-i, ,. S'il 
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L~:-;I Iléccssaire qn'i1 ~. ait des hOllllllCS cllUrgé¡.; de 
l'exéclltioll des ¡ois, il¡le /:ll1t pns YOllel' d':1\':mce 
,'es hommes ¡\ l' ignolllinie et :1 la el'aillle auxquellcs 
lácheraiellt (lc les voue!' les en/lcmis de la chose pu-
blique, 
» Je crois done ¡¡n'il y a une dislinctioll :l 
faire dans ce C[ui rcgarde le~ fonctionl1aires publics 
:\ l' égard des cllOscs fluí on t rapporl aleurs fouetions 
puhli(Iues; je ('roís qu'iI fau! laísser 11 la censure la 
plus grande latitmle a l' (~gard des clto¡.;cs relatives a 
t'exercice des timctions, lllais fIlI' d l'éganl eles ac-
tions de leur vie privée, les l'onclionnaires ¡mblics 
SONT DANS LA CLASSE DES AUTHES CITOYENS.1> 
Laroehefoucauld ne combal. done Pétioll et Ho-
bcspicrre que Sll1' HIl poill t, 5111' l' indivisibilité qu 'ih; 
ont vouln étabJír cutre J'llOmme privé ei le fondion-
naire publie, dan s tout eitoyen chargé par ses 
concitoyens de l'exéelltion des lois. Comrne les 
préopinants, il admire Aristide, Phocion, Socrate, 
Caton; íl espere qu'il se trouve cncore au monde et 
meme en France des héros eapables d'accepter 
l'osfracisrne sans se plaindre, de boire la cigue, 
d'attendrc de ta postérité la j ustice qui Icm aurait été 
I'efusée de leut' vivant, etde s'cxposer ú comparaitre 
dcvant les tribuuaux plutot que de manquer ti leurs 
Ilevoirs envef~ la patrie et la liberté. l\'Iais l'hé-
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ro'isme peut-il etre prescrit par la loi? En ce cas 
j'on écarterait des emplois «Lous les hommes qui 
ne joindraient pas a l'honneteté cette force peu 
eommuné, » et, « la earriere s'ouvrirait a des 
intrigants qui ne craindraient pas la calomnie, 
paree qu'ils sauraient se lig'.Ier avee les calomnia-
teurs. » 
Pour toutes ces raisons, l'ami de Lafayette re-
pousse l'opinion trop ideale des orateurs de l'ex-
treme gauehe; mais sa modération eonstitution-
nelle ne va pas jusqu'a accepter la rédaetion trop 
vague du Comité) (paree qu'en fait de loi tout 
» ce qui est vague est mauvais. » 
Selon luí, le paragraphe ;2 eut du etre ainsi ré-
digé: 
« Tout homme a le droit d'imprimer et de pu-
l) blier son opinion sur lOUS les actes des pouvoirs 
» publics et sur tous les actes des fonctionnaires 
» relatif.~ ti leurs foncl'ions; rnais la calomnie 
» CONTRE QUELQUE PERSO~NE QUE CE son, sur les ac-
» tions de sa vie privee, POURRA etre ,i'ugee SUR SA 
)) POURSUlTE. » 
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IV 
Etudions minutíeusement l'effet produit, le 
23 aout1791, par la: motion J..,aloehefoucauld. 
Tout d'abord des murmures s'élilVent; puis, 
quelqnes ínstants apres) des applaudissements reten-
tissent. Pétion eourt vers la tribune el s'éerie: 
« J e suis d' accord avec le préopinant) mais.i e de-
mande :\ observer. .. " 
il est arreté par de violentes rumeurs. 
Un peu mieux éeouté, Mougíns entame un dis-
eours sur une spécieuse distinction a faire entre la 
critique et la calomnie; iI uoit eependant écourter 
sa péroraison, cal' l'impatience de l' Assemblée es! 
extreme. 
La yauche toute entiere récJanle la clóture de la 
discussíon. 
Mais Thouret, qui tíent a défendre le projet (te 
la Commission, demande la paroJe avec insistance 
et finít par l' obtenir : 
- Il est, dit-il, il est, 3insi que ses eollegues, 
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d' acco1'lt a ve(' l' Ito 11 OI'alJle Laroeliefollcauld. Sur' II's 
principesy ¡,ieH :l di:;cutel'. SünlemenL la I'édaetioli 
Ilouvello sOlUble permetLre la calolllIlie « cOlltre 
l' honneur el la rlroiture desinten/ioos des fonction-
naires publies. Le mol. voiontaires appliqué am 
calornnies snffil a garantir la presse ue l'inviolabi-
lité de son droit de censure, cal' (( il empeche 
(Iu'On,ne regarde comme calomn¡e contre les in-
lentions la seule (~nonciation d'un fail d'administra-
tiOH. » 
Goupil réclame ({ la question préalable coutre le 
pl'étendu droit ele calomnie, que I'on \'eut intro-
duirc dalls la COIlstitution. » 
La gauche proteste énergiqlleHlellt. 
- «C'est iei, s'écrie Ra~derer, le dernier eoup 
porté ú la liberté! on réserve aux ministres no u-
veaux le uroit d'opprimel' le resle de liberté que 
nous avorls ! ... » 
Les interruptions de la uroite ueviennent bru-
tales. Il n'est pas jusqu'au modéré ¡)'Anuré qui ne 
pose eette question : 
- « Oui, ou non, tout individu aura-t-ille droit 
» indéfini de calomnicr les fonctionnair-es publies?l> 
- « Ce n'cst pas la qllestion, répliquc la 
gauche. 
- C'est la questioIl, reprenu d'André, et il 
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commence un long lliscours su!' la calomnie, les 
culomlliateurs, l'inviolaLilité des fonctionnaiees PII-
b1ics, l'inaltaquablc puecté tle leurs intentions, etc. 
La gauche proteste tI ehaque insUmt, el Hrederer, 
tres animé, interrompt sans cesse: 
- « On a intéret d'éloigner' du ministere les 
réclamations quand on veut l'occuper .. Jls deman-
dent le ministerc inviolable paree qu'ils velllent y 
ctre .•. La liberté est tuée l. .. » 
Plus calme, quoique arrcté all début par les cds 
de ses adversaires, Robespierre réfllte d'André) qui 
lui-meme ti été obligé de reconnaltre que les « ael.e:-; 
de l',Hlministralion lloit~('nt etre soumis 11 la eemmre 
publique, » et il conclllt tI l'adoption de la rédac-
ti@ de Lal'Dchefoueauld, plus précise que e,~lle du 
Comité. 
Duport insiste en un sens contraire, paree qu'il 
« n' est pas douteux que, clans un pays oú l' on \'ell t 
des mceUl'S¡ la calomnie cloit etre poursuívie. 
( Si le Comité a faít une clistinetion, (Iue scmble 
I'epousser Larochefoueauld, entre les fonetioIlUail'es 
publics et les simples eiloyen8~ e'est que la ealomnie 
eontre les intentions de ecu'\.-li est politiquement 
ll'un intéret spéeiul. ) Du reste, ajoute-t-il, dans le 
hut de mettre fin aux fausses interprétations qui 
provoquent la trop vive approbation de la droite, 
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le véritable :sen:s de )'arlide dI! Comité c:st edui-rj : 
,10 Tour ce quí n' est pas censure est pennis~' 
2" Toute opinion hasardée, qtwique reconnuc 
(ausse, ne peut e{re punic,' 
:3" La calomnie voloniaire eloit elre Pllníe. 
La discussion étant fermée, Thouret 1'elit le para-
graphe. Prieur, reprcnant SOtlS forme d'amende-
ment la motion Larochefoueauld, voudrait qu'il fUt 
formcllcment constaté que « le droit ele s'expliquer 
sur tous les actes émanés des pouvoirs puhlícs appar-
tient a tous les citoyens. » 
A quoi répond Thoul'et : 
« Vous avez assuré eeUe liberté dans lc premie!' 
titre dc votre acte eonstitutionncl. Hicl', vous avez 
dit que nul homme nc pourrait etrc rccherché pour 
raison des écrits qu'il aurait rait imprimer sur 
quelque mata~re que ce soit. Il est question d'expri-
mer LES SEULES RESTRICTlONS qui peuvent réprimer 
les abuso Nous les avons limitées aux calomnies vo-
lontaires et Ton CE Qd N'EST PAS CELA. EST DANS LA 
LIBERTÉ GÉl"ÉRALE DÉJA EXPllDIÉE. II 
L'cxplication était, ce semble, assez catégoriquc 
et devait enlever a l'opposition un certain nombre 
des voix que l'ex-duc lui avait ralliées. Cepcnd:mt 
Sillery demande encore ironiquement : <l Sera-ce ca-
lomnier un ministre que de dil'e qll'il est un sot? » 
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De Salles propose que, conformémcnt:i ce qu'a 
expliqué le rapportclI!', il soit cxprcssément énoncé 
en tete du paragraphe que la cens'ure LA PLUS ILLI-
MITÉE des aetes des fonetionnaires est. permise. 
Sauf le superlatif, la motion est adoptée et le pa-
ragraphe garde la forme que voici : 
ARTICLE XVII. - § 2. 
l( LA CENSURE SUR LES ACTES DES POUVOlRS CONSTI-
») TUÉS EST PER~IISE; máis les calomnies volontaires 
» contre la (ll'obité des fonctionnaires publies et la 
») droiture de leurs intentions cluns l'cxercice de 
» leurs fonctions 1 pourront eLre poursuivis par cewv 
» qui en sont l'objet. 
» Les calomnies et injures contre quelques per-
» sonnes que ce soi1, relatives aux actions de leur 
» vie privée, 8eront punies su.r lcu,r poursuite. JI 
« L'Assemblée, dit M. Duvergier de Hauranne 
(1, 208), sur ceUe grave et difficile question, a1'1'iv3 
doncy clu premier coup, a la solution que la science 
politique el I'expéricnce ont confil'mée. » 
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IX 
LA LIBEHTÉ DE LA PHESSE SELO!\" LE Dnon 
DE LA RÉVOLUTION. 
-- '1792 - '1795 --
0. 
Point de cent:ure, nulle ingérence administrative, 
¡ji inspectioll ¡j'aucnnc sortc, ú propos de la publi-
calion ou de la rédaction des feuilles périodiques et. 
Hon périodiques; 
La discussion littéraire, scientifique, philoso-
phique, économique, sociale, religieuse et politique, 
ainsi que la critique des actes et meme des formes 
dll gouvernement. s'exen;ant en vertu d'un droit 
naturel et civil, auquel nuBe loi fu/ure ne pourra 
porler aUeinte ; 
Pas la moindrc restriction possible an droit d'im-
primer, non plus (lU'a eellli de faire imprimer Ol! de 
propag-er sa prnsh' ¡¡'nne maniere 1]11cleonque ; 
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Par eon~éqllent, pa~; de brevet ni de sermellt palll' 
I'imprimeur, l' éditellr, le libraire, le col [lortelll'; 
Paint d ':mtorisation , de déelaration préalable, 
point de eautionnement ni de timbrc pOlll' les 
,10urnaux; 
Lcs el'irnes et délits <¡ui peuvent etre eommis. au 
moyen de l'impl'ession strictewcnt limités allX actes 
réellcment dangereux pour la sureté publique ou 
eontraires aux droits d':mtrui; lesquels actes eon-
sistent : d'une part, :1 provoquer:1 dessein la déso-
béissanee :l la loi, l'avilissement des pOllvoirs cons-
tihHSS, la résistance a leurs ordres légaux, 011 l'ac-
(~omplisscment (le quelqu'une des aetions réplltée~ 
crimes et délits; et, d'Llutre part, :\ómeltre yolontai-
remcnt des calomnics eí dimunations contrc la pro-
bité ou les intentions droitcs des fonetionnaires, a 
injurier, ealomnier, diffamer les eitoyens dont la 
vie privéc es! inattarl'Iable ; 
Dans le premier eas, la rcchcrehc el la poursuíte 
s'exerr;ant ~l la requete du ministere publie, et, dans 
le se?ond, sur la plainte expresse des intéressés; 
Dans l'un et l'autre cas, nuI pro ces ne pouvant 
etre instrllit pllblicluemcnt, ni jugé, s:ms l'assistance 
de ,jurés, juges du fait, aü civil eommc au cri-
mincl; 
Enllll, - pt pOlI!' l'étWilJeI' ce qui précede - la 
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liberté absolue de pem;er, d'écrire, de publier son 
opinion, uniquement. limitée par ]a responsabilité 
personnelle soit du jOllrnaliste, - et non dll jour-
nal, instrumcnt irresponsable, - soit de l'impri-
meur ou de l'éditeur, libraire, distributeU\', mais 
non des uns el des autres a la fois. 
Voila quels sont, en ce qui con cerne le prcssc, 
les « immortels principes de 1789. l> 
Tout ce qui n'est p:lS cela est contraire á l'csprit 
et a la leUre du droit de la Hévolution francaise. 
11 
Aussi prudente sur ce point que la Constituante, 
la Législative s' est abstenue de légifércr sur les abus 
du droit absolu d'écrire. A peine en des circons-
rances tres rares et tres exceptionnelJes, lui est-il 
arrivé de receyoir des dénonciations et d'autoriser 
M,s poursuites judiciaires contre des journalistes, 
- notamment le 3 mai 1792, oú sllr la molion 
de Beugnot, amend6c par Girardin, Lasource et 
-l< 
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Guadel, Royoll el Marat, l' Anri lla Boí el "AlIli ilu 
Peuple sont en memo temps Jéerétés d'.:wonsalion. 
Eneore en ees moments d'irritation suftlsammcnt 
motivée, iI faut le reconnaitre, I'Asscmblée natio~ 
nale entend-elle bien ne pas frappcr la prcsse, mais 
appeler les eoups de la loi sur des perturbateurs {u-
rieux, insensés ~ forcenés, qui prechent l'assassinat 
des généraux, prov0'luent les troupes a la désobéis-
sancc, avilissent les :lutorités constituées, se réjouis-
sent des malheurs publics. 
Par contre, toutes les fois que des journalistes , 
Carra (mai 1192), ou Girey-Dupré (aout ·1 '192), se 
trouvent exposés soit :lUX exces de úle des jugcs de 
paix, soit meme aux abus de potlvoir de la com-
mune insurrectionnelle, la Législative se hate de les 
couvrir de son omnipotence, défendant en leurs 
personnes les imprescriptibles droits de la presse, 
la dignité et la liberté individuelle de l' écrivain. 
Malheureusement la révolution ne suivit pas son 
C011rs régulier et, au milieu des crises violentes qu' elle 
dut traverser, la pralique des droits proclamés en 
1789 devint impossible. Au 10 aout 1792, la royauté 
fut renversée; la presse royaliste disparut avec elle. 
De me me , a l' époque de la chu te des Girondins, de 
celIe des Dantonistes, des Hébcrtistcs, des Robcs-
píerrÍstes, les imprimeries et fes écrivains, instrn-
Llnlll·;. ~Oí 
Il1cnts el hom IllC:'; de parti, subirent le;; eon;;équcn-
ces de I'écrasement des partis les uns par les aulres: 
des presses fllrent brisées, de;; caracteres enJevés et 
partagés entre les vainqueurs; des feuilles périodi-
ques sllspendues, supprimée.s de fait; il Y cut des 
journaJistes proscrits~ décapités; un seul fut massa-
eré, Suleau; un seul assassiné, Marat. 
Mais, - et c'est 11. pour tout esprit juste le point 
important, _. mais ces violences, la révolution elle-
meme les a déplorées avant que ses ennemis les lui 
aient reproch6es; elle les a hautement répUfliées, 
tant sous la Convention que sous la Législative; elle 
ne les a jamais légalisées, meme au plus fort de la 
Terreur. 
Quelques exemples sont indispensables afin de 
prouver que la révolntiol1 des principes, en opposi-
¡ion avec la révollltion des faits, laquelle est toute 
de circonstanct), a tres-fermement maintenu la 
tradition lib(~ralc absolue de I'Assembléc éonsti-
tuante. 
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An moment oú s'entame avee une ~i regrettable 
violcnce la luUe entre les Girondins et les Jacobins, 
Buzot dé pose (27 octobre 1792), au nom de la com-
mission des neuf, un projet de décret ainsi COIll¿U : 
« ArL ler • Touto porsonne qui, par des pla-
l) cards Ott affiches, par des écrits pttblies ou co[por-
» tés, par des di8co'Urs tenus dans des lieux el as-
» semblees publles, aura provoque ou conseille tI des-
» iíein le meurtre, l'assassinat 0'11 ta sédition, es! 
, puni de douze années .jo fers, si le meurtre on 
, l' assassinat no s' en esl pas suivi. 
{( Ar1. JI. Si le meurtre ou l'assassinat ;-;'en est 
, suivi, celui ou celle qui auront provoqué Ol! 
• eonseillé a dessein seronl punis de mort. 
- , Art. IIJ. L'imprimeur, le colportettt' et l'affi-
.11 eheur, par lesquels le meurtre on I'assassinat Ol! 
» la sédition allront été provoqués ou conseillés, 
» seront punis, savoir : l'imprimeur de quatre an-
1> nées de gene, et le colportcllr el l'affiehellr de 
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» troís moís (l'crnprisOIlJlCmCIII par vuie de police 
D correctionnelle. » 
Au lendemain desjournées de septembrc, lorsque 
Marat ne cessait pas de déverser ses fureurs contre 
la Conventiol1 presque entiere, l'utilité d'un pa-
reí! décrct devaít paraitre évidente aux esprits mo-
dérés. Cependant, tout en épuisant á le soutenir 
les ressources d'une argumentation habile, Bu-
zoL ne le proposait (]ue PROVISOIRE1UENT, et meme 
s'excusait, en qnelque sorte, d'etre contraint par les 
circonstances a présenter une loi d'exception. 
» On ue peut, disait. il, on ne pent se dissimuler 
(IU 'une loi contre les provocateurs au meurtre par 
des écrits ou des placards, est dirficile a conC'ilier 
avec la rig'ucu,r des principes, et que la liberté indéfi-
nie de la presse parait s' en inquiéter. Il faut l'a-
vouer, paree (Iue cela est vrai, paree qu'on n'a rien 
a cacher (ll13nd il s'agit du bien public, eL <]u'on ne 
floít faire aucune objectíol) dans l'examen des me-
sures a prendre pour le salut de la patrie. La pro-
vocation suppose un raít, une intention, dont le con-
cours est un crime. Les modifications infiuies 
qu'elle pent subir ne sallraicnt etre désignées par 
la loi, dont l'application semble des lors menacer 
d'u,ne sorte (l'arbitraire. 
!l Mais l'institution bienrai,~antc du jury balance 
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ces inconvenicnts; elle USSUl'C une protedion a I'in-
Hocenee; elle lui donne une suuvegardc contre la 
rigueur el l'imperfectioll de la loi ; elle console de la 
nécessité de eelle que vous devez porter aujour-
(fhui . .... 
11 Au sortir des scimes désastreu'ses de ces de1'-
niers temps, au moment de prononcer sur le régime 
dont vingt-cinq millions d'hommes attenrlent leur 
honheur, sachons impose!' ú l'agitation, ú la mal-
\'eillance; qll'une loí provisoire, mais nécessaire, 
austere et sage, réprime les passions cruelles, nées 
des dissensions politiC¡lles, et capables d' enfanter 
les discordes civiles; qu'elle contienne l'aveugle 
erren!' el nons procure, duns le silence des perverR 
et la conuance des justes, la calme précUI'seur des 
fliscnssions profondes flUÍ doivcnt p1'ésider a votre 
Constitution. » 
Le projet des Ncut' est mis en discussion le 
:30 octobre. 
- Il n'ost pas suttisan't, dit Bailleul, i1 ne spé-
cilie point assez les p1'ovocations un mellrtrc et a la 
sédition. Et l'o1'ateur propose diverses peines pom 
les provocations dircctcs 011 indirectes avec ou sans 
désignation de personnes. 11 va .iusqu'a rlcmander 
(Iue les provocatcurs á la désobéissance aux lois, :1 
l'insurrection contre les fonctionnaires publics, 
LlBRI::. iH 
puissent etre sur-le-ehamp arrCtrs et. dénuncés á un 
omcier de poliee. 
eeUe molíon soul&\'e les plus violenfs murmures. 
- «Je demande, s'écrie Dllcos, le renvoi all 
'grand inquisiteur et un article additionnel pour 
I'auto-da-te. )) 
Sailleul essaie de s'exeuser sur ce qu'il ne pro-
pose qu'une loi d'exception. 
NOtlvelle interruption plus vive encore. 
- « L'impression dll discours de Bailleull crie 
Merlin (dé Thionvílle), el l' envoi aux départements, 
ajoute Billaud-Varennes, pOUr iJu' 011 voie eomment 
on vellt mllseler le peuplc francais; il est lemps 
d'ouvrir les yenx. á la Franee sllr les atrocités qu'on 
luí prépare 1 » 
Lepelletier Saint-Fargeau monte a la tribune. 11 
eommenee par exprimer I'horreur qll'inspirent a 
tous les membres de l' Assemblée les provocateurs a 
l':lssossinat et á la sédition contre la République. 
Mais, ajoute-t-il aussitót, «de grandes difficnltés 
s'élevellt. Le projet de loi quí vous est. soumis 
atteint la liberté de la prcsse. TI serait, sans doute, 
tres á so.uhaiter que eeLte liberté ne dégénérat ja-
maís en licence; mais la rout.e par laquelle il faut 
poufsuivre ces abus est difOeile a trollvcr. 11 est 
difficile en ec puillt de faire HIlC loi répressive qui 
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ne porte pas eH IlH~me lemps aUeinle ú la liberté des 
éerits et des discours ... ; lorsqu'on l'approfondit, 
le probleme para~t insoluble. » 
Lepelletier cite, comme prenve de ce qu'il vient 
d'avancer, le projet de loi élaboré avec (( tant de 
profondeur et de sagacité» par Sieyes. La Consti-
luante, le trouvant inapplicable, ne le discuta memc 
paso En vain, plus tard, les comités de constitution, 
de révision et de judicature essayerent-ils de Ir mo-
difier la liberté de la presse, ou au moins d'en ré-
primer les abus; ILS EURENT QUINZE CONFÉRENCES SUR 
C~=T OBJET et, apres avoir beaucoup réfléchi) ils con-
vinrent qU'IL EST DíPOSSIBLE DE FAIRE UNE BONNE LOl 
.\ CET ÉGARD. ~ 
<l. D'Olt vient eeHe difficulté? C'est que si on pro-
hibe ces délits (t'une maniere générale, la loi peut 
servir a punir des innoeents, a persécuter les ei-
toyens, a rendre les tribunaux juges arhitraires des 
pensées, et a enchalner la liberté. Si, au contraire, 
on veut caractériser les délits, la loi reste sans effet, 
paree qu'alors les malfaiteurs. sachant se mettre 
hors des termes de la loi, ne sont plus punissables 
par elle. ~ 
eette derniere idée est développée par Lepelle-
tier Saint-Fargeau, avec une grande fmesse et une 
netteté parfaite, si bien que l'on peut eonsidérer, 
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en cette cireonstanee, le conventionnel) anei'en 
eonstituallt, comme le yéritable organe de l'im-
monse mnjorité des hommes de ·1789 et aussi de 
/1792 : 
e La provoeation est ou di recte ou indirecte , 
dit-il; si on se sert. dll mot indireete, on trouvera des 
crimes partont; touto espece d'expression pourra don-
ner lieu a un proees eriminel, et il n'est pas un écri. 
vain qui ne puisse etre emprisonné en vertu d'lln 
commentaire. Si on se sert du mot de provocation 
direete, la loí devient illusoírt'. 
l) Un malfaiteur, un mallvaís eítoyen va provo-
fIuer au mellrtrc, et se trollvera toujours en dehors 
de la loi pénale portée contre eeHe espece de pro-
voeatíon; il dira : <! Un tel cst un aristoerate, un 
traitre~ un eompliee des eoupables de Longwy J' il a des 
intelligenees avee lfts ennemis, J) Si le peuple, dans ses 
jours de vengeance el de colere, fait un acte de jus-
tice, maís d'égarement, comment pOllrrez-vous pu-
nir le provocateur? Il aura en süin de mettre au 
bas de son écrit un püst-scriptum, dans lequel on 
lira: Cepcndant jc ne vou,s eonseWe pasde massaerer 
eeux dontje viens de vous parler t 1) - Il aura m'eme 
eu l'adresse de ne p3S désigner d'lIne m3niere for-
melle et directe les individus. 
» C'cst ainsi que la loi angl3isc c¡uí défend le¡; 
(./ ( ~ .. 
\ ~ ..•. 
O' '.." 
~. -
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calomnim;, les diffamations, est :S31lS force et sans 
effet. Que font les calomniatellfs;l Jls disent toutcs 
les horreu!'s possibles d'un citoyen, mais ils ne met-
lent pas son nom en toutes lettl'es; ils font un fa-
bleau de son earaetere, de son physique; ils le dési-
gnent a ne pas s'y tromper; mais le tribunal ne peut. 
les condamner. 
« Voila ce qui I'end inliniment délicate toute loi 
á faire rclativement:t la licenee de la presse; \oil<\ 
ce qui a fWerminé le::; rédacteurs de \otre Code 
pénal ú n'y insérel' que ceUe seule disposition ; 
l( - Lorsqne un el'ime aura été eommis, qui-
D eonque I'aura conseillé sera réputé complice, el 
» par conséqllcnt puní des memes peines. Quant á 
» l'homieide y dans le eas memc ou il tl'alll'a pas été 
) consommé, s'il a eu un (~ommeJleemeJlt d'exé-
» cution, celui qui I'a conseilJé est puní de morí, 
» comme celuí qui effectue une attaque a dessein 
» de tuero » 
» VoiEI ce que Hons avons fai t apres y avoir 
?eaucoup réfléchi; et e' esl la seule loi r¡Lti soit reslée 
dans notre législatioll. » 
Lepelletier prouve que l'exception du décret voté 
le 117 juillet 1791 et abrogé par la loi pénale, 
eonfirmc la regle. Ensuile il s'écríe : 
« Ainsi, la líherté de la pl'esse esl surtie pllro el 
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entiere des lraY:lux de la COllstitllanle. Ce n'est pas 
qu'elle lI'ai! été trcs sOllyenl atlaquóe suiyant l'in-
téret des eirconstances; des lois restrictives étaien I 
:1 ehaqne inslant proposées par les modérés de tous 
les partís. J[alonet, qui était le modéré de l'aristo-
natie; d' André, qui était le modéré du parti pré-
tendu patriote, Desmeunier, Chapelier, qui par-
laient sans cesse des mauvais plaeards, 1I011S haree-
faíenl. Mais plllsieurs bons esprits ont aIors formé 
lino coalilion, Ull pacte ciYiquc, pOllJ' conserver :1 
rEtat la liberté de la presse, el ib résistcrent aux 
différents assallts. fai pour témoins el j'interpelle-
raí lous les bons eitoyens qui ont conspiré dans 
eetre trame el participé ~I eette muvre vraiment 
civique; j'interpelle Bllzot qui était alors un des 
plus ardents dMcnseurs de l:.l liberté indéfinie de la 
presse; Pétion. .. » 
- El moi! et moi 1 ct lIloi! interrompent ~'¡ la 
fois Grégoire, Larevcillere - Lepeaux, Dubois-
Crancé, el nombre d'alltres, tous les anciens 
Constituants présents. ' 
ReprésentaJlts el speetateurs s'unissent pom 
applaudir ayec le plus ardent enthousiasme. La 
\"oix de Danlon a peine a dominer le tumlllte. El 
que erie-t-ellc) 
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« Rrederer, reprend Lepellctier-Saint-Fargeau, 
Rrederer était aussi des notres : moi-meme, je défen-
dais la liberté de la presse au Comité; lui, la défendait 
dans l' Assemblée eontre ton tes les attaques qui lui 
étaient incessamment portées; nous étions ehaeun 
a notre poste et toujours flUX aguets. e'est ainsi 
(lile nous avons maintenu la liberté de la presse au 
milieu des erreurs ql1i ont affligeS la vieillesse de 
l' Assemblée eonstitllante; et pellt-etre e' est dans 
eeUe meme liberté que nous avüns tl'ouvé le remede 
a tOtltes ces erreurs. » 
Les applaudissements interrompent encore Hne 
fois l'oratellr, qni résume ainsi son opinion : 
(( Est-il possible de faire une bonñc loi eontre 
les provoeations an mellrtre, :'t l'assassinat, etc. ? 
Je n'ose l'affirmcr ; mais j'ai vu Sieyes essayer d'en 
faire lIne et n'y pas réllssir; j'ai vu les Comités de 
Constitution et. de révision de I'Assemhlée consli-
tuante, qui avaient peut-etre quelque intérct a la 
faire, finir par y renoneer; enfin, j'ai \'11 Buzot en 
faire une tres imparfaite ... 
" Il est done vrai que eette loi renferme des diffi-
~ultés presqlle insllrmontables, a moins, qu' on ne 
veuille rouvrir la porle atonte sor1e de persécu-
tiol1s. Je demande, non pas qu'il n'en soit pas dll 
lont délibéré ; 011 l1e pcut mettrc la question préa-
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laLle sur des vucs qui tendent 11 purger la société 
d'ulI allssi terrible fléau que les· provocateurs ú 
l'an<lrchie et au metlrtre; mais j'en demande I'a-
journement, cal' le problemé a beso in d'etre ren-
voyé t\ la méditation de vos Comités et de tous les 
Lons citoyens ..• » 
En vain~ Valazé essaie de rappeler l'argumenta-
tion de Buzot. L' Assemblée ~. resle tout a fait in-
sensible. L'arrivée du ministre de l'intérieur l'en-
traIne a s'occuper de la commune de Paris, et, sans 
ordre de jour, sans renvoi aux Comités, le nou-
veau projet contre les exces de presse reste aussi 
longtemps ex posé aux méditations des bons ci-
toyens que oelui de I'ubbé Sicyes, c'cst-a-dire qu'on 
ne daigne plus se rappeler son existence. 
IV 
l'l'ayanl, eH éCl'ivant ('el opuseule, d'autrc Lut 
que do Mtermíller d'ulle maniere inéfutable quels 
;;ouL les \Tais príncipes de ,1789 sur la liLcrté . de 
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la presse, j'aurais IHl m'arreter :l la COllstitntion de 
179'1. Je suis déjil. sorti du plan que je m'étais 
tracé en parlant des débats de l'Assemblée légisb-
ti ve et de la Convention. Me laisserai-je entralner 
plus loin? 
Oui, car si je m'explique la Terreur, chez un 
malheureux pellple san s passé libéral, habitué par 
ses maltres aux Saint-Barthélemy et allX dragon-
nades, je ne snis point de ceux (llti l'admirent. 
Toute violation d(~s droüs sacrés de l'homme, 
I.out . attentat 1) la liberté, a la vie humaine, 
souleve dans ma eonscience une indignation pro-
fondeo jlaís, en 1793, ne l'oublions pas, la Ré-
publique a été contrainte a s'al'mcr contre rEu-
rope coalisée, elle a dO faire de la France un camp 
retranché, y maintenir la discipline. y étouffer 
tOllte tcntalive de trahison et de r(~beIlion, el, au 
nom du salut public, tres sérieusement eompromis, 
voilel' la statue de la liberté. Eut-cllc, en agissant 
d'une fayon toute contrairc, sauvé la lIationalité et 
l'idée frangaises? Je!le sais, mais il n'esl que trop 
évident que la liberté est restée sous son voile beau-
coup plus longtemps que ne l' cllsscnt voulu ses ter-
ribles protecteurs contre le vieux monde, et :'¡ 
cause de cela, l'remTc de la Révolution n'a ~té ac-
complie qu'ú moitié. La dictature al! n0111 de tous a 
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produitla dictalurc al! nom d\m :~eul, la vengeanee 
a appelé la vengeanee; ... el nons 1'OUIOIlS encon~ 
dan s le cercle fafal ! 
Achevolls rapi(lement notre réeit. 
Dans les premiers mois de ,1793, la Gironde, 
dont la pres~e jacobine conlt:ste violemment la pré-
pondérance~ invite de nouveau la Convention a sé-
vir contre les provocateurs au meurtre et a la ré-
,"olte. Marat et Héheri sonL successivement décrétés 
d'aeeusation. On s,lit que ces rigueurs aboutirent:\ 
l'aequittement et:lll triomphe de l'Ami c/u Peuple 
et du Pe re ·Dllchesne , rend LlS par la faute de leurs 
ennemis les rcpréscntants de la liberté de la presse 1 
Mais si les décrets sont impuissants, les passions 
poli tiques sont trop surexcitées pour que le jour-
nalisme, quí y participe, n'en éprouve pas lui-
meme les efTets. Lcs Jaeobins proserivent les jour-
nalistes de lem soeiété, jusqu'au trop populaire Ma-
rat, hué en pCl'sonue. Les conventionnels imitent 
les clubistes, ctécretent que ceux d'entre eux quí 
rédigcnt des journaux « seront tenus d'opter 
entre les fonctions de député et ceHes de rédac-
teur. » L'arreté el!! club et la loi de l'Assemblée 
nationale deviennent en que11lues jours inexécuta-
bIes, et on les rapporte! 
Cependant, voiei 4u'une bande de misérables, 
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armés de pistolets, de sabres el de marteaux, se 
porte chez Gorsa3~ chez Fiévée el quelques autres 
publicistes, enfonce les portes, rompt les casses, 
disperse les caracteres d'imprimerie, eommence 
me me a mettre le feu aux papiers, aux maisons, 
(Nuitdu 9 au 10 mars.) 
Quelle fcuille est la premiere ~\ s'indigner de cet 
attenlat? Une des plus ardentes, fes Révoltttions de 
Paris. 
Depuis les cxploits de la garde bourgeoise en 
juillet 179'1, Prudhomme avait inserit sur le titre 
Lle chacun de ses numéros: LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
OU LA MORT. 
En mars 1773,fidele a sa devise, san s s'inquiéter 
si sa colere retombe sur ses amis Oll ses ennemis 
ordinaires, il s' écrie : 
« Sachez qu'il n'est pas au pOllvoir de la Con-
vention, ni du Comité de sureté générale, ni du 
Comité soí-disant révolutionnairey de réduire la né-
publique a n'avoir d'autres journau.< que le Rulle-
tino ~. ladis on condamnait au feu l'incendiaire 
d'une grange, d'unc meule de blé; le brigand qui 
l'avage une imprimerie est bien plus coupable 
encore. » 
Chose étrange! Les violences poplllaires avaient 
tourné contre la presse, el ce fut la presse que I'Ol! 
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frflppa pOllr en empeeher le I'etoul'. Le déereL que 
Buzot n'avait pas pll raire adopte!' le 30 oetoLre 11792 
CuL représcnté, pllls bref eL plus énel'gique, le 
29 mars 1793. 
Le 31 ,la Convention prononga tlL peine de rnort 
contre « qllieonqlle semit eonvainell d'avoir com-
)} posé ou Imprimé (les écrits provOIluant la dissolll-
.) tion (le la reIH'íSsentatio!1 nationa1e, le réLnblissc-
» ment de la royauté Ol! de tout antre pouvoir at-
)) lent~ltoil'c Ú la sOl~veraineté nfltionale.l! 
Un peu pllls tard, In trop fameuse loi des sus-
pects comprit dans la eatégorie fataJe ceux qui, 
par leurs propos on leul's écrits, s'étaicnt montrés 
partisans de la tyrannie eL du f((lléralisme, d ennr-
mis de lct tiberú;. 
Mais, répétons-Ic RallS ecsse, ces mesures, la Con-
vention, en les décrétant, les dit elle-meme excep-
tionncllcs; elle en réserve formellemcnl l'aboliti 011 
aprcs la gllel~re, des que la patrie aura élé sauvée. Ja-
mais, non, jamais, elle n'a enlendu limiter tMori-
,{uemen!, restreindre légalement el définiLivement 
:tueUlle des .Iilwrlés proclamées par la COIlstituante, 
ni surtoulla liberté indéllnie de la presse. 
« Quc l'on vcuille bien suivrc les déliLération;.: 
.le la ConvcnlioIl sur la liLcrté de la presse, dit un 
publiciste tres, peu révolutionnaire, :.vI. L. Vingtain 
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(Liber/é de la prcsse, ¡l. 21,22), et (pICHes qu'aient 
été les difflcultéB intérieures el extériellres dn gou-
YernellJent de ectte éPOíJlW, personne ne propose 
de mesures eontre la presse ; {out le 'I!lrllldc, (w wn-
imire) 1'éclame su liberte. Vn jellrnalistc est inear-
cér6, et la Convention le rencl ú la liberté; des re-
présenlaIl [5 en mission s Llspellll en t des jou rnaux, et 
la COllYention easse lellrs alTctés et intcrdit a seB 
commissaires d'efl prem[re de semblalJles:1 l'ave-
nir; en(lIl, qawul Robespicrre cst tumbé, ON Nr: 
ruOU"E PAS t:N i\lOT dans ses discours ni dans ecuo:! de 
ses compliccs qui 80it atlenta/vire ú la liberté de la 
presse. 11 
Ríen n'est plus vrai et ehaeune des allégatíons 
de l'éeriyain libéral modéré, qui vient d'etre cité, 
est basée sur un fait positif. De ces f~! ¡ ts, pIusieurs 
ont été préeédemment relatés; maís iI en reste un, 
celui des représentants démentis par la Convelltiou, 
que I'on ne pcut s'empecher de faeonter en détaíl, 
ü cause de sa signifieation profondc. 
Un joul' done, le 13 mai ,1793) iI arriva que 
dellx eonventionnels, Bourbotte (le l'Yonne), et 
Julicu (de Toulousc), sous prétexte (lU'ils étaient 
~ c\¡;lrgés (}'éeraser le t~lllatisme et )'aristoeratie 
d:lIls les (léparlcll1enls de I'Ouest, » se crurent des 
pouvoirs suffisants pour sIgner ct puhlier ce (¡ui 
suit: 
L113l\E 
« NOllS avons arrelé tic VOller 311 mépris el á 
» l' exécration des lccteurs, dans toute l' éteml11e du 
» départcmcnt, faisant défense expresse ú tom; 
II les directenrs des postes des villes el lieux de son 
» arrondissement ,le les reeevoir et faire distribuer 
» direetement on indirectement .• les journaux lnli-
» tlllés: le Patriote (ránrais, le Courrier des depar-
1> tements) etc. » - Vingt-trois HU moins, y com-
pris le Jl10nitcur et les Révolult'ons de París, - et 
cela, le comme subversifs des vrais principes en 
» maliere politi(!ue; comme marqués HU coin 
)} d'une partialilé révoltante dans le rapport des 
» différenles opinions émises ú la Con"ention na-
» tionale; comme tend:mt a corrompre l'esprit pu-
») blie; comme aUentatoires ;\ l'égalité, qui est la 
» seule base fondamentalc ,le la liberté publique et 
l> individuelle; 
II Invitons tous les bons citoyens :\ ne lire que 
'" les feuilles intitulées: le Journal univcrsel, par 
» Audouin, l'Ami cllt pcuple, cte. » Neuf en tout ! 
te 24 mai, rcproduisant cct arreté dans ses co-
¡onnes, le illoniteur' ajoutait : 
( Nous l'abandormons :1 l'indignation publique, 
en attcndantque la Convenlion nationnleen ::lit [ait 
jllstice, en vengcant la liberté de la presse, si indi-
gnement outragéc. l) 
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La Convention ne tarda [las ú démentir solell-
nellement Bourbotte eL J. Julien. Personne ne se 
leva pou!' les défendre, et l'un des journalistes 
auxquels ils avaient laissé leur confiance, P.-J. 
Auuouin (ue Seine-et-Oise), protesta contre l'hon-
neu!' uont OH l'avait accablé. Sur mon .iournal , -
le Juumal universel , - écri\ il-il, (f n'ont pas 
jJlus de tlroits CCWli qui se discnt palr'iotes que ceux 
qui passent pour' aristocrates.» 
v 
Sans plus non s arreter :1 des détails, sans doute 
l:urienx, mais qui deviendraient surabondants, pas-
SOIIS am: deux Constítulions diseulécs el votées par 
la Convention. Elles eonticnnent I'une et l'autre des 
articlcs tres neis relativement a la liberté de la 
presse. Celle de ,1793 professe meme, sur ce poinl, 
commc sur })eaueoup d'autres, oes principes enCOl'e 
plus ((vancó que le pacte fundamental de 1791. 
« La liberté de la presse, y lit-on (art. VI et VII 
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D de la Déclara.lioll des dl'oits el devoirs) , 011 tout 
» autre moyen de publiel' ses pensées, NE I'ELT E'fRE 
» INTFRDITE, SCSI'ENDCE ou LIMlTÉE. 
) Le d1'oit de manifester su pensée et ses opi-
» nions, soit par la vOle de la pressc, soit de tOllt 
» autre maniere, NE PEUT ETHE INTERDlT. La Constitll-' 
)l tion garantit ú tous les FraJ1(;ais LA LIBERTÉ INDÉ-
» FIN lE /lE LA 1'1\ ES::;E. » 
La Conslitulion, préeéllemment élabol'ée par 1m; 
Gi1'ondins était, Slll' (~e point, exaetelllcnt conforme 
au pacte Jacohin. 
La Déclaration des Droits de ¡'an m dit, art. VII : 
« Le droit de manifester sa pensé e et ses opi-
» nions, soit par la voie de la pressey sOlt de toute 
» nutre maniere, le <l1'oit de s'assemhler paisible-
) mellt, le libre exercice des cultes lle peuvent elre 
II intenlits; lanéce~,sité d'ónoneer ces droits suppose 
» 011 la présence 011 le souveuil' récent du despo-
» tisme.» 
Le príncipe et ses justes limiles sont fixés, apres 
disc'Jssion et renvoi ú b Commission, (1;\11s ces 
trois paragraphcs : 
« Nul ne pcut Nre empeché de dirc, écrire, im-
» primer et puhlier sa penséc. 
« Les (~crils ne peuvent etre soumis Ú 3ucune 
1> censure avant la flllblication. 
\} NulllC peut Ctre responsable de ce qu'i-¡ éerit 
l) ou publie que dans les eas prévlIs par la loi l) 
Enfin, dans la Constitution méme, il est établi : 
- ( Tout ei/oyen a le droit d'éerire etde publier 
D sa pensée, sau{ la responsabilitc de l' autcur dans les 
D seuls cas prevltS par la loi, sans clu'aueun éeril. 
» puisse elre soumis ú la censure avant sa puhliea-
» tion. (Art. 353). 
- <l Aueuno limita/ion ne pout Ctre apportée :/la 
D liberté de la prosse; mais si los eireonstance5 ren-
D dent une loi prohibitivo néeessaire, eette loi no 
» pourra avoir d'effel que pendant un an, Ú moins 
iJ qu' elle ne soit formellement renollvelée. (Art. 
» 355) .• 
Sans ce déplorable article 355, 1'on ~e eroirait 
prcsilllc revenll, arres la Tcrrcnr, al! régime de 
17S0-/1702. 
Mais deux années se sont :1 peine éeolllées, 
qlle le germe fatal a produit lous ses fruits, Le 
'10 frueUdor an V, par Buite des événements de 
la veille, la· presse tombe sous 1'inspeetion de la 
poliee, 'lui jouit de la facuIté de la prohiúer, et 
1J1li pousse les exccs de zele juscIU':\ supprimer el 
transporter en masse journallx el journalistes. 
Bienlot l'infol'tunée sOllveraine, eouronnée par 
la Révolulion, scra h~gaJemcnt rl6tronéc et rédnitc 
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en :-icl'vililde ('1 gOO), censul'ét\ ayoc nigulal'ité 
(180:3, 1810), et enlin confisquée par le pouvoir 
(18H). 
Anéantie sous le premier Empire, b pressc libre 
n'a repris son essorqu'en 181\), Gdec ú elle, el 
quoiflu'elle fút entravée par les diflienlté" fiscales 
du eantiollIlement el dt! timbre, par les sévérité;.; 
¡les tr!lmn:mx, ehargés (l'appli!]ller p'lblj(IuemCIl t, 
il est vrai, et avec l'assisf.anee du jury, des loís trop 
rninlllieuscs; grúec :'t elle, (lis-je, et grúce ú son 
insépal'able SfClll', }:( Tribuno, dClIx ~(in6rations ac-
tivos et per~én~l'alltes out pu rappcler Oll élabore!' 
la plupart des illées dont nOllS vivons encora ;\ ectt0 
IICure. 
Je ne m';¡viscl'ai point de compal'cr la liherté lle 
la prcssc. liberté ahsollln, Qommc ron! pr()(~la.nHSc el 
prntirluéc !lOS p(~res do 17 8D, avee la l ibcrté re-
Iative, tolle qu' elle a snbsisté, sans autoris,üioll, CCIl-
stlrc~ ni avertissement, pcnchmt une trentaine d'an-
nées, de 181!) úl S5'1 ; - ave e la toltSl'anee, plus 011 
moins supportable en fait, dont, malgr6 les tres 
c1airs diseours prononcés par jBI. Baroehe et llil-
lault, les circulclircs minisl6riellcs, les mesures ml-
minüstl'ativcs ct les jugcmenls des tribunaux cor-
reetionncls salls jot')', ron prétend que nOllS jOllis-
sonso 
LA I'REtiSE 
J'abandonne ce soin :'t eoux qlli out lu ces pagos, 
et je me contente de répéter bien has, ell rOl1gis-
sant, ce qu'éerivait Camille Desmolllins au pél'il 
de sa vio: 
« Ceux-h\ pensent apparemment quo la liherté, 
commc l'enf'ance, a besoin oc passcr par les pleurs 
ponr nrriver :\ t':\p:e múJ'o n est au contrairo de la 
nalme de la lihcrl6 qne, pOllr en jouir, il sufrir. de 
la M"írerj un pClJplr. esl lihre drl !llOffiOIlt q!l'il 
\'cnt l'ótrc~ » 
NOTE: 
poun SEIWIH A L'HISTOlllE 
DE LA LIBERTÉ DE LA PHESSE 
EN i~6i. 

DEMANDE 
EN AUrOmSATIO:'i' DE JOUn.:'oIAL. 
J 5011 EJJcellencc M. le cOlilla de Pel'signy, iJúlúolre ¡fe 
l'intérieur. 
:.\lonsiour le Ministre, 
Dans la tres importante eireulail'e (Iue vous avez tout 
réeemment adresséc aux préfets, vous elites: 
« Que les abus dan s la soeiété el dans le gouverrw-
») mcnt SOlent mis au jour, que les injusticos soient rév(·~· 
, Mes, que le mouvollienL lles úlées, lks slmLiments el 
j) des opinions eontraires vienno éveillcr partout la vil' 
socialc, politiC¡lle, comlllcrcialc ot industriollc, I¡ui 
• pourrait raisonnablemont s'cn plaindre 9 » 
Vous rlites encoro : 
« Je ne co"nsulterai aueUDe eOllvenance particuiióre, 
;) dc quclque par! qu'cllc sc proelnisc, dans les résolu-
)) lious (Iue j'aurai Ú pl'cndre clan:; k but lle [avoriscr 
e sans cessc (l~vantagc, dans notre pays, l'acelimat.ation, 
SOTE. 
}) ~I JG i'1lI~ ;lIU~1 dirl', ¡k,; !J;l!Jlllltll'~ de libre ¡]i~-
• eUSSIOIl. D 
Enfin, exprimallt combiell vuus avez dé ému par le 
,( boé'u spectac!e" (le la liberte presr¡ue illimiteo dont 
jouitla prcsse en Anglelcl'rc, vous n'hesitcz pas á reCOlL-
tlaitre que ecUe noble frallchis'~ de la [lensüe, « utile il 
» lous les partis, invoquée, n:spectóe de tons, forme la 
• plus surc garantic des livertes IlUvJiques, (It: ¡'onlro el 
" do la prospél'lló du pa}s. » 
En eonsL'quence, MOllSicur le;xl illistrc, sallii elre appuyé, 
S:lIlS elesirer müme elre appuye par pcr~onne, clIlcntlant 
user purement el simplel11cnt (le mes droits ele citoyen, 
tels qu'ils se trouyent elablis par les principes de OS!), 
sur lesquels la COllslitulion actucIle esl fondee; el tenant 
:i cooperer pour ma raihle part d eelIe de jeunes ceri-
rains qlli voudront bien (hJVenir mes collaborateurs, á 
,( l'acclimatalion des habitmles dc libre disGUssioIl, , je 
profile de:'> liIJérales intentions tlue vous venez d'exprimer 
pour vou:'> demander l'autorisatioll de creer un IlOllveau 
jOllrnal, destiné llOli-S(~ulcmcnl ;i dl~noncer les ¡¡bus el 
les injllstices, mais surtou! :i recllereller les améliol'alions 
politiques el sociales, matériclIes el inteIlectuelles, grace 
<111xquelles la France Il'aurait plus rien a enrier á aucun 
pays du monde. 
Co journal, MOIlsieur le Ministre, paraHrait Ulle OH 
tleux fois par semaine el scraít intitulé: 
LA NATlO:-l. 
Sa poli tique genéralc aurait pou\' príncipes: 
';OTE. 
La ouuverailleté Ju peupll~ : 
La libQrté el régalité conciliél'~. 
A l'intérieul", il (lenait ¡!I'IlC appuyl'l' tout ce ¡¡ni a~­
.wrc el Nene! la libcrll: (:ivile, sociale, politi(!ne el reli-
~ícuse, tout ce qui pout l'elldl'e de plus en plus efIectivc 
I'égalité llevant b loi. Heeherdl3l\! avee calme el perse-
veranee les Illoyells proprC's ú faíre montel' chaque in-Ji-
"ic\llalité du [lcuplu souveraill á la Iw.utem 41e la missioll 
que le suITragc. ullivcl'sel impose;\ l'élccteur COll1me Ü 
I'élll, ce joml1JI St' pr¿ocCl'lwr,llt : .. - d 'une par!, de l'ame-
liuratioll ll1alérieJle (lu sorl du plus granel nomun;, S<1IlS 
s' assen ir ü aUCUll s)'steme éCOIlOly;ique, il aucurle école 
socialiste qllelcouque ; - ll" (JUtrl~ part, de I'élévalioll pro-
¡;,rcssive Ju Iliveau illtellcclue\ el moral des masses, au 
mOJen de l'instructioll el lk l' éducation, régénérées sur 
des bascs exr:lusivelllcnt dlmlOcraliques, c'est-á-dil'C cn 
uchors des méthodes el Jes itlóes du moycll-iige. 
A I'ex[(\rieur, LA :".\T1U'\ appuil,rait vigoureusl'ment 
[oute polilique cOllforme ú la lraJitloll de la R6volution 
fran¡¡aise, mteresscrait tous les pcuplcs, lous les oppri-
mes, aux progrt\s el a la propagation de nolre clémocralie 
lilJél'ale; s.)ffipalbique ir toutcs les nalions libres, elle 
s'etullierait il apaiscl' les lwines el les jalousies COll<,;ues 
ou excitées, ellCz ecrlaincs d'entre elles, contro notre 
patrie. Elle appuieraít aVL:t cntllOusiasrnc raITrancttÍsse-
mellt des Ilalionaiités el viscrait a la constitution d'unc 
Europe démocratiquc Gil les ,"euples, égaux et libres, 
vivraient dans un fraternel 3ecord. Poursuivant univer-
oel1elIwut r applicatioll des gl'arllb princi¡ws par lDsqne!s,' 
rlepuis ~)Ius d'un demi-"jt)r:le, la FranCl) se l'égénel'o, ellr-
atlaquerait en lo:.lt !iou l'inL'galiló civile ('l religieuse, b 
violence poli tique el l'injmtice sociale; cOlldamnant le 
servage des blancs aussi bien que l'esclavage dos noirs. 
elle se dirigeait par les voics théoriqucíO et pratic!ue" ver~ 
le but supreme de la Llémocralie, de la civilisation: ru-
mté harmonique du gome Immain. 
Dan:; ce programmc, quelque avanct') qu'il soit, il n'y 
a, ce me semble, rien de contraire it ( celte généreust' 
politique lJui, comme vous dites, Monsieul' le Ministre, 
tend it la róconcjl:alion el ú rllnion de toutes les íntelli-
gences du pays. » La possibilité de sa réalisation per-
mettrait aux jeunes intclligenees franºaíses qui n'ont ¡¡oío t 
trouvé place clans le tres poti t nombre des journaux íll-
dépendant.s d'aujourd'bui, de se groupcr dcmain, en 
¡leIJors Je toul parti, 00 t.ouLc cotcrie, sur le lerrain Je la 
légalité actuelle, el rl'entreprnndrc pacifir¡uement la con-
quele de ¡'avenir. 
C'est précisément, Múnsieur le Ministre, pour atLestcr 
que ce n 'est point un partí du passó lJui cherclw ;'¡ obte-
nir par :mrpri5e l'autorisation lle so réorganiser dans un 
journal. que j'ai tenu á vous adresser, san s prendre avis 
de personno el a mes risqucs el pÓl'ils, eeUe humble re-
quete. NÉ E~ FÉVHIER 1831, je lW sui ... pas assez ;igé pon/' 
avoir joué Ull r(Jle quoleonquo dans nos (liscorJos civiles: 
()t si mes obscllrs ouvrages et mes rti'licles IlisJlorsés á tra-
LIllI\E . 
vefS les rcvllc~ el joul'uaux parisions (1), témoig<lent du 
libéralismc de mes opinions, aucun acte (le rna vie ne peut 
prouver que je!le suis pas maUre de lUoi-mcme el libre 
de me conduire (l'apres les seule::; inspiralions de ma 
conscienee. 
J'ai dOlle (out !ieu d'espél'CI' (IUC l'obscure personna-
lité !lu pétilionnall'e n'est point de nature a vous empc-
chef, Monsieur le Ministre, d'autoriser la eréation GU 
journal politique el liUérail'c LA NATIO:\f. 
Que Votre Exeellenee daigne agréer le tres rcspeclueux 
hornmage de rna considération distinguée. 
CUARLES-LoUlS CHASSIN. 
Paris, 12 décembre1860. 
(1) Hcvucs : Athenwum {I'a/lf,ais, Jlevne de I'mis, Libre recherche, 
llevue {ranraise, llevue inlol'llationalc, lllustmtioll, llevue de 
l'i'ilstructiun pnblique, clc. - JO!lfuaux: Coltl'l'icr de Paris (pro,· 
lllierc el ¡]cl'lIicrc rédaCliulI), l'res.le, O/Jinion nationalc (ulle seule 
variélé), Siccle, CourI'icl' du Dimanche (ou j'écri, U;}('Or0). 
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D UNE DEMANDE EN AUTORISATIO:'l DE JOURNAL. 
_. _ N'cubl¡ez ¡laS ~uc plus le pou-
\'oil' rliseretivnnairf? (1ft I'ildministr.ltioll 
sur la prcssc c.-;t e.t'ccptioltll-d, plus i! 
doit Ctrl.! dirigé (wec une sO'upuleu,sf 
¡"yanlé ... Que \'OS actes nc s'abl'itcnt 
¡tOIle. point dClTicl'c rctte protection , 
majs fjU'i!s sniellt nu cnul raire CJ;po~é", 
CO!iME LV.S MIEl'\S, It la discusswn fU-
úliq/tc ,,' 
(M, de Pcrsi[JlI!! It/tx 1'I'é(cts), 
/1 5011 Ea.:cclh:/ll'e JI. le Comle de Poroign!J,lI/.inislre de 
l'intérieur. 
Monsieur le :Vlinistre, 
Le 12 du ll10is de déeemure de Lmuée (lerniére, j'al 
cu l'honucur de déposcr ll1oi-mcme, en votre hólelel ;1 
volrc adresse personnelle, une leUre eontenant : 
10 Une pétitioll Ú l'effel d'oblenir I'autorisation de 1'011-
Iler un nOllveau jOllrnal, intitulé: LA NATION ; 
2° Le programme de la politique intérieure el cxlé-
rieure dont ledil journal devienrlrait ¡'organc. 
Personnc nc m'ayant aeeusé réeeption de ecUe Jellre, 
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.Je mu vois obligó de vous priur lk me faino savoir ,,\ dlr 
J. ou non, ohlcllu la ravenr (10 passcr sous YOS yenx. 
Pour excnSl:r mon importnnité, je !le vous clirai paso 
:\Iolli'ieur le Ministre, qu'il imporle ú de graves intérels 
pri vés (IU'Une répotJse quelconque me soit donnée. Ayant, 
j vous prouver por l'évidcnce que ie suis ot entends res-
ter aLsolument indépcnd;mt" jo n'ai youlu reunir antonr 
d'une proLaLilité ni capitalistes, ni colbborateurs. l\lcme 
ie tiens (l'une manieru essentielle ü ce que les forces in-
telleclllelles el m:Jtéril'1les, nécessaires ú la cré<Jtion du 
Jlouveau jOllrllal, soient groupées uniqu('ment sur la hase 
du programllw COlltcUlI dalls ma pétition': c'esl-á -dire 
i[u'elles provicnnent, non d'un parti, ú l'aYance formó. 
mai" du puú/ie, dalls toule la généralité quc ce mol com-
porle. 
Par eonséquont, .YlonsieUJ' le Ministre, quolle que Joive 
l'trc votre r(~[lonse, elle pomra sl1sciter des intércLs; elle 
¡¡'en lroublera paso 
llans la eirconstallc0 pré:Oclllc, il ne s'agit que J'Ull 
"imple Cilo)Cfl isolé el prenant une initiative. Ce ciloyell 
SJil (jUO b Héyolution fran<;aise lui a conquis le droit ina-
liénable el imprescriptilde d'exprimcr sa pcnsée au 
ll10yen du ¡ivro, ¡Jo la broclturc el du journal. Dl;sire-t-il 
publier un ¡¡vre ou une broclmre, ii n'a besoin cl'aucune 
autorisation, il u'ost soumis qu'aux exigenccs des impri-
mems el des édileurs breve tés d assermentés, <JU clópót, 
,'\ l'onregistrcment el. it rcst3mpiliage du burcau de la 
librairie: en cc:rtains cas, clll limhre pt an dépót au par-
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quct , ellfin au" aJlpr0cillliolls des tribunaux corree-
tionnels (1). 
Mais pou!' que rexpn's~i()n de ses opinions puisse etrc 
púriodiquc, collcctirt), el rcvülir In formo lrUU journaL 
- cut-¡I el'avance accumll10 les ólémcnts indisp(:nsalJles 
<.IU de puL du cautionnement, ill'acguittement. des rlroits (ln 
timbre; fU L· ii pre t él suivre toutes les prescripliollS lú-
gales, il s'oxposer aux adions judir.iaircs, aux averlissc-
monts el supprcssions par voie atlmillistrati\'c, - i1 lui 
I"aut encore , el avanl toul, avoi1' olJtenu (lu\iinislre dI' 
l'intérieur LE pmVIL~GE DE sr: sommTTnr: A LA LO!, 
Du :nome.nl done, ~üonsieur lo Ministre, Ol! vous en-
gagez, Ol! vous excitez lous les IJons Franvais á pCnSl'l' 
franclwmenL el ;\ lihrcmcnl fairo imprime!' ce qu'ils pell-
sent, sous la seuie r0serve de. ne ·point. llier le gouvorne-
lllCllt établi, - róserve raite sons (OU:, k~ rúgimes prúcé-
dellls, la nópl1bliql1e exceptúe, - tout Frall~a¡s quí Sl' 
senl eupalJk dll lellil' uno plume 1'1 ll' (~crire f[ul'lquc 
cllOse c!'utile á ses roncitoycns, peut, doit réclamrr de 
Votre E~ccllcncü le premie\' ,les l1loyens i ntlispcm:al,les :i 
la 1'éalisatÍon de vos dúsirs, 
(1) Onlisait dans lo Monitelll', 21 janvier 1851 : 
,( Nous vivons sous uu rúgimo do liherté, réglú par des 10is. Ces pu-
\) 'blicaLions (les hl'ociml'cs), sont plaCél~S sou,,; rcmpil'o du (lruit cam .. 
',) mnn, et nc sont assujotliC.3 'Il1'illa formalité du d,lp:,t, eN ,ilal ,lo noll'(' 
1) légi.,lalion, Clllll~til'rc d'imprimúric, bisso it l'initiillive inllivitll1ello ];¡ 
',j plus complel0 lihc.rVí pmH' t01Jti~S les pubiie~t.i()ns fl!)n llériodirIul'S. :~ 
Jü n'hésitü pas ~ lü confesser, persol1ncllement j'eussc 
¡lI:Múré de hcaucoup n'avoir il solliciter aucun privílégc, 
el je m'estimerais hcureux de pouvoir fonder L.\ NATION 
sans etre contraint ú vous importuner, Monsicur le Mi-
nistre. 
Cepcndant, fidéle ú tous les príncipes de 178n, je sais 
me soumelt¡'e <lUX ¡ois memes que ma conscience répule 
imparfa:tes, car j'en puís poursuivre la correctioll par-
dcvanl le pcuple somerain el ses représentants. Voila 
pourc¡uoi, n'ayant pas l'usage dn droit commun en ma· 
(jére de ¡Jresse, je me trouve réduit au r61e de 3011ici-
teur. 
Ainsí qu'il est établi dans vos circulaires, Monsicur le 
11illislre, volrc aJmini~lralion cnlellll resler maitrcsse de 
la naissance, de la víe el de la mort des journaux. Mai" 
vous, vous avcz (]0claré ne point vouloir user r1u pouvoir 
discrétionnaire, exccJllionnel, dout votrü allrninistration 
disJlosc. Bien plus; vous nvez dil que, SOl/mis aux lois 
constitulives de nolre socié!é, cl rcsjlrJctant la v%l/té ¡¡a-
lionale, nous autres puhlicistt:S, 110115 pomons nou" con-
Ridérer commo jouissant, de (ait I!t el e droit, de la liberté 
de la prcsse, la loi des avcrlissements dcvenant cllc-meme 
ul/e leUre mor te. D'oü il suit que, dés le lendemain du 
jour oü vous vous eles si claircmenl pronollcé, lesjournaux 
oxistnnts onl (¡ti considércr comme diminués kurs risqms 
de mort, et commo élargies lellrs conditions d'existcnce. 
D'oü il p3r~lilrail dcvoir t;uivre aussí que la pressc, en 
gcnéral, a été naturulll'ml'Tlt porlée ;i croire que I'ndmi-
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nistratioll, bienveill3nte, libérale, éf[uitaltle. ne Ini rcfu-
, . 
serait point la pcrmission de se multiplicr. El cela d'autant 
mieux que, - ::;'il est néee3saire, comme vous I(~ pensez 
personnellement, )lonsieur le Ministre, que I"opinion pu-
blique soit réveillée,- il est évident que les vieilles fcuilles 
ne suffisent pas a eeHe ceuvre, eL que, pour reJevenir ce 
qu'elle fut, - la premiare du monde, - la presse fran-
..:aise a besoin qu'on lui eoule dans les vcincs du sang, 
bcaucoup de sang nouvcau. 
A quoi hon insister sur ce fIue YOUS savcz micux que 
moi 1 Un moL encore, pourl:Jl1t, un mol d'llll gr:Jl1J his-
torien que vous avez dú. connaHre, Monsicur le Ministre, 
eL pour lequel, je n'en L10ute pas, vous professez antant 
(l'l'stime que ll'aJmiration ; fal nommó lord l\Jacanlay : 
« Contra les dangers de la liberté nouvellemcnt ae-
Iluise, iln'existe qu'nn seul remede; ce rem6tlc, c'cst la 
lIberté. '. (1). 11 est Jes gens qui tlisent: « Ancun pen-
(1) « LOl'squo, ajonte l'iIlustre el l'egrettable histori~n, lorsr¡ue le pri-
sonnier quiltc son noir cachot, il n'es! p:lS capaLlo ue supporter la lu-
mi ero ; muis pour le guórir, il ne faut pas le fairo rcntrer uans son cachot, 
il faut ['habituar iI la lueur Ull soleil. L'éclat ue la justice el de la libertó 
peut, ués l'aLoru, éLlouir et étourdir les natians avcuglées uans la prison 
de la senituue; mais laisse~-lcs rcganlcr, el bienlot elles vcrront, En 
peu u'années los hommcs apprcnnent Ii ponsol', ['extreme violence des 
opinions se cllll1c, los théories hostiles se temperen! ,les unes l,!s [mires, 
les éléll1cnls é¡nrs de la jUStiC8 cossont de se eOIl1Laltrc, commencent á se 
consolider, el, GVCC le tcmps,l'orrlre PI la justico sllI'gisscnl du chaos. " 
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}} pIe ne dcvrait elre libre avan! d'Ctre en état d'user Je 
» sa liberté! ), eeHe maxime est digne de ce fou de la 
rabIe qui avait résolu de ne point aller a l'eau avant d'a-
voír appris a nnger. S'il f::lllnit que les hommes allen-
dissent la liberté jusqu'á ce qu'ils fussent uevenus sages el 
bons, ils pourraient hien attenJre durant toute I'éler-
nité .• 
Si la crainte des exces de la libertó, - FiHustre úcrí-
vain que jc viens de ciler la trouve en tout cas exagérée, 
---: si cette crainle devait priver longtemps encore les 
Frant;aís de la liberté absolue, vos propres paroles, Mon-
sicnr le Ministre, el les premicrs actes par lesqucls vous 
avez signalé votre rentrée á la direclion des afTaires in-
téríeures, nous font espérer que vous n'attendrez pas nos 
preuves de sagesse el de úonté pour nous fournir les 
moyens légaux de devenir, sinon meilleurs et plus sages, 
moins mauvais et moins silencicux. 
Que Votre ExceJlence daigne agréer le respectueux 
hommage de ma considération dislinguée. 
París, ce i 2 janvier 18()-I. 
CHARLES-LoUlS CHASSIN . 
.. 
:\OTE. 
» PLUSIEURS von. - Oui ! oui ! 
» M. JULES FAVRE. - N'EST-IL PAS VRA! QUE LES JOUR-
XAUX, a I'hcurc OÚ nous sommes, SO:\'T TOL'S DANS LEf, 
íIIAINS DE L' AD~¡¡NISTnATIO:\f '? (Nouvelles dénégalions. ) 
) LES "ltllhlES VOIX. - Oui I oui! t 
S. Exc. 1\1. DAROCHE, ministre, présiJent tlu conseiJ 
!l'Etat réplique : 
» .... La pres5e, Jil-on, gémit 50U5 I'oppression; la 
presse ne peut céder á aucune tle ses aspiralions, ne pent 
exprimcr aucune dr ses pensées, elle est obligée d'alkr 
lons les matins ucmander je ne :31is OÚ nne regle de con-
uuite, un diapason sm leque! elle puisse se régler. Mais 
ccpendant, l\Iessieurs, vous lisez les journaux qui sonl 
publiés en France. Avez-vous jümais vu qu'une grande 
queslion, un intérét serieux aienL manqué (l'organe Oll 
de défenseur? ... 
, La presse n'esl pas libre, dit-OlI, par deux raisons : 
le droil d'averlissement, el la nécessitó (le I'autorisa-
lion .. .. 
» .... N'est-il pas malheureuscmenl \Tai de r1lre r¡ur, 
non pas dans eelte eneeinle, oú 1W'lS ([von,s ious jirét,; 
Se1"ment au gonvernement de t' Empereur, mais au Jehors, 
íl y a des partis, ues journaux que jo n'ai [las IJCsoin de 
nOffimcr, qui ne désirellt assurémenl pas la conservation 
tic la dynastíe, la conservatioñ <In gouverncment? 11 Y a 
Jcs journaux ... , qui demanucraient une liberté plu::; 
plus granJe ... , :¡fin Je pouvoir, avee une arme si ¡mis-
sante, miner chal[ue jour le gouvcrnemcnt lui -meme, el 
NOTE. 
susciter contre lui Ües l}(Jstililé~ ([ui liniraient par 
devemr un danger. Eh bien! nous vous le dirons fran-
chement, C'EST LA CE QUE KOUS NI': VOULONS PAS ••••. Nou~ 
serions coupables si, nons confiant a la loyaut(;, aux 
bonncs illlentions (le ceux qui sont révolutionnaires :1 la 
maniere de l\I. Jules Favre (on rjl), nous faisions plus 
cncore, si nous meUiol/s la presse entre les mains de ccnte 
qui sont révolutionnaires tout aulrement (nouveaux rires), 
gui sonl rcvolutionnail'es avec la pensée de renverser . D 
« M. ERí\'EST P1CARn. - La presse est rlans vos mains! 
» M.le l\I1NISTRE. - ••.•. N'aimez-vous pas mienx 
qne la presse soit, dans une proportion, plus ou mojn~ 
grande, dan s les mains /Llu gouvernement, que dans les 
mains de ceux dont je parle? (Vive approbation el rirr~¡;; 
prolongés.) 
M.. ERNEST PICARD. - e'est la une théorie qUI n'est 
pas nouvelle. 
» 1\1. LE l\hN1STRE. - ..•.. Ainsi done, la loi de 18a2, 
nous en sommes convaincns, NE PEUT PAS J1TRE ~IODII'IÉE, 
paree que toute modification serait plus qu'un dan-
gel' •••.• Ma réponse a, je crois, le mérite d\~tre catégo-
rique, et je ne pense pas devoir ajIJuler autre chose. }} 
Plus ¡oin, le meme M. Baroche répond d'une maniere 
non moins catégorique a l'ohjeclion faite au principe de 
i' aulorisation : 
({ La loi de 1.852 ne permet pas qu'un journals'établissc 
sans I'autorisation du milJisLre de I'intérieur. Telle esf Id 
loi el, selon moi , elle doit continuer d'exister . ••. -
H 
SOTE, 
)) Apparcmmcnt, si la loi a mis ¡JoU!' eondition il ró-
[abl isselllcnL d'un journal l'aulorisalion préalaLle du mi-
nislre, e'esl pour que la demanJe soit appréciée ct quc 
le ministre puisse rcfusel' I'autol'isalion, quanJ íl juge. 
sous sa responsabilité, qu"ll y a péril il l'aecordcr. ) 
En la l'cfusant ill\1. Émile Ollivicl', « il a use de soh 
droit. En a-t-il abusé? ) - «.... Memore de eeUe 
assemhlée, .••.. M. Ollivier nc peut se plaindre d'unc 
fll~on absoJue que sa pensée soit étouffée par le refus 
ti 'aulorisation. ) 
Le ministre a aussi usé de son droil en n'autorisant pas 
rex-rédacteur de I'Univers a eréer un nouveau journal. 
- En a-t-il aúusé a J'égarcl de la troisiéme personne 
dont a parlé M. J ules Favre? 
( Je ne vous parlerai pas, Mcssicurs, de la lroisiéme 
llcrsonnc qu'on a citée, on lui a re{usé l'autorh;atiolt dI' 
(onder un journal PAR DES RAlsO~S QUE LE MINISTRE A AP-
PRÉCIÉES ET SUR LESQUELLES JE NE GROIS PAS DEVOIR 
lIt'EXPLlQUER IGl. » (I). 
« ..••. La presse représente aujourd' hui ious les ¡nté-
rels, elle represente meme toute les passions, el c'est au 
(1) "crsion dn lI'Ioniteur.- 011 lisait dans le cumple-ronuu, également 
officieJ, déliné aux journaux non officiels : 
- ~ On a pnrlé (¡'une Iroisieme (h;mande, elle a été 1·ep01l8Sée.: CE 
IlEP¡;, A É'fÉ ~IOTI\'É PAR DES HAlSONS PARTICULIERES iJui ne peu-
;lent entter dalls celte discussioll. j\ 
:'\O'1'E. 
ministre qu'est reser1'l? le soin d'aJiJirécier Si LE ~OMBHE 
DES JOUR;'oIAUX DOIT ETRE I~DÉFINllIENT AUGMENTÉ •. ' ••• LA 
PRESSE DOIT RESTER DA:-IS CETTE SITUATION QUI N'EST PAS 
L'OPPRESSIO:-I, lIAIS U;o.¡E LIBERTlt SAGE El' MODÉRÉE ; ••••• 
el/epeul dire tout ce qu'elle veul SIL!' lesactes du Gouvenw-
mento .•. )} 
IV 
LETTRE 
A SON EXCELLENC¡'; ~J, II.~ROCHE, PRI~SIDENT nu GO:"lsEIL 
n'ÉTAT El' l\!INISTUE SANS PORTEFEUILLE. 
Paris, 15 mars 1861. (Adressée le meme jour, sans ré-
ponse). 
« Monsieur le ministre, 
\) M. Jules Favre a dit vrai lorsqu'íl a affirmé qu'ayant, 
par leltre nlallUscrite et par leUres imprimées. péli-
lionné iI l'elfet d'obtenir l'autorisation de fonder le journal 
LA NATION, je n'ai eu I'honneUl' d'aucune réponsc. 
» Mais vous, Monsieur, sans risguer d'élever des soup-
<.;ons sur mon honorabilité, avez-vous pu refURer de don-
ner, en ce qui me concerne, les raisons d'un refus, dont 
c'esL vous-méme qui, par le ll'1oniteur, me transmeUez la 
premiere nouvelle. 
• 
NOTE. 
» Ces raisons, M. le miTII"tre, je les réclame de vous el 
les réclamerai jusqu'a ce que je les aie oblenues. 
» Daigllez agréer. Monsieur le ministre, mes respee-
lUCllX hommages. 
» CHARLES- LOUIS CHASS1N. » 
AU IIÉDACTEUR. 
« Monsiellr et cher confrere, 
» Discutan! hier, au Corps législalif, le::. eITe!s des cir-
ctllaires ue 1\1. de Persigny en ce qni conceme la liberté de 
la presse, 1\1. Jules Favre m'a fail Phonnenr de citer mon 
nom apres ceux de MM. Émile Ollivier el Louis Veuillot, 
lesquels n'ont pas été admis a coopérel' a « I'acclimatation 
» dans notre pays des habitudes de libre discussion. » 
» Répondant a l'éminent député de la Scine, 1\1. le 
ministre Baroche a dit : 
« Je ne vous parlerai pas , 1\1essieurs, de la troisiéme 
» personne qu'on a cilée : on luí a rE'fllSé I'autorisatioll 
» de fonder un journal par des raisons que M. le ministre 
» a appréciées et sur lesquelles je ne crois pas devoir 
» m'expliquer ieí. )) 
« J'en demande pardon a Son Exeellence 1\1. le prési-
den! du conseil d'État, mais l'on ne m'a point re{usé t'au-
torisation de fonder LA NATlON. 
J Celle autorisatioIl, je Fai réc1amée deux fois : 
» Le 1 '2 UécemIJre 18GO, dans une pélition manuserite 
tléposée par moi au ministere de l'intérieur ; 
,,"OTE. 
1) Le 'ler févricl' 1861 , rlans une hrochurc i!ltiLul{~c : 
Lettres á M. de l'el'si!Jl1y. 
}} A ma rcquNe réitérée, il n'a éfé (:tit AUCUNE nÉPONSE. 
:.\1. Jules Favre a pu r affirmer sans craindre un dé-
mentí. 
a Je suis done le premier a ignorer les raisons d'un 
refus qui ne m'a rOinl été notifié. 
9 Ces raisons étant si myslérieuscs que le représen-
tant du gouvrrnement n'a pas eru devoir les révélel' au 
Corps légi.slatif, el d'antre part les réLicenccs ministó-
rieHes étant de nature a faire planeI' sur mon honorabi[ilé 
des soupcons dont je ne puis permettre il personne de 
fournir le prétexte, j'estime qu'il esl de 11\0n droit el de 
mon devoir d'exigcr que I'on s' explique cl::liremcnt el 
franchement iI ruon éganl. 
• J'espere, monsieur eL cher confrere, que vous ne 
vous refuserez pas :) me pretor votre eoncours ponr es-
sayer d'obtenir celle cxp[ication. E[le inLéresse I'honncur 
d'nn journaliste et [a dignité du journalisme. 
» Agréez , monsieur el cher confrere, I'assurance de 
Gonsidéralion distinguée. t::x-. 
p 
») CfIARLES-Louis CHASSIN. '$ 
::r, 
') Paris, Hi mars 1861. » 
t.), 
(Conrl'ier du, Dimanchc et Opinion ¡¡aUOltare du 16 ma~' 
P1'esse, Union, Gazette de Franco, Frmlce centrale, etc;) 
• 
XOTE 
v 
CORPS LÉGISLATIF. 
S~:ANCE DU i 8 IVI:"! 18(H. 
(Extrait). 
Soutcnant un amenuement au projet de loi modificatif 
de rarticle 32 du décret-Ioi du 17 février 1852, M. Julos 
FaHe s'exprime en ces termes : 
« •• , Quand je parlais de l'injure que le décret de 
ISi>2 sur la presse faisait il notre lemps, j'oppo~ais un 
temps dictatorial, qui est passager de sa nalure, il un lemps 
(Pi Ilslituliol1:'! régulieres. 
» Peut-ol1 nier que le décret de 1852 soít l'oouvre 
(rune volonté unique? (Rumeurs.) 
l) Urm VOIX. - De la volonte nationale. 
» M. JULES FAVIlE. - Quant a moi, jo ne comprcnds 
la loi que comme le procluit de la volonte d'une assem-
hlée nornmée par la nation, tout ce qui n'a pas ee carac-
tere, eelle origine, n'est pas, a mes yeux, la loi. 1) 
Inlerruption prolongée. M. le president proteste el 
declare que le langage de I'orateur I n'esl pas en harmo-
~ nie avec le serment qu'il a prélé. » 
En dépil des interruptions conlinuellcs auxquelles il 
~c \'oit cxposé, M. J. Favl'e persiste ú affirmcr que « le dé-
NOTl;. 
(;rel sur la presse n'esl pas en hal'monie avee le temps OÚ 
nous sommes anjonrd'hui. J II rlit et rl~pele : 
« Non senlement ponr moi la presse périoclique Il'e~t 
pas libre, mais je dis qn'il n'y a pas d'autre, presse pd-
riodique en Franee que celle d1t gouvernement. .. » 
« Réclamations nombrenses.- Bruit. 
» Cela n'en est-il pas vrai? ~) 
L'orateur examine la modification apportée a l'aniclc 
32 du décret dut7 février et lit les autres articles aux-
quels il n'est apporté aueune modification. 
e Vous le voyez, continue-t-il, soít aprés une ponr-
Buite judiciaíre, soit par une mesure de súreté gcnérale. 
nn journal peut étre supprímé : tel est le sorl de la pre~se. 
Elle existe, melis par la toléTance seule !ln [lOIIL'el'nemQnt, 
qui, ti un moment donne, POURRAIT L'AJIi~~ANTm TOU'I' E:'I-
TlER~:; el je suis convaillen fju'en cel'tain~ cas, MM. le,:; 
ministres anraient l'héro'isrnr, de le faire .•. 
o La presse n'est pas seulemcnt sous lü coup de pélla-
lités excessives, mais elle n'existe qu'avec I'autorisatioll 
du pouvoir. N'esl-ce pas la un singulier désaccord avee 
les principes de 1789, á l'ombrc de"que\s se plaee le 
gouvernement ? 
» Un citoyen ne peut publier sa pensé e sans la peI:-
mission du ministre de l'íntérieur. Souvent la réponso esl 
une interdiction forrnelle. Depuis le décrct du 24, no-
vembre, il ya eu un granel n?mbro de demandes for-
mées á Paris. Une sculc autorisation a été ::¡ecordéc (1). 
(1) CelIa uu Temps, 11 \1. A. Ncfiher, 
"iOTE. 
)} J'ai eu l'honneur de parlcr ici de lVI. Chassill (lui 
avait sollicité une autorisation de ceHe natul'e et qm 
¡¡'avait jamais refu de réponse. 
» ~1. le président du Conseil d'Etat m'a dit que le~ 
causes du refas étaicnt si graves qu'il était impossible de 
les indiquer. Horresco referens! MAlS CES CAUSES, QUELLES 
SO"iT-ELLES DOl'iC? lVl. Chassin a voulu les connailre : il a 
écrit a M. le président du Con,eil d'Eta!, il ti éCl'it a 
;\1. le ministre de I'inlérieur. L'administration s'est ton-
joms renfel'mée dans le meme silence. 
D A quoi bOll, d'ailleurs, ces ¡}oléam:es ,. dira-t-on'! 
Qll'imporle que M. te! ou tel fasso ou ne rasse pas con-
nailre son opinion? Ce qu'il importe! Mais le pays ne 
sera rraimeut libre que si /11 prcsse est libre. Si vous {aites 
jJasser celle-ci 80118 les {oul'ches cawNnes, son opinion s' a-
fmissera, ET L'OPINIO:'i DU I'AYS s' ABAISSERA EN MEME 
TEl'tIPS (Bruit) . 
• II n'y a pas de libertó de la pressc avec ce rógime 
de l'autorisation préalable! le commerce serait-il libre 
s'il avait ú sollieiter l'autorisatlOn ministérielle? (I!ltor-
ruption. ) 
}) CeUe autorisation ministérielle elle - meme n'est 
qu"une décl'ption. Elle n'a pas meme la valeur d'un passe-
porto C'est une feuille de rouje sur laquelle sont mar-
quées tontes tes étapes du jOUl'naliste. S"il s'écarte de 
deu" ótapes seulcment, il est raIllcné <i son elJemin par 
la peine de mort. (Bruit et rires.) 
» Vous le S;lvez hien : dcux avcrtisscmcnts tucni. 
~üTE. 
~ Des avertissomcnls iI la Im:s~e, mais (5'est l'11nal'-
(~j¡ie ! Qu'et't-cc en efTel quo le pouvoir? L'llnion de toules 
les forces sociale8 pour la grandeu1' morale el la prüspé-
rité matérieIle dll pays. Mais ce pouvoi1' ne peut s'e~er­
cer daos l'inté1'el dt> la nation s'il n'y a pas de cOllt1'610 
exercé par la loi el par le jugo. Oú est la garantie, SI 
c'est lo pouvoir qui tixe lui-meme les conditions do co 
controle? 
• Que penseriez-volls J.'1l11 pel'cepteur qui dirait ú son 
vérificateur : Examinez ceci, je ie veux bien, mais n'allcz 
pas plus loin ; et croyez-vous quo si Jo porceptour pou-
valt supprimor lo vérificateur par doux avertissornents, il 
ne le fcrait pas"avec empressement? .. 
( ... C'ost au nom du droit dont Bossuet a dit qu'il n'y 
a 1)a5 de prcscription possible, que je viens réclamer lo 
patrimoine de mOll pays, ses droits, ses grandcurs, sos 
Iibertés. Vous avez relevé la tribune; LA LlnEIlTÉ DOIT 
ETUE RENDUE A LA PRESSE; tant q-n'etle nll l'aura pas été, 
vous 'l'enconlrcrez ici un adversaire reso[¡t, qui, dans 
toute circollstanca, dira (tu jJays que VOULOlR SE llÉSEllVEH 
L"'ARBITRAIlIE, C'EST CONFESSER PAR LA MEME SON INCU-
RABLE FAIBLESSE. (Réclamations, - mouvement). D 
Répondant a M. Jules Favre, S. Exc. )1". Billault, mi-
nistre sans portefeuille, exprime en ces termes la pensée 
du gouvcrncment : 
e •• , Le grand acte du 2~ novembre, en appelant les 
deux Chambres á s'expllt¡uer sur les ilffaires de l'Etat, a 
donne¡' un gonvernement ~ie l'Emporcnr le conconrs de 
-l< 
:\"UTE. 
IClll'S lUllliél'c:s el de leurs avis, n'a Jla~ ¿té une de ces 
collcessiolls premi!Jres, a la faveu!' uesquclles Pcnncml, 
arrivant aux cnvirons de la place, finit par y penetrer el 
par y devenir le maitre. .. Le gouvernemcnt ne laissera 
entrer dans la citad elle qu'il a eté chargé de défendre ni 
les enncmis avoués ni les ennemis deguisés. (Rires) ••. 
« M. Juks Favre a commencé par dire que la presse 
périodique toule enticre était une presse gouvernemen-
tale .•. La situation est parlaitement équilibrée; il n'est 
pas une opinion, je Ile dirai pas seulement licite, mais 
memo IRFÉGULlimE, qui ne soil pleinement representéc 
dans le con~it général des journaux quotidiens. Le gou-
verncment a qualre journaux, l'opinion légitimiste el re-
ligieuse, ou Jégitimiste et religieusc, cinq; I'opinion li· 
bérale plus ou moins nuallcée, six. Je ne erois pas 
qu'aucun des écrivains qui prelcnt leur plumc a ces jour-
naux accepte ce qui vicnt d'titre ,dit de l"mr dépen-
dance ... 
« On dit qUlj le gouvernement etouffe la presse ella 
verité; mais la vérité et la pres~e ne sont pas synonymes 
(On rit). 11 y a des hommos éminents dans la presse, et 
je reconnaís leurs droils il se constituer les organes de 
l'opinion, mais il y en a d'autrcs dont la valettr inteUec-
tuelle n'e~t pas á la hauleur d'un conseil, et dont la 
pensée hostile est plus ou moins cachée. CEUX-LA NE 
DOIVENT PAS POUVOlR ATTAQUER LE GOUVERNEMENT. (Tres 
hien 1 tres bien l) 
)) La presse pcnt rendrc de grands scrvices, ffiais elle 
NOTE. 
pcut provoquer di; granels mali1l'UN, .. Un a parlé de la 
liherté du WnUllel'Ce it prop05 de In liberté de la prcssc. 
le n'aime pas á assillúler t'.!s c!lOses d'e8prit aux clioses 
matériellcs. Mais n'y a-t-ll pas dans le com:!lerCC ce/"-
taines denrées dont l'¡¡sage pellt e'tre fmwste ti. la sllnle 
publique, et a l'égard dcsquellcs il faut, pat· cela meme: 
prenclre quehlues précautions ? (Bruyante hila rIlé ). 
» Dans toule sociélé il ya des esprits imprudculs, ar-
dents, perturbat~urs : il ne faut pas laisser entre Icurs 
mains cl'3rmes dangercuses ; dans I'intéret de lons il faut 
imposer a l'usagc de ces armes des conditions spé-
ciales ...•• 
» C'est I'arbitraire, dit-oll ; rendez-nous des juges el 
la loi ..•. , L'arnendement demande la liberté a!Jsoluc 
pom' la création des journaux, qui scraient ensuile soumi~ 
aux elispositions de la loi. C'est une doctrine qui a ció 
pratiquéc en 18Li8 (1): ji s'esl publié alors 327 jouruau\, 
et parmi eux, le Pere Duche'nc, la Vraie Repuolir¡ue, 
le Bonnet Rouge, le lournal de la Canaille, etc., ele. On 
a droit ele juger les principes par ce qu'ils pro(luisenl , .. 
" On a reproché au gouvernement d'~lre d'un (lOSO-
(1) Et memo avant. Sous b monarchie con8titutionnelle, fondai! li-
brement un journal quiconque avait le moyen de déposcr un cautionnc-
menl el de solder l'impOt du timbre. La l\épublique n'csl púinl cuupabk 
¡j'avúir supprimé l'autol'isation préalable; son seul mérito osI d"lV<Jir 
vúulu alTmnchir la pl'CS~C de ses charges liscalcs el la' fep)¡\I:cr Ilan, 1,' 
droil cummun, cuu[ufmémcnt <tUl( príncipes de 173(1. 
25G ;-ion:. 
lulisme exlnhil!! ell rail (1' antorisaliolls Ilouvelle". Le prin-
cipe de I'adminjslration est celui-ei : Tol''!'F. OPINIO!\" EST 
RI<:PRÉSENTÉE Sl!FFISAM~IENT DAl'IS I;ÉTAT AC'fUEL DE LA 
PRES~';¡':; jI esL done inutile de Jaisser paraitre de nouveaux 
journaux, quand on a la crainte qu'.¡[s ne soient Jange-
t'eux paur l' ordre el POUR LA MOIULE PUBLIQUE. (Tres bien! 
tre~ bien !) 
» L'honorable M. Jules Favrc a cité UNE PERSONNE qui 
avait demandé el c¡ui n'a pu savoir pourquoi I'autori-
salion ne lui avait pas été aecordée. La réponse que mon 
honorable ami, 1\1. Darochc, a faite ~ cel éganl, pene 
Jant la discussion de l'adl'esse, étaü dict¡:e par le senti-
ment naturel DE NE RIEN DIRE DE F ACHEUX SUR CETTE 
PERSON:"lE. Une nourel/e réelamacion ese faile aujourd'hni 
lllt nom de eeUe personne; elle veut une réponse; lJu'il 
80it filit selan son désir ! 
» La pcrsonnc á laquelle JI! /áis al/usion, dernandait ti 
¡onder un jourllulJlolililjue sons le titre de LA NA1'ION. On 
s'est préoccupé de ses antécédents, el on a Vll qu'e{{e avail 
COLLABORÉ AU PEnE DUCIfESNE, A L'AmABLE FAUBOURIE~ 
ET A LA VRAIE RÉPUBLlQUE. De deux ehoses l'une, on ELLE 
AVAI1' ABJURÉ, on elle était encore dans [es memes idées. 
DAN S AUCU:'I DES DEUX CAS, ELLE l'IE MÉRITAlT L'AUTORISA-
TiON. (Tres bien, tres bien !) 
• 1\1. ERNEsT PICARD. Tres Lien! Tres bien I (Rire gé· 
uéral. ) 
» S. Exc. M. BILLAUL'l'. L'honorable M. Pieard a gran-
derncuL I'JiSOll LIt.: Jire : Tre~ hien ! .le ne me tic pllS au:r; 
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conversions de celte nature. Je sais (lue cüux Ilui ont été 
dans un cerlain Gourant y rosteront toujour~, el que si la 
mair¡ forme dn gouvcmernent ne ¡'arrete, il s'en fandra de 
bien peu que ce courant ne reprenne sa marche. e'EST 
POURQUOI LE GOUVERNEMENT VEUT RETE!\'IR UN I'OUVOIR SI'É-
CIAL SUR LA I'RESSE; POUR ~lAINTENIR LA TRA:\'QUlLLITÉ pu-
BLIQUE. (Tres bien.) » 
D'un exposé des trois partis qui se Jisputent le passé, 
.' 
- ahsolnment COffime s'ils se ()¡sputaient le présent ou 
l'avenir, - Son E~GellcIlG[; daigne conclure : 
« Eh bien! qualJ(l I'Empereur a reou la mission de 
fonder, en face de tant d'é1éments divers, quolquc ehose 
de stable, et d'effacer les traces d'un passé si agité, le 
moment cst-il bien venu pom ouvrir la porte a la liberté 
complete de la presse? pour laisser une libre carriere a 
ces divors COllrants d'opinions qui dcviendraient des h05-
tilités an besoin? (Approbation,) 
» ••••• L'AcTE IlU 24 NOVEMBRE EST UN ACTE cmIPLET, 
QUI ""AURA PAS LES CO:-.rSÉQUENCES QU'o!\' VEUT EN DÉDUIRE. 
LES LOIS DE SURETÉ GÉNÉRALE SERONT MAINTENUES ..• 
LA SITUATIOl\" DE LA PRESSE S~~RA ÉGALEnIENT YAIl\"-
TENUE ..•.• 
• . • . .• Messienrs, le Gonvernement n'abandonne pas 
son droit, qu'i1 tient du penple, P.'\S PLUS QU'IL N' ABANDON-
NERA LE DROIT D'EMPECHER LES RÉUNIONS ÉLECTORALES la 
oit ces réunions ofl'riraienl un danger; PA~ PLUS QU'IL 
,,'ABANDONNERA SON DROlT D' APPUYER CERTAINES CAI'IDlDA' 
TUII8S en faee de eelles que palronncront les partis «; P:'~'.1" ~.~" 
.~ . 
~ 
.... 
" ... 
'< :"C 
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PLUS (lU'IL C'lE lJISSOUDRA CinTE CHAlI.BHE qlll el si. bien 
servi le pays (Mouvcmenl); PAS PLUS QU'IL :"E MODI-
FIERA LA POS1TION QUE LE PLÉIlICISTE DE f8;J2 A FAITE AV 
POUVOIR ••••• » 
VI 
LETTHE 
AU RÉ DACTEUR· • 
« Monsieur le rédacteur , 
») L'arL. XI de la loí du 2:) mars 1822, eontlrmé par 
l'art. XUI de la loí du 27 juillol 18M), el qu'aucun cié-
creL n'a supprimé du code do la pressc, attrihuc a toute 
personne nommée ou désignéc dans un journalle droit d'y 
faire insérer gratuitement une réponse dont la longueur 
peul etre double de celle de l'article qui l'a provoquéc. 
}) L'arret rendu le 7 dAcembrc 1860 par la 111• cham-
bre du tribunal de i re instance du département de la 
Seine, a diminué l'étendue du droil de réponse, en déci-
dant qu'íl ne peal élre juridiquemcnt ex creé dans un 
journal qu'd l'occasion d'un écrit emane du journaliste, el 
non a propos d'un comple-rendu des s('ances du Corps 
Iégislatif, lequel est un document olficiel. 
» Malgré cet arret, tout récemment rendu définitif, le 
droit de réponso, -les jugo:> eux-merncs I'ont rcconnu,-
n'en subsiste pas moins GÉNÉRAL El' ABSOLU, et si les jour-
NOTE. 
naux peuvent refuser l'insertioIl d'uue répliquc a des ca-
lomnies, dill'amations, faits controuvés, etc., mentionnés 
dans le procas-verbal d'une séance du Corps législatif, 
ils ne sont point juridiq1ternent contraints á ne pas l'ad-
mellre dans leun; colonnes. 
») En conséquence, je - et j'ajoute nous - nous 
croyons que, vis-a-vis d'un ciloyen qui aurait a se plain· 
dre de la publicité tic gré ou de force donnée a un fail de 
nalure a cntachcr son honneur ou 11 nuire ses inléréts, le 
DEVOIR des journaux augmente d'autant plus que ce ci· 
toyen est sans armes pour faire prévaloir son imprescrip-
tible droit de réponsc. 
» C'est pourquoi, Monsieur le rMacteur, j'ai l'honneur 
de vous adresser la leUre ci-jointe, dont j'attends l'inser-
tion de votre loyauté. 
» Je l'adresse en meme temps a lous les journaux pa-
risiens, et j'invile les journaux de province, auxquels il 
m'est impDssible de l'expédicr des aujourd'hui, a la re-
produirc. 
) Quiconque a gardé, en France, le sentiment de la 
dignité de la presse el de l'honneur de l'écrivain, com-
prendra qu'il ne s'agit pas, en cette circonstancc, d'un in-
dividu, mais d'un principe. 
l J'ai l'honncur, cte. 
e CHARLES-LoUlS CHASSIN. I 
» Paris, 19 juin 18tH» - (ColU'i'ier de la Gironde, 
du 2t juin.) 
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« A ~I. lllLLAULT, MINISTRE SANS POUTEn:UlLLE. 
}) Monsieur le Ministre, 
,) 1\1. Jules Favre a réclamé pour moi une réponse et 
Üe 1\1. de Persigny el de ~I. Baroche. A présent, fen 
rédame une de vous- méme, car celle que vous venez de 
raire a l'llOnorable tléputé de la gauche esl en lous poinls 
conlraire a la vérilé. 
" Comment, - du mois de févricr au mois de juin 
181..8, - aurais-je pu etre rédacteur du Pera lJucluJne, 
de !' Aimable Faubourien el de la Vraie Répubtique, étant 
alors a Nantes, sous la tut011e de ma mere, el préparant 
mon examen au baccalauréat, que j'ai passé en aout 
18/f8 ? 
• Je suis né, monsieur, le tI février 1831, el a t'ingt 
ans fai publié, --le 13 el le 21 mars 181H, - mes 
deux premiers articles dans I'Evéneinent. Je n'en ai pas 
écrit d'alltres sous la Républiqll0. 
Depui,.; 1852, fai fail parailre cinq ou six voJumes el 
hrochures qui 11e son t pas ignorés de votre administra-
lion, puisqu'ils ont presque tous élé déposés au ministere 
de I'inlérieur quand vous dirigiez ce département . 
. , Depuis 1852, j'ai écrit aussi dans un assez grand 
nombre de journaux parisiens. 
» Jamais je ne me suis vu personnellement exposé, 
jamais je n'ai ex posé les fcuilles qui ont bien voulu ac-
cueillir mes humbles mUVI'es a aucurw mesure ni judi-
ciaire ni adminisll'alive. Mes actes eux-mémes, tou.iol1r~ 
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pllblics, avant L:omme aprcs le .::oup d'Etat, ll!'ont laissé 
en dehors de n'importe quc\ article ou paragraphe de la 
¡oi de surelé générale; je jouis de la plénitude de mes 
droits civils et politiques. 
)} Quant au fait d'avoir abjuré les opinions que vous 
me prétez, Monsieur le Ministre, il me semble fort 
élrange que ce soit vous,- vous, mon compatriote, -
I}ui l'allét;uiez. A partir du jour OU a été imprimé mon 
nom dans les colonnes de l'Evénement, fai choísi un 
drapeau sous lequel je combats encare et combaUrai tou· 
jours pOllr le droil el pour la liberté. 
• J'ai I'honneur, etc. 
" CHARLES - LOUIS CIIASSI~. 
• París, H).i UIIl 1861. }) 
((;oltrricr di' la Gil'ollde (lu 21, SilJcle du 22, Gil'ondc, P/wrc 
de ln ¡,oire, Pr0!ln\~ de L!J!i1l, FJ'lIJu:e centralc, CO/is(i· 
tution de l' Yomw, MéJ1wrial des DCllx·Sevres, EchJ du 
Nont, Impartíal (le la Mear/he el des Vos,ges, etc. ) 
VII 
CO:\JMUNIQUÉ 
INSÉR~ PAR TOUS LES JOURNAUX, 
la Presse el le Courrier du Dima'flche exceptéo. 
( Dans une letlre publiée par le journal le Siecle, eL 
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» quiest 3dl'csséc á l\:I. Billault. mais ne lui est p~s par-
» verme, l\J. Chassin conteste I'exactitude des renseignc-
» ments donnés dan s la séanee du Corps- Législatif du 
» 18 juin, au sujet de sa demande en aulorisation de 
)l fonder un journal. 
» Ces renseignements ont eté pris aux sources offi-
» ciel/es. 
» Av SVRPLVS, par le texte móme de la demande 
» qu'avait formée lVl. Chassin, le Ministre de I'IntérieUl' 
» a pu facilemenl conna1tre le drapeau sous lequel, dans 
» la lelt1'e dl1 HI juin, le pélitionnaire déclare vouloir 
» eontiime1' de combattre, et e'est pour cela que Pauto-
» risation ql1'il demandaiL ne lui a pas élé aecordée. » 
VIII 
LETTRE 
AV nÉDACTEvn. 
« Monsieu1' le Rédaeteur, 
« Apres le communiqué, par lequel on a essayé de ré-
pond1'e a ma lettre du t 9 juin, je ne sais s'il m'esL pos-
sible d'exiger l'inse1'tion dans votre journal de la nouvelle 
leUre que je viens d'adresser, le 23, a M. le Ministre de 
l'intérieur. Je vous l'envoie néanmoins. 
» A vous, Monsieur, de calculer la gravité des consé-
quences que pounait entrailler pour vous-meme en par-
[iculier, el pour la presse en général, le silenee sur une 
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crreur de {'etit, tran:;rol'ln(~e otTIciellement en vérité irré-
futable. 
» J'atlellus la pl'oduction des preuves sur lesquelles 
s'est appuyé M. Billault, et .je suis pret a y opposer les 
miennes. 
}) VeuillCi~ agréez, Monsieur, mes salutations tres dis-
linguées. 
« CHARLES- LoUis CIIASSIN. 
» Paris, ce 23 juin 1861.» 
« A 11:1. le 1l1ini~tre de l'intérieur 
G Monsieur le Ministre, 
« Je viens de lire le Communique qui a été envoyé 
aujount'hui au journalle Siccte, Q l'occasion de ma lettre 
a M. Billault . 
• Je ne dois ni ne lmis rion ohjecter au derniel' para-
graphe, l'opinion publique et l'histoire jugeront. 
» La leneur d la forme des deux premiers paragra-
pbes m'obligent a répondre : 
« 1 o Si roa lettre a été imprimée daus une feUllle pu-
blique, sans avoir été préalablement expédiée par la 
poste, c'est que le silence opposé il mes pl'écédentes 
communications manuscrites m'a contraint il agil' de la 
sorle; 
J 20 Si la respollsabilJléde M. Billault s'efIace dcrriére 
des ren3ei[Jnements officiels, ceux qui les ont fournis dc-
viennent responsables vis-á -vis de moi (le~ erreurs mani-
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restes qui s'y trouvent officiellement établies. C'est pour· 
quoi, Monsieur le Ministre, je réclame de l'aus la pro· 
duction de ces renseignements. 
D Dans la voie OU l'administration s'engage et m'en-
gage, il ne s'agit plus de politique, mais d'honneur. Or, 
rai des enfants auxquels je n'aurai sans doute it léguer 
que l'honneurde leur pere. 
» V euillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salula-
tíons tres dístinguées. 
)) París, ce 2-í juin 1861. 
« CHARLES- LoUls CHASSIN. ,) 
(Cour/'ier de ln Girane/e, Gironde, P1'Og/'es de LYOII, Pllare 
de la Loi/'e, France centrale, Constitntion de l'Yonne, Con/'-
riel' de la Moselle, Jiémol'ial des Deux-Súvres ,lndépendaut 
de ttl Clw/'cnte-1at'éricurc, ctc. - Pas un seul journal de 
Paris n'a inséré ces deux leUres. - La secomie n'a re~u 
aueune réponse. ) 
IX 
DÉCLARATION. 
« Je soussignée, Marie-Eugénie Arcbambault, femme 
» llosviel, veuve Chassin ainé, cléclare que mon fils 
» Charles-Louis Chassin, actuellement hornrne de leUres 
)) a Paris, depuis la morl de son pere en aoüt mil huit 
» cent quarante-sept, jusqu'apres son aumission au bac-
)) calauréat es-Iettrcs, en aoüt mil huit cent quarante-
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& huit, est resté directemr.nt sous ma Lutelle, habitant 
» ma maison a Nantes, rue et passage d'Or!éans, el qu'il 
, n'a, a eette époque, élanL agé de seíze a uix-sept ans, 
b coopéré ni pu eoopérer a la rédaction d'aueun journal 
» parísien, s'occupant adivement, sous ma surveillance, 
» de l'achévement de ses éludes classiques. 
D Nantes, le vingt-quatre juin mil huit eent soixante el 
» un. 
(t Signé: E. BosvlEl. (ve Chassin ainé). 
» Vu pour légalisation de la sjgnalure de Mm. E. Bos-
» viel, apposée ei-dessus, en Mairie, a Nantes, le 25 juin 
» 186L 
» Le Maire: GUILLE~IET, adjoinL » 
(Siecle un 27 jnin, ctc.). 
x 
LETTHE 
AUX GÉRANTS 
de la Patrie, dll Conslitutionnel el du Pays. 
Monsieur, 
Vous avez iméré le 23 Jujn, dans votre jourr.al, un 
communiqué adressé au Siecle seul, el ou jI est dit (lue 
les renseifJuerncnls dont s'est servi M. Dillault au Corps 
Législatif et contre lesquels j'ui proteste par ma leUre 
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uu 19 (Sú!cle du 22), oul dé puises an.T sourcrs 
olficielles. 
Des le lendemain, je vous ai expédié, mais sans en 
requérir l'insertion, la copie d'une nouvelle leUre a M. le 
Ministre de l'intérieur, écrite afin de maintenir mes as ser-
tions et de réclamer la production des documents officíels, 
bases d'une erreur de raít ayant IlUÍ a mes intérets el 
pouvant nuire a ma considération. 
Celte lettre rectificative, plusieurs journaux de pro·, 
vince I'ont insérée, et quelques journaux parisiens, d'o· 
pinions diverses, en ont signalé l'existence eL l'envoi. 
D'ou il suit qu'un commnniqné est discutable et ré-
futable. 
Plus récemment, le Silkle a imprimé et d'autres feuilles 
lui ont emprunté une déclaralion de ma tulrice légale en 
i8&,8, par laqutllle il esl prouvé péremptoirement que 
je n'ai pas pu collaborer aux journaux dont 1\1. le Ministre 
sans portefeuille, mal informé, m 'a institué rédacteur. 
Mon acte de naissance, daté d·~ 1831, est déposé a la 
Mairie de la rue de Vendome, a Paris, OU je me suis 
marié au mois de juillet-18M. Mon diplóme de bachelier 
es-Iettres, pris a Rennes, est inscrít sur les registres du 
miníslere de l'inslruclion publique (aoüt-septcmbre 18&'8). 
Ces piéces, qu'il est aisé de se pl'ocurer, rapprochées 
de la déclaration de ma mere, des témoignages qui peu-
vent elre recueillis dans ma ville natale, et des renseí-
gnements qui m'ont été demandés a moi-meme par un 
délégué du ministere de l'intérieul' le matin du jour OU 
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le communiqué:.J óté Imprimé; ces piéces, dis -jo, dé-
montl'ont surabondamment l'impossibiht6 de ma coopé-
ration a des feuilles qui n'ont existé que quand j'étais á 
Nantes, trop jcuDe pour etre déja journaliste, absorhé 
d'ailleurs par rachevement de mes études c1assiques. 
L'impartiahté soule vous commanderait, Monsieur, de 
ne pas me laisser plus longtemps, vis-a-vis de vos lec-
teurs, sous le poids d'un dÍlmenti que je ne mérite pas el 
d'allégations auxquelles la véritó est contraire. 
Faisant done appel a votre impartialité, je vous prie 
de publier dans le plus prochain numéro de votre journal 
la présente lettre avec la déc1aration e:-jointe. 
Au besoin, j'cntcnds vous en requ6rir par toutes les 
voies dü droit. Je m'y erois d'autant plus autorisé que 
cartains journaux, notamment la Presse et le Cor~ttieT' 
du Dimanche, se sont abstenus de reproduire un com-
muniqué qui no les cO:1cornait point, el que, par cansé-
quent, commo eux, vous auricz pu rester noutro dans la 
question qui m'intéresse. 
J'ai I'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble et 
tres obéissant serviteur. 
CHARLES- LOUlS CHASS1N. 
Paris, le 29 juin J 861, 
P. S. Ci-joint le certifica! qui m'a élé llélivré par ma 
mére. 
(Patrie fer juillet. - Pays du 2 juillet, au soir. - Constitu-
tionnel du 3 jllillet,) 
-"OTIL 
XI 
TRIBUNAL 
VE I'OLICE CORRECTIONNELLE DE MULHOUSE (IIaut-Rhin). 
Audience des 3Q juillct cC ::1 aofIt i86L 
Prérention de colp0l'tage contre M. Clwrles-Louis Chassi'/¡. -
(Juestion de dmil posée par jJ:i" Chau/Toul'. - Acquiltemellt 
:in préveml. 
Le -18 juin dernier, le jour meme OU MM. Jules FaTre 
et Billault parlaient de lui au Corps LégislaLif, 1\'1. Chassin 
rentrait ue Suisse en France. A Saint-Louis, sur la fron-
tiere, ses Lagages furent fouilles, suivant l'usage, par la 
douano, qui y uécouvrit et remíl á la políce un petit pa-
quet contenant sept brochures, dont six intítulées: 
Monsieur Napoléon Bonaparte (Jér(¡rne) , et la septieme 
I'Aff"aire .tHres. 
Les brochures furerJt immédiatemenl saisies, maÍs pro-
ces-verbal nc fut urcssé que plus tanl, et, le !! juillct, 
M. Chassin rcc¡ut une assignation á comparaitre le 30 
devant le tribunal de l\'Iulhouse. De ses déclaralions, non 
contretlites par celles uu commissaire spécial de police Ú 
l'audience, il est resulté qU(l le paquel wntenant les bro-
chures élait c10i\, sans loulefois elre cacheté, el qu'il avait 
elé acceplé par le voyageur comme une simple commis· 
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,ion dont la uatnre lJ'av;üt point ótl~ reelllTcllée <'1 ra-
vanee, mais qui no dc\'ait plus etre rcmplie du momen! 
oú il pomait en arlvenir unerontravention ou un d6Jit.. . 
L'¡\¡mncnt avocat (Ini avait ofTlTt ; u pr~venu le secour" 
.le sa parole, Me Louis CbaufTour, se hata do poser celte 
question : 
« Le voyageur duns les malles duquel on trome, 101'5 
n de la visiLo a la JOlluno, quí est faile á la fru;¡ti~ro, des 
, brochures politiqnes, tombe-t-il sou;; le conp de l'ar-
») tido () de la Joi dn 27 juillet 1849 ? D 
• L'article G edicto t!t;s peines, amenues el prisun, pum 
reprimer le fait de colpor!agc uu lit) di,tribution ll'écrits 
,:ans autorisJtion du prNet de poiicc á Paris, el tles préfels 
Je dópartmIlcnt partonl ailleurs. Le texte seul semble-
rait indiquer que les disposilions de la loi ne seraient ap-
plicables qu'aux colporteurs et tlistributeurs Je profes-
sion. La jurisprudence a cepcnJant décitlé qu'iI pOUlail 
elre appliqué á tout citoyen <.:olportant ou distribuanl pour 
son propl'e <.:ornpte ct par accidento Reste a savoir céqu'il 
faul clllendre par les mots colporter, distriúuer~) 
» Selon la grJHunaire, le dictionnairü el l'usage, erla 
slgniftn porler (tu col, comme le lihrairc amlmlant porte 
sa halle, el repartir pour yendre OH tout an plus POUl' 
ftul'e lire. Ainsi pensent les auteurs du Répertoi'l'e Dalloz, 
qui certes !le sunt pas snspects de ]ibéralisme excessif 
,lan~ I'intcrprótaliun des mille el une luis sur 13 prc~se, 
l'imprimel'i0 l'l il' eommerce des livres. Ainsi rinterprete 
égalemcnt In conr di! e;)ssation, qui, en divers arrNs, -
12 
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lMlnil!¡¡ d (i jlli!kL!MüO, !l :lOúl lllt~nll' annéc, - ;! 
!tdl('lllel1t de'el'i\'('; que le C0!pOl't3ge l'l'SUltl' senlcment. 
¡fe ia niliÍsf 0111/1' la unte des ¡'tri/s, Done, - <:l c'cst 
ir' cas du M. CL::\s~in, qui, 1'cút-iJ youl1J, ce qui n'es! [W~ 
él:\llli, lI'a pu ni remettro ni venort; les éaits lrouvés en 
~l'~~ bag~gcs, 
J) Tl o-xiste dn reste un arret de 13 conr de Douai 
(2:{ jui 11 lSi.il¡) tl"oü ill'ésulle positi\CIIiel1t que posséucI' 
!i('S hrocllUres, S;lns les tr:msmcttrr, n"es! point un f;lit 
i!"pakml'liL [nllli~';lJ¡lc. Et cela esl si \rai (pIe la pcrsonne 
l'l'IlVO,\\\' (ll~s lías (le la plalfJte fut retcnlli' ponr avoir in-
¡m!nil (le~ jOtlman:: non autorisés. 
)) eclte inlroduction ele journaux est formellemcnt 
l'uni\; p:ll' un arlide du (lécrrl org::mi(lue sur la presse 
des ·1 'j -'2:; fl~vrit:r18G2. Heliscz-en le lexle, IOUS ve !Tez 
que il' mol úroch1l1cs Il 'y esl jlas prononcé. Vous I'Cmaf-
qllCl'eZ anssi que si le législalenr de H-152 a frappé l'in-
Irodurlion eH Franee, G-col (~\iuemmcnl paree f[n'il n'a 
jJ~\" cm ljue le [ail d'iulrodltrlion :wait ótó prévu par le 
kgislaleul' de 1 8~9. » 
:\1° ChauO'our a concln a l'aGquiltement de wn clicnt, 
¡¡::Irce que le rait dont il elait lm'~vcnu n'attirait conll'C IUI 
l' applirlllion l}';mcune loi. 
LI~ ll1inist(~re pnblic a maintenu la préVC¡llion, tout en en 
dillliuuaill la portée, tou! eu éeartallt le lh'lil [lour puser la 
,OJllrai'i'lIlioli. :\Iais la cOIltrall'lIliun, a-l-il ajunté, ell1-
jll'unll' UlH: ct:llailJC im jlurlancc ú la qualil(! du préycnu. 
t'l il a ¡'tlppelé J(, hrnil I'l'CCmment fai! alllOll1' du nom d!' 
:>:tl'fE. :2íl 
~¡1. Cha;;sín, dont un millisti'\~ ;¡ dÓilon,;e l::~ ;:nlc¡'0(h'nts 
an Corps Légi,;latif. 
~l" Louis CllaufTour a répliqué f[lW da momenl oú jI: 
minisli~re public r{~(luis¡]¡l k raíl ú une contraventioll. les 
inLen1Íons du contrevellant devenaíent illJppl'écíaltlns . 
• Cependant, s· osl-il t~Cfié, rw devons-nous pas 1l0US 
Mouller ¡le ce qu'on allegue contrc lIons <les ¡léno!lcia 
tiOllS mi!listérielles qui peuvent si aisémcllL elre retour-
!lées en favenr de 1ll0il [lOno!'ab]!) clicnl? L'errcul' ¡le 
Paris ucviellt (raular;! moins \(~l'ile ú MulllOuse que dans 
le dossier du pfC:vcml se trame son acle de ílaissance, el 
qu'íl est cOiISlaL¡\ 1]111' ,1. Cllassin ;:¡vail (]I: seize á llix-
Sl'pt ans en HHH, el qu'habitant Nante", - ce qui a ¡\tú 
proure jusque dan s les journaux officieux, - iI ne pou-
\'ait, a Paris, rédige!' les journaux e:;.~gér6", et plus fons 
que coupllbb~, dont a parlé M. BiIlault. » 
A l'ouve!'turc de l'audicllce du sameJi 3 aoúl, le tri-
lmnal a rendu un jugement c.onfo\'I1ln aux eonclusions ele 
la dórense. 
Voici le texte de ce jugement : 
« AUcndll que Ii' déiit prévu par rarticle (j de la loi 
)l des 2i-2() juillet ,18110 He consistú pas dans la simplt: 
» possL:ssion on dans lo transport tl' lln lien dall~ un autrc 
)l lieu Lles objcts tlont le colporlagc ou la distrilmtioll lW 
» peut se faire que moyenrwnt amorisatlOl1; 
») Attellllu que, dút-on meme aumeltre que la déten-
Ji lion de plusieurs exemplaires ¡Pun écrit implique nalu-
) rellement rintention de les colporte!' ou ¡]istrilmer, en-
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) core ser[li¡-il uaí (le dire (J!1(' hnlE'llLioll de commellre 
» un ddit n'üquiYaut pas au dü]¡¡., el qu'il n'y a Jélit OH 
• lenlalive de M'lit, quand cellc-ci est admise par la loi, 
• que lorsque l'intenlion tldiclucuse s'ei'l manirestée val' 
• JI des actes malüri¡:ls, enlre lesquels il Jaut encore Jis-
" ¡illguer les acles d'exéculion des actes simplement pr('-
" paratoires; 
• Atlendu que ces príncipes sonL (l'nlll:lI1t plus appli-
¡¡ cables el rl~Spt;ce (lile 1(: fait prévu par rarLicle 6 de la 
)) loi des 27·2B juillet i~4\) est dn nombre (JI) o;ux l[ui 
• ~ont ~onsi(lérés comme délictnenx in¡}(':¡:¡;nuamment de 
" toute intenlion ; 
» AUendu <¡ue si, dans le fait de ChassÍn, ¡['avoir été 
• trouvé por\.enr des lJrochures saisies lors Je la visite de 
• la lJouane de Saiut-Lonis, il fallait voir le Jdit de colpol'-
; lage, il famlrail en venir á incriminer il ce meule litre 
" ton! indívíJll qui, dan" quelC¡lle circonstance que ce 
~ [ÚI, serait tromü nantí Je brochures, !Jicn qu'iIl1l' les 
J) dH ex]¡ibecs ni eommuni(luecs it [lI~rSOTlne ; 
)1 AUendu que le raíl de Chassin n'esl prévll par aUCUll 
)) texte de la ¡oi ; qu'il en serait auLI'emenL 5'il s'agissai¡ 
" Il'écrits perioJiqucs imprimés ú l'éLranger, dont I'in-
• troduetion en France sans autorí~ation est réprimee 
» 1m Partido 2 du rlécrot dn 17 février 18;;2; 
n Allcnuu que rexistrllce mume (~e eclte dispositioll 
• sp{),:ia\e aux ócrits ptlriodiqlles ost la moilleure prcllve 
» lle la sincéri[(\ (le la dislinction quí víont d'01rc établíe, 
• Jluisque le raíl de Chassin tomberait sous Ir: coup de 
"OTE. 
» n' tex!t) si, al! lil~l] de hrorhul'l'S ou ÓCl'l¡S non pénodí-
» ques, iI s-élait a¡ji (l'('crj(s rll~riodiques ; 
, Par crs motifs, 
• Le tribunal rellvoie le prévellll ües iins de la plaintc, 
\) sans péine, ~llllencte ni rlépens. » 
(Tcmps, Droit, GlI::,ctle dcs Tribllnau.r, De'bats, Sircle, ett·.) 
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r.OlJH I.\IPÉlllALE DE COUrAn 
CII,\nJllRE DES APPELS COIlRECTIO;'iXELS. 
AwTicnce ¡{n jel' ocloútl~ 18G1. 
Prési(lenee de :\J. \1; conse~lIer DILLE~L\"". 
1\1. de BaiUohachc, prer.-der avocat générnl, occupant le f3iúg(> ou 
minito;t~re publico - M~ Gérara, bf:tonnier de l'ordl'e ('es Avocals de 
Colmar, présentant In dórense du prévcnu. 
(Les [aits on1 élé e\]Jo8és el le jugemclll rlu trihunal de 
:\Iulhouse a été Gilé plus llaut. I1 c~t clone inutile de \es 
reprolluire ieí.) . 
« ••••• Appelé it Gomparnitrc parJcvant la Cour impé-
riale de Colmar, 'VI. ChaSéin s'y est pn\sllllté avec un 
tres important MlbIOInE, compusé (¡-une Nole á consulte/'. 
d'uDe Consultatíon, rétligée pal' Me P.H1L A.'IDHA L, el dc" 
AdliésioJ/S tIc_ 
X()TE. 
.\1''' JULES FAVRE, h~Üomlict' .. 
OD1LON - DA RRO'/'. 
BERRYER, 
:\'IARlE, 
BAZE, 
CRÉ~IIETJ '\, 
EnmANlJEL AnAGO, 
EnlILE LE Rou'\, 
VICTOR LEl'RANC, 
.\URÉLlEl\' DE Si'ZE. 
JOLY, 
JI. DIDIEH, 
Dupo:'H (lle BllSSa("). 
:J. GRltH, 
J, 1m LA Hm;LIE, 
"\. Fm:sLO:\', 
E. PICARD, 
!ÜIILE OLLIVIEiL 
DES}L\REST, 
,hIlERT GIGOT, 
DELPRAL 
HEVERCIION, 
MALAPERl', 
LE nERQUlEP" 
CH. FLOQUET. 
lJ(J¡JIIlés 11" (II¡P' ¡'¡!Ui.'/'lli/ 
Au defllicl' tlluint;nl, ~U!lt V,'llllS a¡U:lt~'!' L:Il[,,: ¡lUdl; ,1 
,;ette liste: 
JI" TALU:\', i/.!,cien {)(itolJ.)úer !In !mi'!'t!I/lt ,¡" 1Jr.JIlII ¡ l' 
31°' IG!'iACE CHAUFFOCH, YVl~~, (!Ilcien~ Id[()IlIÚlfl'~, UiH:ir,!/< 
Représmtantg ; 
elf. GÉRAl\[), llnGielt 1!cj!J'[i8enléllit el {¡iltolmia de 
ronlre de" (/1:0(;([1." lm~s la. Ca/u' de Coimar ; 
LUlils CUAUFJ'OUn, l'l'l'luier déf'!!l:'Cil;' ,ltl i'rJvenu 
:'1 ~ltllhnll"I~. 
Les poinls de droil tlémolltrljs d<llls l:e >\lépli)ir'L' ~(Jil! 
les suivJn [s : 
« l° L'af'licle li lit: la loi \iu 1.7 iaillet i8í!) Ill' 
)) s'applique qn'a ven" qui fOlll, soit tiabitllc!leHwnt, wÍ( 
)) accidcnklll'menl, LE !\It::T1EH <k coll'orleur OH de ilisll'i-
¡, huteur; 
• 2° En aUC'llll t:a~ LA I'Oi'SESSIO:'\ ,l'écrilc t[l1elconq1H", 
Il !lü [¡eut consliluoJ' ni crimú ni dclil. » 
.\.ux conclnsions, il cst élab!i que :\i. Cil:t"sína':I.Y:llIl 
ni distriJ1ué, IJI col[lort~ dans k sens de la loí do HHH. 
n~aurait pas ¡1ft etre pour~llivi en verLu de I'al'iick () de 
ladite Joi; qu'il écllappc ég::!lürnent, pon!' 11: fail de 
[lossessioTl OH do tentativo d'introflucliOlI t'n Fral!('l' 
,j'écrils imprimes :1 l'ólrClngl'r, Ú I'articlu :>2 du (jéere! 
du 17 février ISG2, kqud lI'a próvu el rw ¡mnit que rin-
Irotluctioll (lcR j01t1'1wu:r 011 écrits ]![:riodiqucs, el. I¡U'l'1I 
I'onsóqu('nc¡~, il a ()!(: j¡i¡;lI ¡ligó par le trilJul1f'1 Ile policl' 
270 :'I/OTE. 
l:orrcr;tiolllwllc ele JIulllOuse, qui l'a rLlJvo~'é des illl~ dc 
la plainte (1) . 
M,. le présidcnt iDlcrrogc k prévl:nu. Celui-ci soutient 
fermement ses déclnralions premiercs, mais, • afin, dil-
il, de simplifier la question dc uroit posée conlre moi, 
j'identifie él une possession pore et simple; la comrm'ssion 
toute privée dont je me 5uis chargé, en en ignorant l\l 
nature oxacte. Quand Liell memo, ainsi que le prétend 
l\I. le proeureur imperial, les sep! brochures en question 
auraient été trouvées, non paso CUlllmc je le maintiens, 
eIl un pal]uet separé el fOl'lné Ú la eolIo ~i JJolH~:le, mai~ 
clan" le meme paquct qnc l1ll'S papiers. ce qui n'esl P¡¡S, 
je n'ai ni col porté, ni distribué, clje laisse ú mOll hono-
rable défenseUl' le soín de presenter mes moyens de dé-
fense. » 
A l'audiencc du el er oeiobl'c, 1\1. k eonsuillcl' chargé du 
t'appol't sur l'afi'aíre el sur I'appel interjeté p:u' llevant la 
Conr impérialc de Coltl1Jl', a Il'aburl! lu le }Jlllmitif de 
l'audionco du :30 juilkt, il ~lul!lOuSE, el Ic rlisposiLif du 
jugoment, II a ensuiLe exposé les motifs di' (arpe! de 
JIrl. le procurenr impérial lle M1l1honsD el commnniqué le~ 
pieces cxpédi{>,'s á r:lppui. L3 [ll'ineipa1e ét3iL une ieLtre 
de M. le Pl'éfeL de poliec donnanl sur l\1. Chassin Ic~ 
renseignomenLs snivants : 
(1) ~IÉMOIHE 1'0[1\ ~1. CllASSI~, I)lTIMÉ, C<J!,TnE ~1. I.E l'r:ocr;m(un h¡pÉ-
1\1.\L DE MULlIO¡:SE, Al'PELAliT, 2 ,\1ilion" snm el avcc \\nrtt el les adh,;-
,iaos en ['clan1 Pari" [8t\¡. impl'inwrir, ~1artind. 
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- Cilassin (Charles- Loui~) ost ne a Nantes le j 1 février 
18~11, d'une tres honorable famíllc de eornmeI'(.:ants; il 
('st venu a Paris dans les derniers lllois do '1848, el esl 
entré clans une importante maíson de eommerce, d' on il 
s'cst relil'é manquant cl'aptitudes spéciales; il a com· 
meneé son droit, mais il n'a pu le continucr faute de 
moyens. Se trouvant ruiné par suite de la mort dc son 
pere el de la liquidation opérée par su mere pendant la 
fi¡jvolution, il s'est alors lancé dans la liltérature el la 
politiquc. D'un esprit ardcnl, aClif, il a suscilé des ma-
nifeslalions rlans les écoles el l'occasion de la fermclure 
du COUI'S lUicllekl, el a élé pour ce emprisonné, puis rela-
c.he. Il a depuis publié divers ollvrages, la Légende popu-
[ait'e, lean de Hunyad, la Hongrie, Manin et l'ltalie. 
Edgar Quinet, etc. 11 a écrit dans divers ,journaúx hos-
tiles au gouvernemenl de I'Empereur, el il écrit encore 
an Courrior du Dimanc!/(). Il a voulu fonder un journal, 
la Nation, el sa demande ayant elé repousséc, il a pllhlié 
une broehure plus qu'aeril11onicuse conlre les eireulaires de 
:\1. de Persigny (1). Lors de la saisie des hroehures, pour 
Icsgnellcs il csl incriminé, il revenail de Suisse, OU il a 
vu Quinct el Charras; e il est marié, pere de deux. en-
fanls en bas age, et Pon n'a rien trouvé sur sa vie privée 
(i) La brocllUre don! il est ici question, n'était, sauf deux tres courts 
pal'agraphes, que la I'cproduction des Letlt·es ti M. de Persigny, écritcs 
par l'auteur a l'clTet d'obtcnir I'autorisalion de fonder le ¡oumal LA 
NATlO);. 
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. tI)lipuiHse lui etI'l~ uélavul"able; ¡¡ vil dn pt'uduit de ~Oll 
"travail;» 11 parail aSj,irer ú jciuel' lHl r(lle poliLi"quc el 
exerce une certaine inf1uellcc sur la jc:ullessl" eLe. (1). 
~ La fin de la leltre Je l\1. le prdct de [loJice n'a point 
.,¡ ~tt} lue, llon plus que Id fin de ecHe ue :\J. le snbstitut (lu 
" pro9urcur imp6rial de lUnlliOusl< qui cherchait a oppo-
• " ser aux allégations (le l'interrogatoire du ]Jr6venu Lelles 
de la .c1épositiún du commis53ire spécial de poI ¡ce de 
Sáint-Louis. 
M. le premier avocal gt~llóral de J3ailldlaehc a motivt: 
1 'appcl (In minislérc public avec bcallcoup de viracité. 
Abordant la r¡uestion de droil, il a vonlu l:tablir que le 
"' faít de colportage el de distributioll, prévu par la loi L1e:, 
27-29 juillcl 18H), b'élcnd jllsr!u'au transport, juStIU'á 
, l'iotrodúclion tentee, jusqu' ~\ la posscssion méme, quand 
la possessioll est surprise dans les bagagcs ou sur la per-
sonllO d'Ull vo)ageur 'luulc:mllJLw par la douaue ou la po-
Iice. 
Passant au rait particulier dI' la próventioll, iI a insiste 
él l'effet de signaler une equivoque entre rinterrogatoil'u 
de 1\1, Clwssin et la letlre émallée llu p;¡r'1ucl de Mul-
house. Enfin, el surtoul, il ,,'es! {~tudié á rólorquer les 
(1) Sauf les litros de Iivrcs, ,!uehIue [len tromIuós, ce rapport de polier: 
ne contIsnt rien de faux. Les renseignemenls sur I"squc\s iI esl basé au-
raien! bien pu, cc nous semlM, rlre oblenlls plus t61, pour servir á ~D1. 
les ~Ii[)istres, comme ils ont. servi iI !\1M, les jugos rlr' MlIlhouse nI ,li, 
Colma r. 
;'i0 rE • 
arg![!lIl,nts prl~Sellll!~ d;)n~ ie ,11~moil'é', ¡\'ll!li' J!~irl, f>n 
s'May:mL lk dircrs arr0ts (tllt('rienr~, d ILlllir:; parL ('l! 
signalant la qualilé poliliqa~: L's opiniolls b:Cll CO¡lllUe~ 
llu prúvonn, 
CcpCIHlallt, :U, l'avocal'génlTal a !;tú le pri,mi¡'¡, Ú re-
connattro, avce lIllO loualJlc modératioll, que les l'L'lISi:í-
gncmonts doa:andés ú M. lo PrMu( do poliee eOilslataieili 
la parfaito llOIlOl'abiliL{; de l\I, CiJassin COl11ll1e l.¡on~m(' 
privú, landis que ses livres, en mt,me tomps qn'un cel'-
iain talell!, atlostaiüllt r exagérZllion de SeS opinions .li~­
ll1oí;ratiqucs, l\Ia¡~, 1J11~ll1t auJl¡'!Iloire présclll(; :\1;1 ConL 
:\1. ravocat-général y a voulu voir, nOll poíut sl'U10meilt 
( la réapparílíon do (luc!ques revenant,. ) maisTamal-
gamo de jurisconsultos d'opilliotls OPPOS(\cs Clllt'C clle~. 
I!galcmeni. hostiles au gÚ\1Vl'rnemcnt ¡le 1'!~mpl'l';:Ul',. mai.-
aussi el surtont une fCune de parti. Alors ii a SOl1l"',¡,, 
un ineitlent imporlallt en rdis~l!lt e1 en sonlignalll Il'~ 
passages suivants ; 
(e Lo Consoil soussigtli\ 
" Avocat ú la Cour do Paris, hÚWllnicl' de !'ordl\; 
" Atlhero r.ompli:lcITlOlll all\ solulíons qlli pl'(~c¡\kJlt. 
» Se reportanl anx soU\'onirs eontell1porains do la loi 
,) du 27 juillet 1849, il Pl')ul atlirmer, eomme k rcraicll\ 
D tous ses anciclls co1l6gues, {lile HuI mctllhro (le l' As-
" semblúo lúgislatíve JI'cntendai[ voter UIlO loi qui l'úl 
" permeLlrü des poursuites eOlltrc ll'aulre.' pCrSOllJ1C~ 
)) qlIíl lC5 colpOl'lcllL'S de profcssioll • 
'H Lt'~ nq~ illeHl~ (~itós Lj-llt.:~':su~ le 111'{)H\'\~lÚ; du 
:"lOTE. 
) reste, avcG Ulle l~vídem() I.t,.lIc, Iju'il faut la {lréuccu-
)) pation des lemps tron/I/,is olÍ 110118 ¡:ivons, pour- établir 
» sur ce point la moindrc équívoqUl:_ 
1) En étendant la néeessilé d'une autorisation préalablc 
II a la distribution tl"un érrit 'luclconqlle, la Cou!' ele 
» cassation, eomme on l'a tres spiritucllcment fait ob-
» ser ver , legitime une eondamnation eonlre celuí qui 
» depose une carte de ¡;isite sans la perlllisSlrJ/1, de son 
! Préfet. Si ecHe faculté nons reste. elle esl, il fant bien 
» le reconnaltre, de ]Jure tolérance, F.T LES Ausl'imES 1,,-
» TETIPRRTES DE LA LOl DE '18~U POUnnO'iT LA FAIRE DIS· 
) PAlIAJTUE QUA'iD JL PLAIRA A LA POLICE DE LE UÉCLAMER. 
» Le Conseil soussigné !le peut \'oir, uans eclle exleu-
,) sion regretlable donnée 3 une loi pénJle d'ailleurs par-
» faiternent dairc, qu'un symplómc de celta rlisjJosition, 
» malhellreusemcnt trop généralc, á chrl1lqer lcs droits les 
» plus naturels en 8implos con('ession.~ dI! l' a'llloritli; et i I 
» espere quc, comprcnanl la gravill~ et le danger d'unc 
» semblable doctrine, la Cou!' de c;:¡ssalÍon rrviewlra snr 
)) la jurisprudcncc ([ui la consarre . 
• A ses yeux, celui-la seu! (loil etrc muní (rUne aulo-
• risatlOn préalable (Iui faíl méficl' de colportcul', l~'esl-a­
» dire qni distl'ihue el vend des écrits . 
• C'est pour réprimer les abus de cette ¡wolession que 
) la loí dc i849 a été faite. 
» A bien plus forle ra¡"on ne punit-ellc pas la posscs-
}) sion indépendante de louto dislribution, ainsi que I'a 
» .iuclicicnsement. décitl.! le Tribunal de MulilOlIsr, alllSJ 
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, Ijue I'a prouvó viclol'ieusemelll Me Paul Andral par 
, une argumont.atioll aussi forte qu'ingénieuse. 
)) De Viclty, ce t 5 seplembre 1861 . 
» .Jules FAVRE, 
i) BatonlJier, députó au Corps Iégislatif. ~ 
Celto lec turo faite, (~t d'assez longs et tres vifs deve-
loppcmcnts aya n\. étó donné~, surtout iI ces deux poinls : 
- « NOllS ne vivons pus en des temps troublés; l'ordre, 
la paix rcgnent dans les rlWS rl dans les ;imes, -- nous 
d\OnS ,les droils, el nlll n'y louche; (les loís, el lout 11' 
monde les respecte, surlout ceux que Me .Jules Favre 
appelle ironiquemenl les austeres interpretes de la loi ; ) 
-lH. I'avoeat general a presenté des conclusions ten-
dant : 
« 1 o A ce qu'il plut iI la Cour d'ordonner la suppres· 
sion dll Mémoire ; 
, 20 A ce qu'elle infirmal le jllgement. renclu en pre-
miere instance, et appliquat;l 1\1. Chassin, contrevellant, 
Fart. ü de la loi des 27 ·20 juillet 1840. ) 
» J'aurais éte hrureux, s'est écrié lW Géranl, biiton-
nier, défenseur uu prévenu, j'aurais été heureux de n'a-
,"oir qu'illouer le rninistere Imulic de la mouération avec 
laquelle il a traité mon honorable client. Par malheur, la 
fin de son requisitoire n'a guere resscmble :m debut, que 
je ne saurais trop louer, je le repele. Cependant, ~Ies­
sieurs, jo Ile m'arreterai pas a déronclrc mOD tres illustrc 
collegue attalllló ¿ Me .Jules Favre so défend par lui-
;;OTE. 
mome, el Jl: COllllJis trop ec([e cunr pOli!' SUppOSUI' m, 
installtlju'cllo pourrait so laisscr cntraillur ú viólcr, qUl' 
llis-jo, á limlter en quoí que re soit le tlroil imiolabk el 
absolu de la défonsc, PJssons outre ! » 
El apl es cet nxonle, ~¡o Gél'anl a faít ressortír com-
bien il y arait pou (féquiroque entre les répOllsc5 sí 
fermes de 1\1. ChassÍn el les J'enscigllürncnts aulllCntiquc3 
contenus tlans le proces-vcrhal ()1l rommíssaire de police, 
aiusi que les déclaralions de celui-ei ú 1';lUdil:nce du tri-
bun;¡1 tic Mulhousc, déclarations úit nulle mention n'esl 
faite du tlémenti contenu en la leLLre de l'appclant, lctll'e 
qui n'a alleun caraclr:rc juridiqlle, 
Pronant tlonc uniquemenl texte du rappúrt impaJ'lial 
lu par 1\1. le ConseilleJ' rapportcur, il a somm;¡iremer,! re, 
produit, llabilmnent mis en pal'alléle Irs arrels divcrs 
rendas en matiére (le col portage, de distrihution el d'in-
Lro!luctlOn, Comrne son confrere de Mulhouse, il a d6-
montré qu'il n'y avait pas de (ait de colpol'tage, pas 
memo l'ombre d'une tentative de dislrib1~tion á reprocher 
á son elient. Naturellement il a conclu á la confil'mation 
pure et simple de la premicre scntencc, conforme au" 
príncipes les plus élémentaires, les plus évidellts du 
droit. 
» En terminant, s'cst-il écrté, ai-je besoin de prauver 
á la COUI' combien il serait périlleux de donner une el',ten-
sion excessive á des 101s déja forL rigoul'ulIses, et COI1-
lrairement a l'opinian, ¡ci d'illlporlaucc capitale, de ceux 
Jllemos (flIi I'ont discutéc, vot6e el appliquée Iu~ pre-
:'<OTE, 
lIl¡er~ '! Ai.je, IIt:soi;¡ de pl'OU'Wi' cOlllbien ji importe aux 
juges tUX ·ll1llllll·S dc l1e [las rendr,: illGri milla !Jlo él u gré de 
la police, :i laqucile I'e:~tu lC1ujoul's 13 faGUlti' de' saisic, le 
urolt ue posscssioll d de Iransport privés; en un mot , 
de sliuvegarJcr la sócurilé lIu voyagcur et la liberté indi-
vidudle? » 
Le ministóf(: publie n'ayant point voulu réplique,,, la 
Cour s'est retirée dans la chambre des déliIJ6raLions, 
Quelques i!lstants apres, elle est rcntr(\e en séance, eL a 
rendll 1':IITet suivant : 
« Attendu que, malgrú des I'ivacités de l'édaetioll re-
1) greltabliJs, le passage sjgllall~ du Memoire n'esL pas de 
» nature á en motive!' la supp!'cssion ; 
, La Cour, 
» Sans s'arrcler aux eondusiollS prises sur co poinL 
D Ni á I'appe! tlu ministóre public, 
» .\doplallt les motlfs des pr¡'miers juges , 
» Confirme, " 
( 'l'rtlljJs, ¡)ro!t, Gil ::clte Iles Tl'ibuua1í;I;, D(;bat.5, Gimltde, 
Pl'or¡rI'.\, Pluu'e de In LOii'l;, eteJ 
, ~"".!!" . ',-' '" 
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Vilm OU clmtl'0 le gré de il'ur:; autcUl'-, it prollvel' IllW !Jira· 
bcau, L1fayctte, Vergniaud, D:tntun. Hnhe';[Iierrl', ou q1wlll'lt' 
,mIre, a eu misan EXCU:;;;IVK\lEST, CU,; étullco, (lisons-nous, Eni-
ron! tot ou uml,- ne s'on arl~rgoit-oll pa;'Iléja ?-;- par troub\cr 
le mouvoment naturcl des idl'::s nl\'olutionnairos, yar Jésap-
!mmure aux mas ses l'histoire a&solue de la Hévolution. 
Écrite au point dI: vue eonstitutionnel ¡mf, girondin, jacllbin, 
I'histoire (le la Franco, il ht !in dll dix-huitiemc siéclo, a ene ore 
son utilitr!. Par mallJl)ur, si l'historien, non plus ¡}'lln homme, 
mais (['un parti, l)"itc le péril de drest'or des autels ú dcsidoles, 
troJ! seniloment adorél'~; el trop an;uglemcnt couronnées, il 
eompromct el' que l'apologio inclividul'lle a ¡J'utile, el sayoir : 
!l['ouver re don! n,¡ ea[lable un ('iloyen ísolé, remplissallt son 
(lcvoir cnvers et cantro talIS. L'hi,toirc des partis a, (l'ailIcurs, 
cela de tres dangereux , (ju'elle risque de pcrpétuer, dans le 
[lrésent et dnns ¡'avenir, des c1ivi,ians et eb haines (Iui fI'ont 
pllls de raisan (l'etro. En tous cas, elle) ruine J'UIlTÉ DE LA 
!l,íVOL!JTlON, Illlité manifesté au point (le dJ[lart r UlJitl) (lui doil 
i)tre ehorrhée, r¡ui pcnt 6tre trouvée dans ies éVl:nements dn 
I'assó, el pronvéc !inalcment, [illllr oervir do regle au jugomcnt 
rlcs ehoocs contempurailles , ele sollltioll aul\. pfobl,\mcs poli. 
ti(IlIOS, religiellx ct ~ociaux qui, 1m I [,();;Lis, lIlal eomp' is, 
tt'Oublent nos esprits et 011travent notro m~lff,J¡e I'ors l'avunir. 
Les horu[[]c,: et le, par lis révolutionnaircs ont en raison ot 
ont en tort tour ú tour, U, divers litres el dans certaines me· 
,;urcs, La HdvolulÍOll scull\ une el indivisiblo Il'hior it ele· 
main, a cn, a eL doit <l\'oir rai,on :iUll\·cr;linrment. De 178fl il 
179;:;, elle a ré:,olu on préparé, pou!' le ll1oil1~ indiqué tontes 
les (Illl',;tion, qui nOllS agitent et nuUé' arrdollt encore. Ello esl, 
~. \Tai dift\ la trame ,ur hquelle I'hullla!litl~ tranille, comrnp 
l'humanitLÍ :l tl'a\'ail\~ cm la trame chrétienne ptmdant dix-
huit siceles. 
Si done uno synthe~o bstorique el philo,;opbi'jUC, mai.; tri,,; 
daire et pl~s I,opulairc' qUI: IlIIjtaplty,:ir¡ue, I'ouvait elre enllll 
ubtenne, ne ~,ürait-e0 p:lS un [aiseoau de principes , ,Je véritLÍs, 
jeté au milieu des clIntradietions cuutclIIporaines, oJiPosé aux 
mensonges el aux frivolité:, Liu jOUf '1 
Celto :;yntlil:sc ne doit ¡,as etfO eelle que pcmrrait, en plan:mt 
a tire l)'"ile :llHkssus Ul''' falle,. jnYlmter un cóprj¡ plns ou 
mojns vaste, un génie [Jlus ou moins :wdacicux.Car ainsi ]'¡,.:-
l[uCrailellc dl' de\'L~nii' un/! lWUVI'll1Iü: contus[;lblc, imagination 
,j'un seul, livrLÍI! Ú la eri¡iqlll: cié tous, de natura peul-0trc i. 
u!N~urcir eneore ee flui doit utm renrlu (;clrrtant comOle le 
suleiL 
SUPIJosez cetlt:: 'Ylltheso chl'rehée au moycn d'ul1l' patiente 
analy>e des do~urnen(:.; [,uLliés depuis troi, quarrs de ,icele el 
m"mo des pierl:s rc:'tLÍes enfouies C:,¡¡;S nos ardlive:i; [,ieee,:_ 
llocuments, lus, médités ¡,ieusement, interprLÍtJ:; a\l~e une tUllo 
\icl.ion profondo. Supposcz-la trouVl'e par la Héw;lutiOll elle-
mGmo, aflll'malli UI1f) Ú une se, grand()~ i,lées, ,esgl'andü~ crLÍa-
liollS, sclon la logi'1ue de, di"clI:'sions théorif¡ues ou de' es,,:1Í, 
pratÍl¡uus plutol (¡ue: ,uivanl J'onlre chronologiquc de> fail:', 
,le telle sorte que les IClr¡i, el les hommes marchen! toujours 
á la suite des principes, en rostl'111 h)s tralluct8l!l's, el, ,'ji est 
pcrmis de le .lira, les ;¡gl'!1l'; matéricls. 
Ainsi elH'lchJe, ainsi tr0l!vée, culle! sylltIH~:;O 110 constitue-
rait-elle l':!S lllH: /;iS/Olrl' po.,itiu de ¿,( JiiroluliOiI., el ecUe ]¡b· 
tuire ne g,1c;nerait-L:11I~ ]las en cCl'iitudlJ co qu'au premie!" uspett 
die semL1Ul'ait pmJre un intCl'l:1 '1 ~¡lt\n1l: ';Oil, le: rapport de 
1'i1¡tirN, J:¡ lutt", des liJé,''; pures lh' pourraihdlo pas 0tro ren-
tlue aussi dl'arnatHjUU íjlW 1:1 sanglant,· Hl,~lé~ des illdíyidua]¡¡:'" 
d ,]1'0 partis '! 
Du 1Il011wnt n!l le;; éehafauds et II)S mnSS:lel\'S :;nrnient reh;-
gu"s lbns la püwHnlJf¡}, dl! mamen! (Ji! l'on cosscrait d'étalc], 
complaisammcnt (bvant ,iLos ri'ganls profanes bt Franco mürr" 
so déchirant de ses proprcs mains ¡lOUr húter le travaiJ tIc I'en-
fantement ou sauver J'enfant á demi sor.ti de ses entrailles, 
n'est-il [las cerlain que la Révolulion rcülluvrerait la sérénité 
f[u'dle eut ú l'auforc des fJ:lórations de 1790, CJu'cllo a ganlée 
en son i,léal alJsoln, s,:n:nitti sl;(lni,ante, irnisistiUc, rIu'il im-
pone de luí restituer, af¡n de Ilwttre un terrl1i! anx ealomnies 
el aux l;lc]¡etl's par IcsrJucllc;; son dévelo[lIJement naturel est 
"an,; ce~se interromuu et troublé, son triomphe retardé '! 
Fixer tres nettemcnt quels sont les jlrilH:i;¡u,; dI) la Revolu-
líon, COlllment ¡lo se sont posés, dé\'elll[lp~,; dan;; le3 f;lits ou 
tloiveut logir¡uemcnt s'y tracluirc ; rotrouver el prouvcr l'unité 
de la l{¡)volution, en détermirwr la tradition vraíc, par consé-
(Juent la dégager de tout ce qui n'est [las elle; tel sera l'objet 
rlll cet ouvr::tge, intitulé LE GÉtim DE LA UÉVOLUTlOti, et COII-
cluant a la conciliation de la Liberté et dé' I'Égalit(\ p~r la Jus-
tice. 
Cn.-L CIIAS~Jt;. 
l:auteur de ce plan 1':1) anle coumis ú ,es amí,; politiqllb, 
('(:nx-ei, - notallllllCl1t rtBL Camot, le colonel Ch:u'ras, Yieto)' 
ChauITour, j. {¡lichelel, E,]gar \)lJillet, ¡'(lot a[lproU\'é comm~ 
u:UHe el' IJ lilit,5 généra le. 
MM. Etiennc Aragli, E. Desjloi", L. Lauront· Pichat, ont ou-
yertune ,:,ollsci'iption [iOUf en rendrc po,,;jblc l'elaboratioll f't 
la puhlicatioll, 
ParnlÍ ],;, l:l'ümiuf:: ~;onseri[lL,urs ti'e ~(ini d':j;\ inscrib 
~BI. Edlilond Adarn, Emnlél.lllwl Ar~jo, J. lhmi, J. B~sti(ln 
F. Cantagrcl, C\¡imcnt Cai'aguel, Ed. CII:11'tOI1, Victor Chauf-
rOll[', T. Iklonl, ~Ia]'c Dufl'ai"e,' ])elestrp, E. Desmarl'st, 
;\laxi1l18 ])ucamp, Fr. 1"a\'ro, Ch. Fauvcty, FJüury, F. Flocon, 
G:¡rllicr-Pages. Huet. At!. Jo:mi1c. Ch. Kustncl', CJ¡. LUlllairc, 
P. Lal'l'lIque. A. Marie, Hl'lll'i Martill, Pall! ~¡curi('c. Frédéric 
.\Iorin, F. Mornand, l\'auger, E. Pclletan, A. Préault, E. Hu-
elus, Á. Rolland, ,Tules Simon, SongcoIl, I.ouis rlbaelJ, Et. Va-
chero!, rieh. de Vaulabelle, ote, , etc. 
On souscrit aux 5 voluJl1c" (:m franc, , payabb en totalité 
lIU par ¡¡arlie;:, aux termes clwisis par lo souseriptcurl, chez 
;vI. Etil~mlC Arago, rue Tailboul, 80, ~l Pari". 
Le travail e,t d,!jit avaneé. I1 jlarailra un volume par 
~lli, Ú pallil' di; la fm dl~ 18()2. Les \'olllmC'~ ,.;eront eJlvoyü,' 
,.;uree"siv(,ll1unt {rauco anx premier,; ,ouseripleurs, qui allront 
droit a I'ouvrago ontier, llJenw ,'jI ¡](:p:t"so, par la publieation 
Je docUlmmts im;dits, le nombre de tomes indiqué. 
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